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„ГОРНЫИ ЖУРНАЛЪ"
ГОДЪ ЬХХХІѴ.
„ГОРНЫЙ Ж УРНА ЛЪ" выходитъ ежемѣсячно книгами въ восемь 
и болѣе печ. листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.
Цѣна за годовое иэданіе въ годъ съ пересылкою и доставкою: Д ля 
горныхъ инженеровъ — ШЕСТЬ рублей. Для остальныхъ подписчиковъ —  
девять рублей.
Подписка на „Горный Ж урналъ" принимается въ С.-Петербургѣ, въ 
Горномъ Ученомъ Комитетѣ, въ  зданіи Министерства Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, у Синяго моста, и во всѣхъ книжныхъ мага- 
зинахъ. /
Комитетѣ продаются сіѣдующія изданія:
1) Геологическія изслѣдованія и развѣдочныя работы по линіи Сибирской
ж. д.: 20 выпусковъ (выпуски 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 16—по 2 руб., вып. 5— 1 р. 30 к.,
вып. 7 и 10—по 2 р. 40 к., вып. 9 и 13 по 1 р. 50 к., вып. 11 и 20—по 1 р.,
вып. 12—1 р. 70 к., вып. 14— 1 р. 35 к. вып. 15 и 18—по 2 р. 50 к., вып. 17—
2 р. 70 к., вып. 19—3 р., вып. 21—4 р., вып. 22, ч. 2— 5 р., вып. 24— 75 к.,
выц. 25—6 р.. вып. 26—3 р. 50 к. и вып. 28—1 р. 50 к.).
2) Изданныя комиссіею для изслѣдованія Сибирской золотопромышлѳнности 
карты золотыхъ пріисковъ Сибири и Урала. Цѣнакартъсъ описаніемъ по 60 коп. 
за листъ.
3) Геологическая карта южной части Подмосковнаго каменноугольнаго бас- 
сейна, составленная на 12 лист., горнымъ пнженеромъ От р у в е .  Ц. 15 р.
4 ) Гидрохимическія изслѣдованія минеральнаго источкика „Нарзанъ" въ 
Кисловодскѣ. С. З а л ѣ с к а г о .  Ц. 1 р.
5) Карта Уральскихъ горныхъ заводовъ и округовъ. Сост. на 12 л. З а к о -  
ж у р н и к о в ы м ъ .  Ц. 10 руб.
6) Руководство для желѣзнозаводскихъ лабораторій. С. А. Л е д е б у р ъ .  
Цѣна 1 руб. 25 коп.
7) Полезныя ископаемыя Закаспійской области. Сост. Горн. Инж. Ив. М а е в- 
с к і й, съ картами и табл. Ц. 1 р.
8) Золотопромышленность въ Томской Горной области. Ш о с т а к ъ .  Ц. 50 к.
9) „Горное дѣло и Металлургія на Всероссійской Выставкѣ въ Нижнемъ- 
Новгородѣ". Изд. Горн Д-та, подъ редакціей Горн. Инж. Н. Н е с т е р о в с к а г о .  
5 выпусковъ.
Выпускъ 1 . Группа IV. Соль, ст. Горнаго Инженера Га , ркѳмы.  Цѣна 36 коп. 
за экземпляръ.
Объявлекіе Горнаго Ученаго Комитета.
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Выпускъ 2. Груіша VII. Прочія гш езны я ископаемыя, ст. Горн. Инж. П. Бок-  
л е л с к а г о .  Ц. 65 к.
Выпускъ 3. Группа XI. Артиллерійскія орудія и снаряды, ст. Горныхъ Инже-
неровъ А. А ф р о с п м о в а и П. Т р о я н а. Ц. 40 к.
Выпускъ 4. Группа VII. Ископаемые угли, ст. Горныхъ Инженеровъ Н. Ко-
ц, овскаго,  В. А л е к с ѣ е в а  п I. К о н  д р а  т о в и ч а .  Ц. 1 р. 50 к.
Выпускъ 5. Грулпа VII. Огнеупорные матеріалы, ст. Горнаго Инженера В. А ле к- 
с ѣ е в а. Ц. 1 р.
Выпускъ 6. Группа II. Желѣзо (Оппсаніе заводовъ разн. авт.). Ц. 3 р. 50 к.
10) Курсъ разработки каменноугольныхъ мѣсторожденій. Ш. Деманэ. Пере- 
велъ съ французскаго Горн. Инж. I. К о н д р а т о в п ч ъ .  Часть вторая—цѣна 2 р.
1 1 ) 0  горнохимическихъ пробахъ (за исключ. желѣза, желѣзн. рудъ и горю- 
чпхъ ыатеріаловъ), проф. Э г г е р ц а. Перев. Хпрьякова. Цѣна 50 коп.
12) Горнозаводская промышленность Россіи и въ особенности ея желЪзное 
производство. П. ФОнъ-Туннера, перев. съ нѣмецкаго Н. Ку л и б п н ы м ъ . Ц .  1руб.
13) Горнозаводская промышленность Россіи, соч. К е п и е н а  (Исторія гор- 
наго дѣла, горно-учебныя заведенія. Золото, платина, серебро, мѣдь, свпнецъ, цпнкъ, 
олово, ртуть, марганецъ, кобальтъ, никкель, желѣзо, каменпый уголь, нефть, сѣра, 
графитъ, фосфориты, драгоцѣнные ыннералы, строительные матеріалы и ыпнераль- 
ные источники). Изданіе Горнаго Департамента. Цѣна 1 р. 50 к.
14) То-же изданіе на англ. яз. Цѣна 1 р.
15) Геологическая карта восточнаго отклона Уральскаго хребта, составл. Горн. 
Инж. А. К а р п и н с к п ы ъ .  Цѣна экзеыпляру (3 листа) 2 р. 50 к.
16) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862 и 1863 гг. Цѣна 
экзеынляру за каждый годъ отдѣльно по 50 к.
17) Горнозаводская производительность Россіи за 1892, 1893, 1894, 1895 и 
1897 гг. По 2 р. за годъ. 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903 п 1904 гг. по 3 р.
18) Геологическія и топограФическія карты шестп уральскихъ горныхъ окру- 
говъ, каждыя изъ 6 лпстовъ, составл. Л. Г о ф м а н о м ъ .  Изд. 1870 г. Цѣна по 2 руб.
19) Исторія Химіи. Ѳ. С а в ч е н к о в а .  Цѣна 50 к.
20) ГраФическія статистическія таблицы по горной промышленности Россіи,
сост. А. К е п п е н о м ъ .  Цѣна 1 р.
21) Металлы, металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи, соч.
М. Ы. X мыр о  ва,  исправлево и дополнено К. А. С к а л ь к о в с к и м ъ .  Цѣна 2 р.
22) Вспомогательныя таблицы для скорѣйшаго опредѣленія вѣса чиетыхъ метал- 
ловъ въ лигатурныхъ сплавахъ. передѣльной цѣны чистыхъ металловъ по вѣсу, 
и обратно, вѣса ихъ по суммѣ денегъ, а также для псчисленія платы въ возмѣщеніе 
расходовъ казньт за раздѣленіе золото-серебряныхъ сплавовъ и за передѣлъ ихъ въ 
монету и для опредѣленія взимаемой съ золота, серебра п платпны натурою горной 
подати. Составлены С.-Петербургскимъ Монетнымъ Дворомъ. Цѣна 5 руб.
23) Пластовая и геологическая карта Польскаго каменноугольнаго бассейна 
на 4 л., сост. Л е ы н и ц к п м ъ. Цѣна 5 р.
24) Пояснительная записка къ этимъ картамъ. Цѣна 1 р.
25) Та-же карта отдѣльными лист. въувелич. масштабѣ продается ио 1 р. за 
листъ.
26) Руководство къ химическому изслѣдованію газовъ при техническпхъ про- 
пзвод:твахъ. Проф. Кл. В н н к л е р а ,  перев. съ нѣмецкаго Горн. Инж. К. Флуга .  
Второе изданіе. Цѣна 2 р.
27) Сводъ дѣйствующ ихъ узаконеній и правилъ о соляномъ промыслѣ въ Рос- 
сіи съ разъясненіями и распоряженіямн правительств. учрежд., сост. Шо ши н ъ .  
Цѣна 1 р. 50 к.
28) Каменоломни и разработка простыхъ полезныхъ ископаемыхъ въ Россіи 
сост. Ю. А з а н ч е е в ъ. Ц. 2 руб.
29) Соѣе Міиіег Кияве. Ц. 3 р. въ переплетѣ.
30) Руководство къ металлургіи. Д. ІІерсп. Переводъ съ дополненіями Горн. Инж.
А. До б р о н и з с к а г о .  Томъ второй, 35 лпст. іп 8°, съ 25 рпсунк. въ текстѣ. Ц. 2 р.
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31) Очеркъ Исторіи развитія Кавказекихъ минеральныхъ водъ (1717— 1895 гг.), 
сост. Горн. Инж. С. К у л и б и н ъ .  Ц. 1 руб.
32) Горно-заводская механика. Ю. Р. Фонъ-Гауера, съ атласомъ пзъ 27 таб- 
лицъ чертежей. Перевелъ Горн. Инж. В. Б ѣ л о е р о в ъ. Цѣна 3 р. 50 к.
33) Планы 4-хъ группъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ, по 50 коп. за экзем- 
пляръ каждой группы.
34) Металлургія чугуна, соч. Валеріуса, переведенная и дополненная Вл. К о в- 
р я г и н ы м ъ ,  съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 руб.
35) Списокъ главнѣйшихъ золотопромышленниковъ, компаній и Фирмъ, пзд. 
2-е, сост. Горн. Инж. Б и с а р н о в ъ. Ц. 1 р. 50 к.
36) Списокъ главнѣйшихъ горнопромышленныхъ К° и Фирмъ. Сост. Горн. 
Инж. П о п о в ы м ъ .  Ц. 2 р.
37) Ссвременные способы разработки мѣсторожденій каменнаго угля. Извле- 
ченія изъ отчетовъ по заграничной командироЕкѣ Горнаго Инженера Сабанѣева и 
Оберъ-Штейгера К. Шмидта, изданныя подъ редакціей Г. Д. Р о м а н о в с к а г о .  Съ 
12-ю таблицами чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 р. 25 к.
38) Справочная книга для Горныхъ Инженеровъ и Техниковъ по Горной 
части. Ив. Т и м е. Ц. 10 р. съ атласомъ.
39) Отчетъ по статистическо-экономическому и техническому изслѣдованію 
золотопромышленности южной части Енисейскаго округа. Т о в е  іі Г о р б а ч е в а ,  
въ 3-хъ книгахъ Ц. 5 р. Тоже, сѣверной части Енисейскаго округа, горн. инжен. 
В н у к о в с к а г о ,  въ 2-хъ книгахъ. Цѣна 5 руб.
40) Отчетъ по статистико - экономическому и техническому изслѣдованію 
золотопромышленности въ Амурско-Приморскомъ районѣ: Т. I. Приморская 
область. горн. инж. Т о в е  и Р я з а н о в а ,  [цѣна 5 р.; Т. II. Амурская область
ч. I. горн. инжен. Т о в е и Агроном. И в а н о в а ,  о. 5 р. і  ч. II горн. инж. Р я- 
з а н о в а ,  въ 2-хъ книгахъ, ц. 7 р. 50 к. Тоже, въ Семипалатинскомъ въ Сэми 
реченскомъ округѣ, ч. I горн. инж. Коцовскаго, ц. 1 руб.
41) Геологическое описаніе южной оконечности Ляо-Дунскаго полуострова 
въ предѣлахъ Квантунской области и ея мѣсторожденія золота. Горн. Инж. 
Б о г д а н о в и ч а .  Съ картой, 5 фиг. и 2 табл. въ текстѣ и 12 табл. автотипій. 
Ц. 3 р.
42) Указатель статей «Горнаго Журнала» съ 1849 по 1860 г. по 2 руб., съ 1860 
по 1870 г. съ 1870 по 1880 г. и съ 1880 по 1885 г. по 1 руб. 1886 — 1895 г., 
1896—1900 г. по 1 р.
43) «Горный Журналъ» съ 1826 г. по 1891 г. отд. Ж№ продаются по 50 коп., 
а  съ 1893 по настоящій отд. Ж№ по 1 р. 50 кои., а полннй годъ по 9 руб.
44) Полезныя ископаемыя Сибири, Р е у т о в с к а г о ,  съ геологпческой картой. 
Цѣна 10 руб.
45) Полезныя ископаемыя и минеральныя воды Кавказскаго края. Изд. 3-е
съ картою сост. Ме л л е р ъ ,  допол. М. Д е н и с о в ы м ъ .  Цѣна 4 р.
46) Описаніе торжественнаго празднованія двухсотлѣтія существованія Гор- 
наго Вѣдомства. Сост. С. Н. Д е н и с о в ъ .  Цѣна 1 р. 25 к.
47) Перечень золотопромышленныхъ районовъ Сибири и описаніе пріисковыхъ 
дорогъ, съ картой. Цѣна 2 р.
48) Геологическія изслѣдованія въ золотоносныхъ областяхъ Сибири:
1) Отдѣльные выпуски предварительныхъ отчетовъ: Енисейскаго раіона, в. I.
ІЦ 80 к., в. II. Цѣна 65 к., в. III. Ц. 50 к., в. IV. Ц. 90 к.; Амурско-Примор-
скаго раіона, в. I. Ц. 55 к., в. ТІ. Ц. 65 к. в., III. Ц 1 р. 40 к., в. IV. Ц. 1 р.
30 к. Ленскаго раіона, в. I. II, 55 к. в. II. Ц. 90 к.
2) Геологическія карты сь  описаніями Енисейскаго раіона: Лист. л— 6, л— 
6, к—7, к— 8, по 1 р. каждая; Ленскаго раіона: Лист. II—6, по 2 р. 50 к. каждая.
49) Планы острова Челекена.
50) Геологическая карта Закаспійской области. М у ш к ѳ т о в а .  Цѣна 7 р.
51) Начала маркшейдерскаго искусства. Л. А. Сакса. Ц. 1 р. 50 к.
52) Карта Киргизской степи съ описаніемъ проф. Романовскаго Ц- 1 р. 50 к.
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Всѣ вышеозначенныя изданія можно пріобрѣсти также въ книжныхъ магазинахъ 
Риккера, Невскій. 14) и Эггерса (Невскій, 8).
53) Совреыенное положеніе вопроса о хрупкости настей угдеродистой стали, 
составл. С а в и н ы м ъ. Д. 3 р.
54) Очеркъ полезныхъ ископаемыхъ Русскаго Сахалина. Составл. Т у л ь ч и н- 
с к и м ъ. Ц. 1 р. 75 к.
55) Правила по иредупрежденію несчастныхъ случаевъ при работахъ на казен- 
ныхъ работахъ. Ц. 35 к.
56) Указатель русской литературы о золотомъ промыслѣ. Сост. Б ѣ л о з о р о -  
вымъ.  Ц. 3 р.
57) Еарта Камчатки. Б о г д а н о в и ч а. Ц. 1 р. 50 к.
58) Карта побережья Охотскаго моря. Б о г д а н о в и ч а .  Ц. 1 р. 50 к.
59) Механическая обработка каменнаго угля. Л а м п р е х т а. Ц. 3 р.
60) Горноразвѣдочное дѣло. И. К о р з у х и н а. Ц. 7 р.
Э. 0 . Р И Х Т Е Р Ъ  и 
ЕО. К І С Н Т Е К  &
К°
Точпыя п школыіыя готовалыш 
ІІат. Гсрм. Ими.
ПРЕДЛАГАЮТЪ 
К е м н и ц ъ  в ъ  С акс. 
С Ь е т п іѣ г  іп  В асЬз.
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Э Л Е К Т Р О М Е Х А Н И Ч Е О К Ш  ЗА В О Д Ы
Акціонернаго Обіцества
Броунъ, Бовери и К?
в ъ  Б А Д Е Н Ъ  ( въ Ш вейцаріи).
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Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
ОФФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Д е к а б р ь . № . 12 1908 г.
1'ОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн-ѣйшему докладѵ Министра Тор- 
говлп и Промышленности, въ 3 день ноября 1908 года, ВЫСОЧАЙШЕ соизво- 
лплъ на назначеніе Членомъ Совѣта по горнопромышленнымъ дѣламъ отъ Мини- 
стерства Торговли и Промышленности — Члена СовТта Министра Финансовъ и 
Горнаго Ученаго Комитета, горнаго инженера, дѣйствительнаго статскаго совѣт- 
ника Коцовскаго.
Копія.
Циркулярно.
Окружнымъ Икженерамъ горныхъ округовъ.
Въ № 150 перваго отдѣла Собранія Узаконеній и Распоряженій ІІрави- 
тельства за 1908 годъ распубликованы «ГІравила для веденія горныхъ работъ въ 
видахъ ихъ безопасности» и таковыя же относительно золотыхъ и платиновыхъ 
промысловъ.
Въ видѵ сего и руководствуясь журналомъ Горнаго Ученаго Комитета отъ 
6 іюня 1907 гола за 58, утвержденнымъ бывшимъ Министромъ Торговли и 
ІІромышленности 23 того же іюня, Горный Департаментъ считаетъ необходимымъ 
ѵказать, что вообще всякія правила для веденія горныхъ работъ, а въ томъ числѣ 
и нынѣ распубликованныя, при постоянномъ развитш горнаго дѣла не могутъ со- 
держать въ себѣ, какъ бы подробны они ни были, всѣхъ необходимыхъ указаній, 
относительно предупрежденія несчастныхъ с.лѵчаевъ при горныхъ работахъ.
Въ виду этого, изданіе настоящихъ правилъ не исключаетъ возможности и 
необходимости для горнаго надзора принимать надлежащія мѣры къ составленію 
управленіями рудниковъ (копей, промысловъ, пріисковъ), въ дополненіе и развитіе 
таспубликованныхъ лравилъ, особыхъ правилъ для отдѣльныхъ рудниковъ (копей, 
промысловъ или пріисковъ), каковыя правила, какъ касающіяся внутренняго распо- 
рядка каждаго горнаго предпріятія, должны подлежать утвержденію мѣстныхъ 
окружныхъ инженеровъ, постольку, впрочеыъ, поскольку эти правила не бу- 
дутъ идти въ разрѣзъ или отмѣнять правила, утвержденныя Г. Министромъ Тор- 
говли и. Промышленности.
Поэтсму Горный Департаментъ считаетъ необходимымъ разъяснить: і) что 
заботы управленія рудника (копи, промысла, пріиска) о безопасности рабочихъ не 
могутъ ограничиваться только исполненіемъ изданныхъ по сен части правилъ, а 
что, помимо соблюденія этихъ правилъ, каждое управленіе должно, по возмож- 
ности, предусматривать и предотвращать (изданіемъ соотвѣтственныхъ дополни- 
тельныхъ правилъ и примѣненіемъ надлежащихъ предохранительныхъ устройствъ)
всѣ случаи, въ которыхъ, по условіямъ м"ѣстныхъ работъ, жизнь или здоровье 
рабочаго могутъ подвергаться опасности; 2) что въ случаѣ ѵвѣчья или смерти 
рабочаго, пострадавшаго отъ какой-либо причины, негіредусмотрѣнной правилами, 
управленіе не имѣетъ права слагать съ себя отвѣтственность за несчастный слу- 
чай, разъ только выяснится, что несчастье произошло по причинѣ, которую упра- 
вленіе могло предусмотрѣть и, слѣдовательно, должно было устранить для пред- 
отвращенія несчастья.
Объ изложенномъ Горный Департаментъ увѣдомляетъ Окружныхъ Инже- 
неровъ горныхъ округовъ для свѣдѣнія и руководства.
Ііодписалъ: Директоръ 11. Курмаковъ.
Скрѣпилъ: Начальникъ отдѣленія Ив. Поповъ.
Вѣрно: Столоначальникъ А. Ковалевскгй.
ПРИКАЗЪ П0 Г0РН0МУ ВѢДОМСТВУ.
Отъ 2$ сентября іуоЗ і., за № і ) .
1.
Съ Высочайшаго соизволенія, послѣдовавшаго, 21 іюля сего года, по все- 
подданнѣйшему докладу Г. Управлявшаго Министерствомъ Торговли и Промыш- 
ленности, тайнаго совѣтника Остроградскаго, предсѣдательствующій въ Горномъ 
Ученомъ Комитетѣ, членъ горнаго совѣта и заслуженный профессоръ Горнаго 
Института Императрицы Екатерины II, тайный совѣтникъ Іосса уволенъ въ отпускъ 
заграницу, срокомъ на одинъ мѣсяцъ.
II.
Высочайшими приказами по гражданскомѵ вѣдомству:
а) 9 августа 1908 г., за № 57 .
По горному управленію.
Уволенъ отъ службы, согласно прошенію, по болѣзни: горный начальникъ 
Пермскихъ пушечныхт, заводовъ, горный инженеръ, дѣйствительный статскій со- 
вѣтникъ Стролъманъ, съ 25 іюля, съ мундиромъ, чинамъ горнаго вѣдомства при- 
своеннымъ,
б) 23 августа 1908 г., за № 59.
По особенной канцеляріи по кредитной части.
Произведенъ, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ: изъ коллежскихъ секре- 
тарей въ титулярные совѣтники: пробиреръ Бодайбинской золотосплавочной ла- 
бораторіи, горный инженеръ Томашевскій,—съ 16 марта 1908 г.
По горному управленію.
Произведенъ, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ: изъ титулярныхъ совѣт- 
никовъ въ коллежскіе ассесоры: маркшейдеръ Уральскаго горнаго управленія, гор- 
ный инженеръ Брусницынъ—съ 13 іюля 1908 г.
Утверждены въ чинахъ, со старшинствомъ: колдежскаго секретаря: смотрп- 
тель Саткинскаго завода Златоустовскаго округа Грибоѣдовъ—съ 4 января 1908 г.; 
состоящіе по главному горному управленію IX класса: Коленскій—с.ъ і декабря 
1906 г., Старицынъ— съ 19 февраля 1907 г., Венгрисъ—съ 31 мая 1907 г„ Пло- 
манъ—съ 17 іюля 1907 г-з Леманъ 2-й—съ 3 августа 1907 г-, Шелякинъ—съ 
7 августа 1907 г., Степановъ 6-й, Педашенко, Исааковъ (онъ же Исаакянъ), всѣ
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трое—съ 26 августа 1907 і\, Урбановпчъ ') -й —съ 27 сентября 1907 г., Даниловъ 
2 -й, Лаитскій■—оба съ і октября 1907 г., Омелъяновичъ—ІІавленко—съ 14 октя- 
бря 1907 г., Стахурскій—съ 15 октября 1907 г., Горбъ—съ 21 ноября 1907 г., 
Пораковъ—съ 20 декабря 1907 г., Лопатинъ— съ 6 января 1908 г., Синицынъ— 
28 января 1908 г., Красновъ, Воскресенскій—оба съ 29 января 1908 г., Эйлеръ— 
съ 30 января 1908 г., Ггудковъ—съ 8 февраля 1908 г., Субботшъ і-й —съ 
18 февраля 1908 г., Басовъ—съ 8 марта 1908 г., Андреевъ, Кожевниковъ—оба съ 
18 марта 1908 г., Фойітъ—съ 27 марта 1908 г., Бауеръ—съ 31 марта 1908 г.; 
горные надсмотрщики при юго-восточномъ горномъ управленіи: Бѣловъ—съ 3 сен- 
тября 1907 г. Ржепецкій—съ 6 сентября і9°7 г-> Кивелъ—съ 28 сентября 1907 г„ 
всѣ тридцать два по званію горнаго инженера; губернскаго секретаря: состоящіе 
по главному горному управленію IX класса: Прошутинскій—съ 29 марта 1907 г. 
Рейнъ—съ 17 іюля 1907 г., оба по званію горнаго инженера.
III.
Опредѣляются въ службу по горному вѣдомству, горные инженеры:
а) изъ отставныхъ: коллежскій ассесоръ Рязановъ—съ 15 мая 1908 г. и 
коллежскій секретарь Мѣшковъ—съ 5 августа 1908 г., оба съ зачисленіемъ по 
Главному горному управленію и откомандированіемъ для техническихъ занятій, 
безъ содержанія отъ казны: Рязановъ—въ распоряженіе горнопромышленника 
полковника Цевловскаго, Мѣшковъ—на московскіе каменноугольные рудники рос- 
сійскаго общества водныхъ, шоссейныхъ и второстепенныхъ рельсовыхъ путей;
б) окончившіе курсъГорнаго Института Императрицы Екатерины II, съ пра- 
вомъ на чинъ коллежскаго секретаря: Николай Федоровъ—съ 8 августа 1908 г., 
съ зачисленіемъ по Главному горному управленію и откомандирозаніемъ въ рас- 
поряженіе Главнаго начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ для практическихъ 
занятій, срокомъ на олинъ годъ, безъ содержанія отъ казны; Дмитрій Барка- 
ловъ — съ 18 іюля 1908 г., съ назначеніемъ на должность горнаго надсмотрщика 
при Горномъ управленіи южной Россіи; Сергѣй Мухинъ—съ 13 августа 1908 г., съ 
зачисленіемъ по Главному горному управленію"и откомандированіемъ въ распоряженіе 
начальника Иркутскаго горнаго управленія, для практическихъ занятій, срокомъ 
еа одинъ годъ, съ содержаніемъ по чину коллежскаго секретаря, и Аполлоній 
ІІокровскій—съ 24 августа 1908 г., съ зачисленіемъ по Главному горному упра- 
вленію и откомандированіемъ въ распоряженіе торговаго дома подъ фирмою 
«И. Г. Стахѣевъ», для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ казны.
Назначаются: горные инженеры: смотритель Нижнетуринскаго завода, титу- 
лярный совѣтникъ Мыслинъ—смотрителемъ Верхнетуринскаго завода, съ і августа 
1908 г.; состоящій поГлавному горному управленію, коллежскій секретарь ІПеля- 
кинъ — помощникомъ окружнаго инженера Таганрогско-хрустальскаго горнаго 
округл, СЪ 5 іюля 1908 г.
Иереводится: штатный преподаватсль Томскаго Технологическаго Института 
по каѳедрѣ метадлургіи, горный инженеръ коллежскій ассесоръ Роюжниковъ на 
службу по горному вѣдомству, съ зачисленіемъ по Главному горному управленію 
(VII класса) и прикомандированіемъ къ Горному Департаменту, для техническихъ 
занятій, безъ содержанія отъ казны, съ і сентября 1908 г.
Командируются для техническихъ занятій, горные инженеры, состояіціе по 
Главному горному управленію: коллежскій совѣтникъ Бекзадовъ —въ распоряженіе
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правленія Нахширатквибульскаго горнопромышленнаго Общества, съ і іюня 1908 г.; 
коллежскіе ассесоры: Пашкииъ—въ распоряженіе Общества русскихъ каменно- 
уголыіыхъ копей, съ 15 сентября 1907 г., Карпинскій 4-й—въ распоряженіе Мини- 
стерства Путей Сообщенія на Анжерскую каменноугольную копь, съ і мая 
1908 г., Домаревъ—яъ распоряженіе Бюро изслѣдованій почвы профессора С. Г. 
Войслава, съ 2.8 іюля 1908 г., титулярный совѣтникъ Меллеръ—на Нижнетагиль- 
скіе заводы наслѣдниковъ П. П. Демидова князя Санъ-Донато, съ 18 іюня 
1908 г., коллежскіе секретари: Жеромскій—въ распоряженіе арендатора рудни- 
ковъ и заводовъ горнопромышленнаго и химическаго Общества «Алагирь» Г. А- 
Дюкеннъ, 23 іюля 1908 г., Тыделъскій — на Нижнетагильскіе заводы наслѣдниковъ 
П. П. Демидова, князя Санъ-Донато, съ 9 іюня 1908 г., Рудбахъ—въ распоря- 
женіе Общества Выксунскихъ горныхъ заводовъ, съ і августа 1908 г., всѣ сь 
оставленіемъ по Главному горному управленію, безъ содержанія отъ горнаго вѣ- 
домства.
Зачисляются: по Главному горному управленію горные инженеры: на осно- 
ваніи ст. 182 уст. горн. по прод. 1906 г., на одинъ годъ безъ содержанія отъ 
казны: надворный совѣтникъ Юшкинъ—съ 15 іюля 1908 г., коллежскій ассесоръ 
Дубисса-Крачакъ—съ і мая 1908 г., оба за окончаніемъ техническихъ занятій; 
титулярные совѣтники: Бацевичъ—съ 16 іюня 1908 г., за увольненіемъ отъ службы 
по Кабинету Его Императорскаго Величества, Костровъ—съ і августа 1908 г., за 
увольненіемъ отъ доджности смотрителя Верхнетуринскаго завода; коллежскіе 
секретари: Пораковъ—^ съ 9 января 1908 г., за окончаніемъ техническихъ занятій, 
Дрампянцъ—съ 29 марта 1908 г., за окончаніемъ практическихъ занятій при 
окружномъ инженерѣ С.-ІІетербургскаго горнаго округа, Роюепецкій—съ і августа 
1908 г., за увольненіемъ отъ должности надсмотрщика на Берестово-Богодухов- 
скомъ рудникѣ Голубовскаго Берестово-Богодуховскаго горнопромышленнаго товари- 
щества; неутвержденные въ чинѣ Соколовскій }-й—съ 21 марта 1908 г., за уволь- 
неніемъ отъ должности смотрителя оружейной Князе-Михайловской фабрики 
Златоустовскаго округа, Яцевичъ—^съ 15 іюля 1908 г., за окончаніемъ практиче- 
скихъ занятій при окружномъ инженерѣ С.-Петербургскаго горнаго округа.
Поручается: горнымъ инженерамъ: члену Горнаго Совѣта и Гсрнаго Ученаго 
Комитета, тайному совѣтнику Лоранскому—исполненіе обязанностей предсѣдатель- 
ствующаго въ Горномъ Совѣтѣ; Члену Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Коми- 
тета, тайному совѣтнику Добронизскому—исполненіе обязанностей предсѣдатель- 
ствующаго въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ, обоимъ на время пребыванія въ отпуску 
тайнаго совѣтника Іосса; члену Горнаго Ученаго Комитета и вице-директоруГорнаго 
Департамента, дѣйствительному статскому совѣтнику Сучкову—управленіе Горнымъ. 
Департаментомъ на время отъѣзда въ 20-дневный отпускъ дѣйствительнаго стат- 
скаго совѣтника Курмакова; окружному инженеру Московскаго горнаго округа 
коллежскому совѣтнику Левицкому )-му—завѣдываніе Калужско-Смоленскимъ- 
горнымъ округомъ на время пребыванія въ отпуску статскаго совѣтника Танскаго;. 
помощнику окружнаго инженера С.-Петербургскаго горнаго округа коллежскому 
ассесору Привалову—завѣдываніе С.-Петербургскимъ горнымъ округомъ на время 
пребыванія въ отпуску статскаго совѣтника Василъева.
Увольняются горные инженеры:
а) отъ службы: на основаніи ст. 182 уст. горн. по прод. 1906 г., состоящіе 
по Главному горному управленію: надворный совѣтникъ Красноселъскій—съ і ян-
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-варя 1908 г., коллежскій зссесоръ Казасъ 2 -й—съ 18 декабря 1907 г., коллеж- 
-скій секретарь Якшинскій—съ 22 ноября І9°7 г » согласно прошенію, состоящій 
по Главному горному управленію коллежскій совѣтникъ Зуевъ—съ і-го августа 
1908 г., съ мундиромъ, чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ;
б) въ отгіускъ: дГйствительные статскіе совѣтники: директоръ Горнаго
.Департамента Курмаковъ—на 20 дней; помощникъ начальника Кавказскаго горнаго 
управленія Четеры—на полтора мѣсяда; статскіе совѣтники: окружный инженеръ 
'С.-Петербургскаго горнаго округа Василъевъ— на і  мѣсяцъ; окружный инженеръ 
Калужско-Смоленскаго горнаго округа Танскій—на і мѣсяцъ; окружный инженеръ 
2 Кавказскаго горнаго округа Гавриловъ—на 2 мѣсяца; управитель Кушвинскаго 
завода Гороблагодатскаго округа Кузнецовъ—на 28 дней; маркшейдеръ Кавказскаго 
•горнаго управленія надворный совѣтникъ Брайнинъ—на і мѣсяцъ; коллежскіе 
зссесоры: дѣлопроизводитель Горнаго Ученаго Комитета Робукъ—на і мѣсяцъ; 
помощникъ дѣлопроизводителя по горноиромышленнымъ дѣламъ Бутлеровъ—на 
і мѣсяцъ; состоящіе по Главному горному управленію: коллежскій совѣтникъ 
Бѣляминъ—на 2 мѣсяца; надворный совѣтникъ Булахъ—на 4 мѣсяца; коллежскіе 
ассесоры; Эйлеръ—на 2 мѣсяца, Ощакевичъ—на 2 мѣсяца; коллежскій секретарь 
Пеніонжекъ—на і мѣсяцъ; изъ нихъ Курмаковъ, Кузнецовъ, Васильевъ, Танскій, 
Гавриловъ, Брайнинъ, Робукъ и Бутлеровъ—внутри Имперіи, Ченгеры—внутри 
ймперіи и за границу, а остальные за границу.
Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
йсполненія.
Подписалъ Министръ Торговли и ПрОмышленности И. Шиповъ.
I

ГОРНОЕ I Ш О Д Ш Е  Д У О .
К Ъ  ВОІІРООУ О Б Ъ  О ІІР Ё Д Т н ІЁ ІІ І І І  ;і л і і  ѵ с о і і т » м ъ о т о ё о ж д ё і і і и .
ГІроф. В. И. Б а у м а н а .
Въ настоящей замѣткѣ выводятся нѣкоторыя въ русской, по крайней 
мѣрѣ, лптературѣ новыя формулы для опредѣленія запасовъ мѣсторо- 
жденій, вмѣстѣ съ изслѣдованіемъ точности этихъ формулъ.
Содержаніе полезнаго ископаемаго въ единицѣ объема породы пред- 
полагается постояннымъ для всего мѣсторожденія, что сводитъ задачу объ 
опредѣленіи запаса къ  возможно точному опредѣленію объема мѣсторо- 
жденія или данной его части.
При исчисленіи объема полезно разсмотрѣть мѣсторожденія непра- 
вильной формы отдѣлыю отъ мѣсторожденій пластовыхъ. Въ первыхъ 
опредѣляется непосредственно объемъ, тогда какъ въ мѣсторожденіяхъ 
пластовыхъ полезно вычислить сначала боковую поверхность, помноживъ 
которую на извѣстную изъ данныхъ развѣдокъ среднюю мощность мѣсто- 
рожденія, мы найдемъ объемъ послѣдняго.
а) Вычисленіе запасовъ мѣсторожденій неправильной формы. Д ля при- 
близительной при поискахъ и предварительной развѣдкѣ— оцѣнки запа- 
совъ мѣсторожденій неправильной формы, принимаютъ объемъ послѣднихъ 
за объемъ прямоугольнаго параллелипипеда, размѣры котораго въ  длину (I), 
ш ирину (&) и высоту (й) равны среднимъ изъ данныхъ развѣдокъ соот- 
вѣтствующимъ размѣрамъ мѣсторожденія и находятъ по формуламъ: 
V  — I X  Ъ Х ^  и (і =  X  V  — д X  I у  Ъ X  Ь объемъ V  и запасъ ^  мѣсто- 
рожденія, полагая среднее содержаніе полезнаго ископаемаго въ единицѣ 
объема равнымъ д.
Д ля вычисленія объема озеръ, прудовъ и др. болѣе доступныхъ для 
измѣренія водовмѣстилищъ неправильнаго очертанія,—примѣняется слѣду- 
ющій болѣе точный пріемъ.
Изъ данныхъ нивеллировки составляютъ планъ отмѣтокъ дна водо- 
вмѣстилища и по нимъ горизонтали дна, предполайая его поверхность
г о р н . ж у р н . 1908. Т. IV, кн. 12. 14
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разсѣченною горизонтальными плоскостями на равныхъ разстояніяхъ Н 
другъ  отъ друга (см. фиг. 1 , таб. I).
Далѣе нзмѣряютъ планиметромъ но плану площади Ьѵ Ьѵ . . . Ъп 
отдѣльныхъ горизонтальныхъ сѣченій и вычисляютъ по формуламъ
Ьу -\~Ь„ Ь і- Ь, Ьѵ -)- 0
П '=  2 2 Ь ; г;2 =  к  ѵп =  V .....................( 1 )
объемы слоевъ между смежными горизонталями и по формулѣ:
V =  —  -]- 2 Ь2 +  . . . 4 - 2 |  +  - у  Ь'
объемъ всего водовмѣстилища.
Аналогичный по существу пріемъ примѣняется для вычисленія за- 
пасовъ мѣсторожденій неправильной формы, напр., штоковъ каменной соли 
развѣданныхъ горизонтальными штреками на различныхъ горизонтахъ (см. 
фиг. 2 , таб. I), или этажей и подъэтажеи мощныхъ пластовъ каменнаго 
угля, разрабатываемыхъ горизонтальными слоями. Вся разница заклю- 
чается лишь въ томъ, что отвѣсное разстояніе между горизонтальными 
сѣченіями различно—почему здѣсь необходпмо вычислять объемъ каждаго 
слоя отдѣльно по формуламъ (1).
Проф. Борхерсъ въ своей работѣ по кубатурѣ прудовъ обширнаго 
водяного хозяйства на Гарцѣ принимаетъ объемы слоевъ между смежными 
горизонтальными сѣченіями за объемъ усѣченнаго конуса и вычисляетъ его 
по формулѣ
ѵ +  Ѵ ю \ ......................... (2)
Слѣдуетъ замѣтить, что послѣдняя формула, являясь практически 
неудобной по своей сложности, ие представляетъ въ то же время какого 
либо преимущества и со стороны точности полученнаго результата. Допу- 
щеніе о томъ, что боковая поверхность слоя между горизонталями пред- 
ставляетъ собою коническую поверхность лишь въ рѣдкихъ исключитель- 
ныхъ случаяхъ отвѣчаетъ дѣйствительности.
Формулы (1 ) имѣютъ значеніе лишь интерполяціонныхъ формулъ и, 
напримѣръ, для одного изъ простѣйшихъ нредположеній о конпческой 
формѣ отрѣзка подъ послѣдней горпзонталью (см. фиг. 1, таб. I) 
даютъ результатъ въ полтора раза болыній истинной своей величины
+  Ыі' вмѣсто + М '
Ниже нриводится выводъ другой болѣе точной и общей формулы 
для вычисленія объема слоя между двумя горизонтальными сѣченіями, 
при чемъ за исходную принимается формула (1), какъ болѣе простая.
КЪ ВОПРОСУ ОБЪ ОПРЕДВЛЕНІИ ЗАПАСОВЪ МЪСТОРОЖДЕНІИ.
Предположивъ для простоты, что одна изъ горизонталей дѣликомъ но- 
мѣщается внутри другой (см. фиг. 3, таб. I) и обозначнвъ черезъ ѵ искомый 
объемъ слоя между двумя горизонтальными сѣченіями, черезъ ѵх и г\ — 
объемы цилиндровъ, имѣющихъ основаніями площади внутренней и внѣш - 
ней горизонтами, и черезъ ѵ' и ѵ" объемы колецъ, заключенныхъ между 
названными цилиндрами и поверхностью слоя, мы можемъ написать:
, ,, ѵл +  ѵг ѵ" — ѵ'
ѵ ~ г \  +  ѵ' нли ѵ =  ѵ2 — ѵ", откуда ѵ =  5 —  — -— - .................. (Зф
Только при ѵ" =  ѵ' пропадаетъ добавочнын членъ формулы (3), и 
объемъ наіиего слоя будетъ въ точности равенъ полусуммѣ объемовъ 
цилиндровъ, построенныхъ на внѣшней и внутренней горизонтали.
Равенство кольцевыхъ объемовъ ѵ" и ѵ' будетъ при сдѣланномъ нами 
предположеніи, что одна горизонталь цѣликомъ заключается внутри дру- 
гой, наблюдаться лиш ь въ рѣдкихъ исключительныхъ случаяхъ '). Пред- 
полагая поверхность слоя линейчатою, мы увидимъ, что объемъ кольца, 
прилегающаго къ поверхности наружнаго цилиндра, будетъ обычно больше 
объема кольца, прилегающаго къ внутреннему цилиндру.
Формула ( 1 ) нуждается поэтому во введеніи добавочнаго члена — 
ѵ" — ѵ'
—  -----—  , къ вычисленію котораго мы и переходимъ.
Д ля такого вычисленія необходимо сдѣлать извѣстныя предположе- 
нія о характерѣ боковой поверхности слоя, служащ ей границею между 
объемами ѵ" и ѵ' внѣшняго и внутренняго колецъ.
Однимъ нзъ наиболѣе простыхъ и согласныхъ съ пріемами раз- 
вѣдокъ является предположеніе, что боковая поверхность слоя между 
двумя горизонталями есть линейчатая поверхность, описываемая прямой 
аЪ, двѣ точки которой скользятъ безъ тренія по внѣшней и внутренней 
горизонтали.
Допустивъ далѣе, что, б. м. элементы верхней и нижней горизон- 
тали для двухъ смежныхъ положеній аЪ и а' Ъ' производящей прямой 
параллельны другъ  другу, мы можемъ принять, б. м. элементы с/ѵ" =  аЪЪх 
а'Ъ\Ъ' и йѵ' — аЪау а'Ъ'а\ (см. фиг. 5, таб. I) объема внѣшняго и внутрен- 
няго колецъ за объемы усѣченныхъ призмъ, имѣю щихъ основаиіями 
равныя меж ду собою площади Д -ковъ аЪЬх и аахЪ, а ребрами элементы 
аа' =  іІз, и ЪЪ' =  ЪХ Ъ'х= сІ82 горизонталей для одной и а а '= а х ах = сІ8х 
и ЪЪ, =  сі82 для другой призмы.
Сдѣлавъ эти допущ енія и обозначивъ, кромѣ того, черезъ Ъ высоту
!) Такой случай имѣетъ напримѣръ мѣсто когда нашъ слой ограниченъ съ двухъ 
сторонъ наклонными, а съ двухъ другихъ отвѣсными и иараллельными плоскостями. 
Объемъ такого слоя, имѣющаго видъ четырехгранной призмы (см. фнг. 4, таб. I), въ точности 
равенъ полусуммѣ объемовъ параллелипипедовъ, имѣющихъ основаніемъ площади верхняго 
и нижняго горизонтальнаго сѣченія, а иышиною разстояніе междунимн.
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слоя (отвѣсное разстояніе между плоскостями сѣченій), черезъ Ъ =  а , Ь— 
горизонтальную проекцію образующей аЬ и черезъ а уголъ между на- 
правленіемъ образующей и элементами +  , и д$г внѣшней и внутренней 
горизонтали, найдемъ:
06. пр. аЬЪх а' Ъ'Ъ^  =  д ѵ" =  д  аЬ — \ ъѴ +  Ь ^ Ь . ' а а '  ■ 8іп а —
О » ’
=  ^  2 ^ 82 +  бй, 18іп а.
06. пр. аЪа^а1Ъ'а\ =с!ѵ' =  Д  аЬа^-^сса' - \-а ха',і \-ЪЪ' | 8іп а =
=  Ыі | 2 с?8, +  <І82 | 8іп а.
и полуразность объемовъ: 
с + ' —  Ыѵ' 1 , , ( , , ) „ і
Ъ Ъ | + 2 — д$г |  8 іп а =  — Ъ А а \ Ъ 'с .................................. (4),д 1 6 [ I О
гдѣ прямая а \  с || а{Ь; отрѣзокъ Ъ' с =  ЬѴ — Ъ с=  ЪЬ' — аа' =  дз2 — сів, и
площадь Д  ка я /  Ъ' с =  -  а' с X  8іп « =  Ъ | д.з2 — дз, ] 8іп ос
Взявъ сумму такихъ полуразностей и подставивъ ее въ формулу (3), 
найдемъ слѣдующее выраженіе для объема всего слоя:
ѵі- \ -ѵ г „ дѵ" —  сУ ѵ.-'тѵг 1 , „ , 7,
^  =  — ^    =  2 2-  - -  П  Д  а ', 6' с. . . . (5),
гдѣ сумма площадей трехугольниковъ а \  Ъ' с, стороны а \ с  и а \ Ъ \  ко- 
торыхъ равны и параллельны ироекціямъ двухъ смежныхъ образующихъ 
боковой поверхности иашего слоя д. б. распространена на всю площадь 
между горизонталями.
Сказанное приводитъ къ слѣдующему пріему опредѣленія объема 
слоя, заключеннаго между двумя горизонтальными сѣченіями. Начертивъ на 
планѣ (см. фиг. 6 , таб. I) контуры верхней и нижней горизонтали, соединя- 
ютъ ирямыми соотвѣтствующія ( і, і ')  (2, 2 '). . . . характерныя точки изгиба 
контуровъ, послѣ чего строятъ при произвольной точкѣ о векторы 0 1 , 
02, 03 . . . .  , равныя и параллельныя проекціямъ (1, і ')  (2, 2') . . . . 
образующихъ слоя и соединяютъ концы 1, 2 , 3 . . . этихъ векторовъ.
На основаніи формулы (5), объемъ нашего слоя получится тогда 
равнымъ полусуммѣ объемовъ цилиндровъ, имѣющихъ высотою разстояніе 
между горизонталъными сѣченіями, а основаніями площади верхняго и ниж- 
няго сѣченій безъ половины объема конуса, имѣющаъо т у же высоту, а осно- 
ваніемъ гілощадь крнвой 1 , 2 . 3 . . . .  п, 1 , соединяющеіі концы векторовъ, 
равныхъ и параллелъныхъ проекціямъ образующихъ.
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Площади верхняго и нижняго сѣченій, а равно и площадь кривой 
1 , 2„  3 , . . п , 1 измѣряются обыкновенно планиметромъ и лиш ь въ 
рѣдкихъ исклю чптельныхъ случаяхъ, когда, напримѣръ, рѣчь идетъ о 
точномъ опредѣленіи запаса слоя между двумя горизонтами мощныхъ 
пластовъ угля, разрабатываемыхъ горизонтальными слоями, площади эти 
могутъ быть получены вычисленіемъ изъ данныхъ съемки верхняго и 
нижняго горизонтовъ.
Выводъ формулы (5) можно сдѣлать другимъ путемъ, хорошо 
согласую щ пмся съ основами способа измѣренія площадей планиметромъ.
Продолживъ проекціи аЪ и а'Ъ' двухъ смеж.ныхъ производящ ихъ 
(см. фиг. 7, тб. I) до ихъ пересѣченія въ  точкѣ 0, проведемъ прямую 0  с \  
дѣляіцую  уголъ й Ѳ между производящими пополамъ и изъ точки 0  
радіусами рх =  Ос и р2 =  Ос' опишемъ дуги <М' и ее'. Б. м. элементы 
аа' =  йзх и ЪѴ =  і7§2 горизонталей и площадь аа'ЪЪ' имъ соотвѣтствую- 
щѵю, можно замѣнить дугами <Ш =  йох и ге'=сІа.і п площадью коль- 
цевого сектора йй' ее'. Въ соотвѣтствіи съ этимъ замѣнимъ б. м. объ- 
емъ аахЪЪха' а\Ъ'Ъ' х и б. м. элементъ поверхности аа'ЪѴ слоя (см. 
фиг. 7) объемомъ <МХ ее, й'д!х е 'е \ цилиндрическаго кольца и б. м. эле- 
ментомъ площади сМ' ее' , дѣлящ ей его на двѣ трехгранныя призмы: внѣш- 
нюю <1ее \ д! е! е \  и внутреннюю д д е х й 'й х'е '.
Обозначивъ черезъ <1V" и сІѴ' объемы этихъ призмъ, получимъ
йѴ" =  д  X  1 ее' - \- е хе\-\гсШ ' | = (! 5 0 л ( 2 Р2 +  Р. | ^  ѳ - и 
с ( Р  =  д  М хе х \ [  М ' + д хсІ<х +  ее' } =  ^  Ъ01і 2 Рі +  Р2 ѳ >
ибо: д  йеех =  д д хе =  ~  Ъ0к, ее' =  ехе \  =  р2 ЛѲ и сМ' =  д хд \  =  рх ЛѲ.
Полуразность объемовъ ЛѴ" и дѴ ' внѣшней и внутренней прнзмы 
равна:
с /у "  — сіѴ' 1 < < і  1, ъ 2
2 -  =  і1 ® о Л | р , - р , |  й Ѳ =  йѲ
и полный объемъ слоя между двумя горизонтальнымн сѣченіями равенъ:
у  +  +  П  й Ѵ " - й Ѵ ^  ѵ х +  ѵ 2 1 ъ ъ_і
2 2 2 2 3 2  “
гдѣ  Ъ0 есть проекція длины средней для даннаго элемента производящей
Ъ 2
и ~  йѲ — площ адь сектора, соотвѣтствующаго углу йѲ между двумя
сложными положеніями производящей.
Знакъ  2 въ формулѣ (5ге) слѣдуетъ распространить на всѣ поло-
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женія производящей поверхности слоя внутри площади между гори- 
зонталями.
Площадь каждаго элемента въ формулѣ (5а) и ихъ сумма, очевидно, 
равны площади д -к а  а / 5 ' с  и Е д  а \Ъ 'с  въ формулѣ (5). Формула (5") 
въ конечномъ своемъ результатѣ тождественна съ формулою (5) и при- 
мѣненная здѣсь замѣна нлощади Д а / 5 ' с  площадью сектора, ограничен- 
наго элементомъ дуги внѣшней изогипсы, равной разности дугъ  соотвѣт- 
ствующихъ верхней и нижней изогипсамъ, есть лиш ь одинъ изъ спосо- 
бовъ вычисленія илощади 1, 2, 3 . . . п, 1' въ формулѣ (5).
Указанный пріемъ представляется весьма удобнымъ для вычисленія 
объема усѣченнаго конуса съ постояннымъ для всего слоя наклономъ 
ироизводящей конуса къ  горизонту. Въ этомъ случаѣ длина Ь0 проекціи 
ироизводящей остается постоянной для всего слоя. Предѣлы суммиро- 
ванья для сІѲ будутъ 0 и 2~ и величина добавочнаго члена въ формулѣ 
(5а) получается равной:
1 ]г Ѵ + + / І  1 ]і Ѵ  Р  1 т. , *
-X  Ц Г  С ІѲ  . —  —  -Ь02 — ,2 3 - ^ 2  2 . 3  2 ' 0 2 ° 3
т. е. равна половинѣ объема конуса, имѣющаго высотою разстояніе между 
плоскостями горизонтальныхъ сѣченій, а нлощадыо основанія кругъ, ра- 
діусъ котораго Ъ0 равенъ длинѣ Ь0 горизонтальной проекціи образующей.
Форма горизонтальныхъ сѣченій конуса можетъ быть при этомъ 
произвольною, и ея объемъ получается равнымъ:
V =  Ь + Х і  _  і _  к -Ьо\
2 2 3 0
Въ частности для объема усѣченнаго прямого конуса съ круго- 
выми основаніямн получимъ выраженіе:
Ѵ  =  к —  І Г *  (г і - г г)4  = ~ Г  { г «2 +  +  +  ;'іг 2
въ точности совпадающее съ извѣстнымъ для него изъ элементарной
геометріи выраженіемъ.
То же выраженіе получается и для усѣченнаго наклоннаго конуса.
Замѣтимъ здѣсь, что при проведеніи векторовъ 01, 0 2 , 03.., равныхъ 
и параллельныхъ проекціямъ образующихъ, слѣдуетъ условиться считать 
за положительное—направленіе этихъ послѣднихъ отъ верхней горпзон- 
тали къ нижней, или обратно и соединять концы векторовъ въ порядкѣ 
ихъ полученія.
Прн такомъ условіи для поверхностей ограниченныхъ выпуклыми 
объемлющими одна другую горизонталями (см. фиг. 6, таб. I) ниоди н ъи зъ  
векторовъ не налегаетъ на площадь, занятую предыдущими векторами. 
Уголъ Ѳ гіри суммированіи площадей добавочныхъ секторовъ по формулѣ
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(5Л) непрерывно возрастаетъ отъ о цо 2~ Сама ф игура 1, 2, 3... полу- 
чаетъ видъ замкнутой кривой съ полюсомъ 0 , расположеннымъ внутри 
ея и площадь кривой равна ариѳметической суммѣ площадей безк. мал. 
треугольниковъ Д  Ю 2 - | - д  2 0 3 - ) - - - -  Д ля новерхностей ограниченныхъ 
выпуклыми пересѣкающими другъ  друга, или находящимися цѣликомъ 
внѣ одна другой изогипсами (см. фиг. 8 , таб. I). Уголъ 0  при суммированіи 
площадей измѣняется въ предѣлахъ отъ 0 , соотвѣтствующаго крайнему 
лѣвому положенію образующей (1 .1 ')» До -I- 0 , соотвѣтствующаго правому 
ея положенію (7,7'), послѣ' чего возвращается, уменынаясь къ 0 . Фиг. 
1 , 2 , 3... 1 2 — 1, соединяющая концы векторовъ, получаетъ видъ замкну- 
той кривой съ полюсомъ 0 , расположеннымъ внѣ площади кривой и 
площадь кривой получается равной разностп между суммою плоіцадей 
Д -ковъ: 102 +  203 +  . .  . +  607, соотвѣтствующихъ положительнымъ зна- 
ченіямъ сІО и Д -ковъ Д 708 +  Д 809 +  . . . +  1201, соотвѣтствующихъ 
отрицательнымъ значеніямъ (1 0 .
Наконецъ, для поверхностей, ограниченныхъ изогипсами съ точками 
перегиба, уголъ (ІѲ мѣняетъ свой знакъ въ этихъ точкахъ и кривая 
1, 2 , 3... состоитъ изъ отдѣльныхъ вѣтвей, часть которыхъ отвѣчаетъ 
положктельнымъ, а часть отрицателыіымъ значеніямъ (1 0 .
Т акъ,для представленнойнафиг. 9 (см.таб. I) поверхности, ограниченной 
двумя объемлющими другъ  друга изогипсами, имѣющими видъ цифры 8 — 
(10 положительно для векторовъ отъ 01 до 05, отрицательно отъ 05 до 07 
снова положительно отъ 07 до 015, отрицательно отъ 015 до 017 и снова 
положительно отъ 017 до 0 1 . Кривая 1 , 2, 3 . . .  2 0 , 1, площадь которой 
равна суммѣ площ адей секторовъ 102 +  203 - ) - . . . ,  состоитъ въ этомъ 
случаѣ изъ трехъ замкнутыхъ вѣтвей: положительной 1, 2, 3, а, 7 . . . 
15, Ь, 19, 20 1 и двухъотрицательны хъ 5, 6, а и 16, 17, Ь ’), площади 
которыхъ должны быть вычтены изъ положительной части, чтобы полу- 
чить основаніе добавочнаго конуса въ формулахъ (5) и (5а). Полюсъ о 
помѣщается внутри площади фигуры, ибо одна изъ изогипсъ помѣщается 
внутри другой.
Для представленной на фиг. 10 (см. таб. Г) поверхности, ограниченной 
сходными съ предыдущими, но налегающими другъ  на друга изогипсами 
полюсъ о помѣщается внѣ площади фигуры, соединяющей концы векто- 
ровъ, параллельныхъ образуюшимъ. Площадь этой фигуры состоитъ изъ 
трехъ частей— положительной 1, 2, 3, а, 7, 8 , 9, 1 0 , 1 1 , Ь, 15, 16, 1 и 
двухъ отрицательныхъ 4, 5, 6, а и 12 , 13, 14, Ь, которыя должны быть
*) Внѣшнимъ признакомъ того, что площади 5, 6, а и 16, 17, Ь отрицательны, слу- 
житъ то обстоятельство, что нумерація точекъ въ нихъ идетъ обратно напраиленію часовой 
стрълки, между тѣмъ какъ  въ положительной части нумерація точекъ идетъ по напра- 
вленію часовой стрѣлкп, «полнѣ согласуясь принятымъ на фиг. 9 порядкомъ нумераціи 
образуюіцихъ.
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вычтены изъ положительной части, чтобы получить площадь основанія 
добавочнаго конуса.
Какъ видно изъ фиг. 10, площадь эта получается весьма небольшою 
по сравненію съ полусуммою площадеи верхней и нижней изогипсы, а 
потому въ данномъ и ему подобныхъ случаяхъ вычисленіе объема по 
болѣе простой формулѣ (1) даетъ достаточно точный результатъ.
На практикѣ возможны случаи, когда положительная часть площади 
кривой, соединяющей концы векторовъ, равныхъ и параллельныхъ обра- 
зуюіцимъ, получается въ точности равной отрицательной. Въ такихіі 
случаяхъ площадь основанія добавочнаго конуса въ формулѣ 5 равна 0 
и вычисленіе объема нашего тѣла по формулѣ ( 1) даетъ абсолютно точный 
результатъ.
Наконецъ, возможенъ случай, когда отрицательная часть площади 
указанной кривой получается болыпе положительной. Въ такомъ случаѣ 
приходится брать въ формулѣ (5) объемъ добавочнаго конуса со знакомъ 
плюсъ, а не минусъ, какъ это сдѣлано въ нашемъ выводѣ.
Замѣтимъ здѣсь, что формула (5) для случая, когда тѣло ограни- 
чено двумя лараллельными плоскостями, а съ боковъ отрѣзками такъ 
называемой винтовой поверхности (ѵѵіпйзсЬіеіе КІасЬе), пользуется боль- 
шимъ примѣненіемъ въ нѣмецкой литературѣ для кубатуры желѣзно- 
дорожныхъ насыпей и выемокъ. Въ журалѣ „ЯеіізсЬгіЙ ічіг Ѵегтеззип^з- 
\ѵезеп“ имѣется рядъ статей Вг. ѴѴіІзкі ’), Ргоѣ Ваиг'а 2) и Ѵго§1ег'а 3), 
въ которыхъ приводится выводъ формулы для объема указаннаго тѣла, 
сходныхъ съ формулою (5) и (5“). Основанные на свойствахъ винтовой 
поверхности выводы названныхъ лицъ отличаются, однако, болыпою продол- 
жительностью, ибо имъ приходится или доказывать предварительно различныя 
положенія о винтовой поверхности, какъ это дѣлаютъ г.г. ѴѴіІзкі и Ваиг, 
или разсматривать предварительно рядъ частныхъ случаевъ, какъ проф. 
Ѵо^іег. Приведенный нами выводъ формулъ (5) и (5й) не менѣе строгій, 
по основнымъ своимъ допущеніямъ, выгодно отличается отъ выводовъ 
названныхъ лицъ своею простотой и болыпей общностью.
в) Вычисленіе запасовъ мѣсторожденій правилъной формы [пласто- 
въиъ). Какъ сказано выше, при вычисленін объема пластовыхъ мѣсторо- 
жденій полезно вычислить сначала поверхность мѣсторожденія и затѣмъ 
помножить его на среднюю его мощность.
Д ля вычисленія поверхности пласта при поискахъ и предваритель- 
ной развѣдкѣ принимаютъ ее за плоскость и находятъ по формулѣ
ѵ —  I р  Іі —  I Ъ Ъа объемъ пласта, гдѣ I и Ъ—взятыя изъ развѣдочнаго
КиЬаІиг еіпез рпвшаІізсЬеп Когрегз т і(  хѵішізсЬіІег оЬегег Сгеп/.(1іісЬе ипгі ипгер;е1- 
т е зз і^ е т  Ѵіегеск аіз бгипЬйасЬе. ХеіізсЬгій Шг Ѵегте88ип§8\ѵезеп ЛѴез 1892. 8. 401. 
а) Эіе КиЪаІиг йез \ѴіІ8кІ8сЬеп Р гізтаз 1893. 8. 115.
3) Оаз \Ѵі1зкІ8сЬе Р гізта  ипсі Ьіе ІѵиЬаіиг Ьег Егсікогрег 1905. 8. 169.
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плана размѣры пласта по его простиранію и вкрестъ простиранія, а— сред- 
ній уголъ паденія, 1г— истинная и 1га =  —  соотвѣтствующая углу  а
отвѣсная мощность пласта.
Если изъ данныхъ развѣдки выяснилось, что паденіе пласта измѣ- 
няется по направленію вкрестъ простиранія *), то, обозначивъ черезъ 
Ъѵ Ь2— размѣры частей пласта по направленію вкрестъ простиранія, а 
черезъ а ѵ а 2 соотвѣтствующіе углы паденія, найдемъ объемъ мѣсторо- 
жденія равнымъ:
Ѵ =  Ѣ  { с ^  +  + '  * • +  С о з ^ ]  =  1 +  Ь' ^ г + ' ' ’+Ь п К  ^ " (6 )’
гдѣ  1ь \, 1і \  . . . Ып обозначаютъ отвѣсную мощность пласта, соотвѣтствую- 
щую истинной мощности 1і и угламъ наденія аѵ а2...
Иногда вмѣсто размѣровъ вкрестъ простиранія по плану берутъ не- 
посредственно изъ развѣдочнаго разрѣза размѣры Ъ\, Ь'2 . . .  по направленію 
линіи паденія пласта и вычисляютъ объемъ послѣдняго по формулѣ:
ѵ =  1к {Ь\ + Ъ\ +  . . .Ъ'п\ ...................(7)
Наконецъ, если, какъ это часто бываетъ, уголъ паденія пласта мѣ- 
няется не только по направленію вкрестъ простиранія, но и по направле- 
нію послѣдняго, при чемъ измѣненія эти выяснились изъ данныхъ развѣ- 
докъ по простиранію и нѣсколькимъ направленіямъ вкрестъ иростиранія, 
то пластъ дѣлятъ на части, сохраняющія, примѣрно, одинаковую вели- 
чину угла паденія, и вычисляютъ его объемъ по формулѣ:
ѵ = Ц В і + В г +  В?ш +  . . . В и\ ................... (8)
гдѣ В \ ,  В \  . . , В \  — вычисленныя изъ данныхъ плана и вертикальныхъ 
вкрестъ нростиранія разрѣзовъ, размѣры частей пласта, сохраняющія одну 
и ту же величину угла паденія а ѵ а.г . . .  ап .
Дѣленіе на части, сохраняющія одну и гу же величину угла паденія, 
представляется, однако, затруднительнымъ по причинѣ нѣкоторой своей 
неопредѣленности.
Ниже будетъ данъ другой пріемъ вычисленія поверхности пласта, 
свободный отъ указаннаго неудобства и основанный на вычисленіи частеіі 
поверхности пласта, заключенныхъ между двумя горизонтальными сѣ- 
ченіями.
Подобно тому, какъ и при вычисленіи объема іѵіѣсторожденій пепра- 
вильной формы, мы предполагаемъ, что поверхность между двумя пзо- 
гипсами есть линейчатая, развертывающ аяся на плоскость поверхность
Р О чѳмъ при неглубокихъ развЪдкахъ можно судить по измѣненію угла паденія 
вышележащихъ породъ той же свиты.
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Какъ добавочное, мы яоставимъ условіе, что образующая этой новерхно- 
сти остается всегда нормальной къ верхней и нижней, или, по крайней 
мѣрѣ, къ средней ея изогипсѣ.
Обозначивъ (см. фиг. 1 1, таб. I) черезъ 1і разстояніе между сѣкущими 
плоскостями, чрезъ аа — сІ8и ЪЪ' =  сіз2 и сс =  <Лз0 б.м. отрѣзки верхней, 
нижней и средней изогипсы, соотвѣтстзующія б. м. элементу с/8  поверх- 
ности пласта между двумя б. близкими образующими аЪ и а'Ъ‘, черезъ 
I' =  аЪ и Ъ =  ахЪ длину самой образующей и ея горизонтальной проекціи, 
найдемъ б. м. элементъ поверхности пласта равнымъ:
(18 =  сІ8,1  =  й во і/Р  +  А* =  у Ѵ §0 )2 V  + (Л80 ) 2 к* =  1/ а С г +  (ІВ* . . (9),
гдѣ сІСжІВ  суть соотвѣтственно б. м. элементы поверхности прямого ци- 
линдра, построеннаго на средней изогипсѣ, и элементъ площади кольца 
между горизонталями.
Если разстояніе Ъ между горизонталями (ширина кольца) остается 
постоянной для всего слоя, то длина образующей 1 =  Ѵ Ь 2 +  Ь,г также 
остается постоянной, и суммированье элементовъ с18 даетъ поверхность 
части пласта между горизонталями равной:
5 =  2 ^ = 1 / ъ ^ Ж  Е СІ80 =  80 Ѵ &  + Т* =  80 1 =  -)/В Г + ~ &  . . . (10),
гдѣ  В —площадь кольца между горизонталями и С— поверхность пря- 
мого цилиндра, построеннаго на средней изогипсѣ.
Если разстояніе (6) между изогипсами (ширина кольца) измѣняется, 
то для удобства суммированья мы замѣнимъ въ выраженіи (9) ширину 
(&) кольца средней для всего слоя шириною Ъп, опредѣленной изъ 
уравненія Ъ08„ = В ;  тогда въ выраженіи с18 =  сіз0 Ѵ 02 +  Л2 множитель 
остается посгояннымъ для всего слоя и поверхность послѣдняго 
получается равною:
5 = 2  а8оѴ ѵ Т к = Ѵ Щ - к  -  * о = в 0 Ѵ ѵ ^ = Ѵ ъ \ ' л * Х = Ѵ Щ - Щ ч щ .
т. е. получается, какъ и раньше равной корню квадратному изъ суммы 
квадратовъ поверхности цилиндра, построеннаю на средней изогипсѣ и пло- 
щади колъца между изогипсами.
Необходимая для поверхности цилиндра длина средней изогипсы, 
а равно и площади кольцами между крайними изогппсами измѣряются 
непосредственно по плану. Вычисленіе же поверхности 5  дѣлается или 
при помощи таблицы квадратовъ, или, что достаточно точно, графически, 
построеніемъ прямоугольнаго д -к а , катеты котораго пропорціональны 
поверхности С цилиндра и кольца В.
Замѣною различнаго для разныхъ частей поверхности пласта раз- 
стоянія Ъ между горизонталями постоянной средней его величиной
/>0 =  —, мы замѣнилп поверхность нашего слоя другою поверхностью съ
«0
А /«„ Спостояннымъ угломъ наклонаа0 =  Агс1§’ производящси къ го-
ризонту.
Чтобы опредѣлить величину ошибки, которую мы дѣлаемъ нри 
этомъ, замѣнимъ въ формулѣ (9) разстояніе Ъ между изогипсами черезъ 
среднее разстояніе Ъ0 и отклоненіе с!Ъ =  Ъ—Ъ0 отъ его дѣйствительнаго 
разстоянія, тогда получимъ:
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(18 =  сІ80 \ / і і 2-\-Ъ0 +2Ъ0сІЪ+(с1Ъу =
=  1 + 25. ЛЬ (М Г
111 - |-  Ъ / 1г +  Ъ0~
или С І8= С І30 \ / к 2 +  V  і /  і —[— 2 п  (- ( -  ) .................... (11),
V  'о  ^
гдѣ черезъ /0 =  ]/Л 2-)-&02 мы обозначили среднюю длину производящей,
имѣющей уклонъ «0 =  Агіс§ ^  къ горизонту.
Разлагая второй корень второй части ур. (1 1 ) въ рядъ по теоремѣ
(ІЪ
Тейлора, получимъ съ точностью до квадратовъ отношенія у  включи- 
тельно:
—  [ Ъ0 (1Ъ 1 ( (1Ъ\2 1 / Ъ0 (1Ъ\2
-  1/ л -  +  I 1 +  х  л  +  т  ( і~ )  ~  Т  ( 2 70 7 /
/-----------I й0 1 / 602\  (  сІЪ \ 2 /
= * . /*  +  V  р +  т. X + Т  (‘ -  V ) (т) і  (12)
Взявъ для поверхности пласта выраженіе 5  =  \ / В 2 -(- С \  мы прене- 
брегаемъ въ формулѣ (1 2 ) всѣми членами въ скобкахъ кромѣ 1-го и 
дѣлаемъ для б. м. элемента с!8  поверхности пласта ошибку Д  (18, равную:
= +т(1-ѵ)(*Л.....(ІЗ)
гдѣ для сокращенія мы обозначили черезъ Л8 0 б. м. элементъ
сІ80 ] /  /г2 -)- Ъ / поверхности со среднимъ для всей поверхности разстояніемъ
Ъ0 между изогипсами.
Пользуясь выраженіемъ Соі§ а0 =  мы можемъ въ уравненіи (13)
замѣнить отклоненія (1Ъ разстоянія между горизонталями отъ средней 
его величины {Ъ0) отклоненіями с/а угла паденія отъ средней его величины 
а0. Въ самомъ дѣлѣ, продпфференцяровавъ уравненіе Ъ0 =  Н Соі§<*,,
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1і СІЬ0 к йа0 1
получимъ: <В. =  -  ^  *  и =  -  7-  ^  ^  Л„. подставивъ
которое въ уравненіе “(13), найдемъ
Д СІ8 —  —  <&?о{ Соі§ «о ( - К ------+  (с?«о) | ....... (14)
и относительную ошибку равной
=  —  С оі^о  с к 0 +  +  ((1«0)  (15),
что при углѣ а0 =  45° составляетъ примѣрно около - + -  55 2°/о на каждый
57
градусъ отклоненія угла о. отъ средняго для всей площади его зиа-
ченія а0 =  45.
Въ среднемъ для всей площади относительная ошибка получается 
значительно меньшею. Такъ, принявъ среднюю изогипсу разбитою на 
п  равныхъ частей, найдемъ по предъидущ ему ошибку для каждаго
слоя равной:
—  
и сумму ошибокъ:
г  Л8 =  &  { ф - і  4  +  -  ( і  -  2 (% -"п \ /0 /ѳ 2 \  /0/  \  /0
1 /  гіа \ 2 1 2
=  —  #0 8щга0 2 ) =  —  #0 2  (<//„) ,2п 0 0 \8іп а-0/  2п 0 ѵ 0/
ибо по способу опредѣленія 50, сумма I  сІЬ =  0.
Принявъ, кромѣ того, отклоненія отъ средняго угла паденія а про- 
порціональнымъ длинѣ средней изогипсы (предполагая уголъ наклона 
образующей измѣняющимся непрерывно и равномѣрно отъ а0 до 
а0±  д  а, гдѣ Д а — предѣльное значеніе уклоненій угла паденія а отъ 
средней его величины), получимъ относительную ошибку вычисленія для 
всей поверхности пласта равной а.
*  1! +  + »■  =
1 /Д а
п  \  П
п г | п
3 +  2 1 6 < л в ) і . . . .  ( .6).
пренебрегая всѣми прочими членами въ скобкахъ кромѣ перваго
о .  1 /  5 \  1
Полагая Д й  =  ± 5  н а и д е м ъ ------------- =  — -  —— —  со -
8Ц 3 \  57 /  300
0,3 % всей поверхности пласта.
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Относительная ошибка составитъ і °/0 всей поверхности пласта при
Такимъ образомъ, уголъ наклоненія пласта можетъ измѣняться въ 
предѣлахъ 20° (отъ 35° до 55° въ взятомъ нами примѣрѣ), и ошибка 
вычисленія поверхности по формулѣ 10 не превыситъ 1 °/0 всей по- 
верхности.
Въ дѣйствительности ошибка получается нѣсколько большею, ибо 
длина Ъ проекціи образуюіцей измѣняется неравномѣрно, и на практикѣ 
мы часто наблюдаемъ, что она имѣетъ нѣсколько минимумовъ и макси- 
мумовъ въ предѣлахъ одного и того же слоя между изогипсами.
Въ такомъ случаѣ можно уменынить величину ошибки, вычисляя 
отдѣльно части поверхности пласта между сосѣдними образующими, для 
которыхъ длина проекціи имѣетъ наименьшую и наиболыную величину.
Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что и безъ принятія подобныхъ предо- 
сторожностей ошпбка все же получается сравнительно небольшею, 
оставаясь б. м. второго порядка относительно отклоненій сІЪ проекціи
В
образующей отъ средняго своего значенія о0 = ------ .
Замѣтимъ такъ-же, что формулы (9) и ( 1 0 ) для вычисленія поверх- 
ности мѣсторожденій пластовыхъ не представляютъ той общности, какою 
отличается формула (5) для вычисленія объема мѣсторожденій непра- 
вильной формы.
Въ то время, какъб. м. объемы кольцевыхъ слоевъ (фиг. 7) аа^Ъа'^Ь'Ъ'4 и 
ЪЪ, аЪ' Ъ\ а ' мы можемъ, пренебрегая б. м. второго порядка, замѣнить 
объемами М л её! ё!'е! и ее, йе ' е \  е 'ѵ образующія которыхъ нормальны къ 
изогипсамъ, для б. м. элемента аа' ЪЪ' поверхности пласта, мы такой 
замѣны сдѣлать не можемъ. Вотъ почему ири выводѣ формулы (9) и 
всѣхъ послѣдующихъ мы поставили добавочное условіе, что образующія 
поверхности пласта д. б. нормальны къ изогипсамъ или, по крайней 
мѣрѣ, къ средней изогипсѣ.
Въ примѣненіи къ пластовымъ мѣсторожденіямъ, для вычисленія 
запасовъ которыхъ служитъ формула (1 0 ), указанное добавочное условіе 
вполнѣ согласуется съ общими пріемами развѣдокъ и составленія раз- 
вѣдочныхъ плановъ и разрѣзовъ. При составленіи плановъ и разрѣзовъ 
предполагается, что всѣ измѣненія въ направленіи простиранія п паденія 
пластовъ одной и той же свиты происходятъ понормалямъ къ поверхности 
пласта, что согласуется съ принятымъ нами предположеніемъ о перпенди- 
кулярности образующихъ поверхности пласта къ  горизонталямъ.
Мы поэтому не будемъ разсматривать болѣе общаго случая, когда 
поверхность пласта предполагается линейчатой новерхностыо, образующія 
которой принимаютъ произвольное относительно горизонталей слоя на- 
правленіе. Замѣтимъ только, что формула для б. м. элемента ё 8  поверх-
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ности нласта сохраняетъ и въ этомъ случаѣ свой видъ б?8 =  ]/(ІСг +  >ІВ-, 
гдѣ (ІС — б. м. элементъ поверхности прямого цилиндра, построеннаго на 
элементѣ сіз0 средней изогипсы, а д В — соотвѣтствующіи двумъ б. близ- 
кимъ положеніямъ образующей элементъ площади между изогипсами. 
Суммпрованье же подобныхъ элементовъповерхностипласта представляется, 
однако, затруднительнымъ, ибо здѣсь, кромѣ перемѣнной длины проекціи 
образующей, входитъ еще перемѣнная величина угла между нею и нор- 
малью къ средней изогипсѣ. Замѣна этого угла, какой либо средней для 
всего слоя величиною не представляется столь простою, какъ для длины 
горпзонтальной проекціи образующей, ибо во первыхъ, здѣсь не такъ 
просто вычисленіе средней для всего слоя величины и во вторыхъ, 
амплитуда колебанія этого угла значительно больше, нежели колебаніе 
угла паденія пласта въ зависимости отъ длины проекціи образующей.
При наличности свиты пластовъ вычисляютъ по приведеннымъ фор- 
муламъ запасы отдѣльныхъ пластовъ, суммируя которые получаютъ 
общііі запасъ свиты.
Во всѣхъ приведенныхъ формулахъ поверхность участка принимается 
горизонтальною.
При сильно разсѣченномъ рельефѣ мѣстности и вычисленіяхъ болѣе 
гочныхъ слѣдуетъ принять въ расчетъ вліяніе рельефа на запасъ. Съ 
этою цѣлью строятъ линію выхода пласта и черезъ низшую ея точку 
проводятъ изогипсу пласта, послѣ чего вычисляютъ по формуламъ (7) и 
( 8) запасъ ископаемаго въ верхнемъ этажѣ пласта, который м. б. вынутъ 
штольнами по простиранію.
Если высота этого этажа получается болыпою, то раздѣляютъ его 
изогипсами, соотвѣтствующими горизонту будущихъ штоленъ на отдѣль- 
ные подъэтажи и вычисляютъ запасъ послѣднихъ по формулѣ (10), какъ 
и запасы слѣдующпхъ болѣе глубокихъ этажей.
Кромѣ указанныхъ общихъ запасовъ, часто вычисляютъ еще слѣ- 
дующіе относительные запасы:
1 ) Запасъ на квадратную единицу площади 8 , занятой выходами
0
пластовъ, равный: ....................  (17),
гдѣ, вмѣсто разсѣченной рельефомъ поверхности участка, берется вычи- 
сленная по плану площадь 8 горизонтальной ея проекціп.
При такомъ опредѣленіи запаса, характеризующемъ до извѣстной 
степени цѣнность земель, занимаемыхъ подъ горнопромышленныя пред- 
пріятія, дается обыкновенно отвѣсная глубина Н  шахты, заложенной съ 
такимъ расчетомъ, чтобы она встрѣтила свиту пластовъ въ низшей ея 
точкѣ. и вычисляется:
2) Запасъ ископаемаго на единицу отвѣсной глубины шахты, равный
<2
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Д ля верхняго разрабатываемаго штольнами по простиранію этажа 
величина дн измѣняется вслѣдствіе вліянія рельефа. ІІредставляется по- 
этому болѣе раціональнымъ вычислять указанный относительный запасъ 
лиш ь для ниже лежащ ихъ этажей, всѣхъ вмѣстѣ или каждаго въ отдѣль-
ности по формуламъ дНі = . -уг! Чщ =  -тг ■ ■ •п . х п  2
гдѣ  Н ѵ Н 2 . . . отвѣсная высота этажей, а . . . ихъ запасъ, вы-
численный по формулѣ (10 ).
При развѣдкѣ  свиты пластовъ вычиеляютъ еще запасъ квадратной 
сажени площади пласта, приходящ ійся:
3) на единицу длины нормами р  между крайними пластами свиты,
а. Н. Д- <7„ Н - |-  (/„ к
равный др =  Л  Г- ^ - в .............................. (19),
гдѣ  )іѵ к 2 . . . 1іп мощности и ди ?2 • • • Чп запасъ полезнаго ископа- 
смаго въ 1-цѣ объема пласта,
4) на единицу длины отвѣсной шахты между тѣми же пластами:
Ч\ +  Чі К  +  • • • +  <?«*« г  .
— ----------------------------^ -------------------------------------------------------  ( 2 0 )  И
5) на единицу длины квершлага между крайннми пластами
+  з,.», +  4- и К 8іп„ (21)_
Р
гдѣ іо длина нормали между крайними пластами свиты и а,— средній
1і В
уголъ паденія пласта, вычисленный ио формулѣ і<7«в =  . , гдѣ  Ъп —  —• (см. 
ур. 1 0 ).
Формула 19 даетъ ионятіе о степени богатства ископаемымъ данной 
свиты пластовъ и слѣдовательно степени выгодностн совмѣстной ихъ раз- 
работки. Формулы же (20) и (2 1 ) могутъ служить данными для рѣш енія 
вопроса о выборѣ работъ центральною шахтою съ квершлагомъ или ге- 
зенками.
Изъ другихъ относительныхъ запасовъ приведемъ еще:
1щ. Н
6 ) запасъ д-8 =  + — .............................(22),
01)1 а ()
приходящійся на единицу длины этажнаго штрека при данной высотѣ 
Н  этажа и средней величинѣ а0 угла наденія пласта.
Этотъ запасъ служитъ пособіемъ при гіроектированіи деталыюй раз- 
работки этажа и вычисленіи добывной способности рудника.
Заканчивая сказаннымъ настоящую замѣтку о вычисленіи запасовъ 
мѣсторожденій, замѣтимъ, что формула (5) легко м. б. примѣнена и для 
вычисленія объема частей золотоносныхъ розсыпей вокругъ одного ш урфа.
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ограниченныхъ съ боковъ вертикальными попарно параллельными д ругъ  
другу плоскостями, а сверху и снизу поверхностью золотоноснаго слоя, 
которую мы можемъ принять за линейчатую поверхность. Въ этомъ, 
однако, случаѣ, какъ и вообще при развѣдкѣ мѣсторожденій съ нерав- 
номѣрнымъ содержаніемъ полезнаго ископаемаго въ единицѣ объема 
породы, умѣнье выдѣлить части съ иостояннымъ содержаніемъ ископа- 
емаго, имѣетъ болыпее значеніе, нежели точное опредѣленіе объема этихъ 
частей. Методы опредѣленія запасовъ подобныхъ мѣсторожденій должны 
поэтому принципіально отличаться отъ способовъ опредѣленія запаса 
мѣсторожденій съ постояннымъ содержаніемъ полезнаго ископаемаго въ 
единпцѣ объема, изложеніе которыхъ составляетъ, какъ это было указано 
во вступленіи, предметъ настоящей замѣтки.
Н І Н Ч І Т О І Ш І  І М Л В К  \  ).
Профессора Э. П и т е р с а .
Осенью 1904 года Рикардъ, редакторъ „Еп^іпеегіп^ атій Міпіп§ ЛоигпаР' 
разослалъ опросный листъ всѣмъ американскнмъ металлургамъ, работа- 
ющнмъ пли работавшимъ на мѣдныхъ заводахъ, съ цѣлью собрать тѣ 
свѣдѣнія, которыя накопились у металлурговъ—какъ практиковъ, такъ 
и теоретиковъ— относительно лиритовой плавки. Опросный листъ содер- 
ж алъ 10-ть слѣдую щ ихъ вопросовъ, которые, не псчерпывая, правда, 
всей сути пиритовой плавки, бросаютъ лучъ свѣта на тѣ сомнѣнія и за- 
просы, которые породилъ столь недавній методъ плавки мѣдныхъ рудъ:
1 . Какому тппу руды соотвѣтствуетъ, по преимущ еству, пнритовая 
плавка?
2 . Рекомендуется ли горячее дутье?
3. Какой степени можетъ достигнуть экономія горючаго?
4. Каковъ миннмумъ мѣди, необходимый для собиранія драгоцѣн- 
ныхъ металловъ?
5. Сколько процентовъ извести необходпмо для полученія чистаго
шлака?
6 . Каковъ допустимый максимумъ цинка въ  ш ихтѣ?
7. Какой степени десульфуризаціи возможно достигнуть?
8 . Какъ отзывается пиритовая плавка на производительности печи?
9. Каковы ограннченія возможности примѣненія этого метода?
10 . Экономичность этого метода по сравненію съ другими.
Отвѣты на опросный листъ Рикарда прислали слѣдующіе металлурги:
Аустинъ (Нью-Іоркъ), Мэтыосонъ (Анаконда, шт. Монтана), Кохъ (Санта 
Марія дель-Оро въ Мексикѣ), Бретертонъ (Валь Верде, шт. Аризона), 
Карпентеръ (Денверъ, шт. Колорадо), Ингольсъ (Бостонъ), Лондъ (Кана- 
нея въ Мексикѣ), Л ангъ (Оклендъ, шт. Калифорнія), Подшель (Денверъ), 
Гейвудъ, Бирделей (С.-Франциско), Ридъ (Ларами, шт. Вайомингъ), 
Эдвардсъ (Грэндъ Джонкшинъ, шт. Колорадо), Фультонъ (Рапидъ Сити, 
шт. Юж. Дакота), Вайземанъ (Лосъ-Анджелесъ, шт. Калифорнія), Нот-
') Извлеченіе изъ статьи проф. Э. Питерса „Ругіііс зте іііп^11—Инж.-металлурга Ю. А. 
Гольдберга, члена Американскаго Института горныхъ инженеровъ.
горн . ж у р н .  1908. Т. IV, кн. 12. 15
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тингъ (Бпнгэмъ Джонкншнъ, шт. Юта), Фрилендъ (Доктоунъ, шт. Те- 
несси), Вейнбергъ (Лондонъ), Буэнъ (Дугласъ, шт. Аризона), Гиксонъ 
(Тезуитланъ въ Мексикѣ), Диллонъ-М ильсъ (Торонто въ Канадѣ), Райтъ 
Пальмеръ (Нью-Іоркъ), Марстонъ (Урэй, шт. Колорадо), Чэннингъ (Нью- 
Ірркъ), Фанъ-Лью, Мэткальфъ (Анаконда), Нэйль (Сольтъ Лейкъ Сити, 
шт. Юта), Д улитль (Ледвиль, шт. Колорадо).
Проф. Э. Питерсъ взялся подвергнуть критическому пересмотру и 
систематизировать упомянутые отвѣты. Таблицу Питерса съ сопоставле- 
ніемъ отвѣтовъ, опубликованную вмѣстѣ съ послѣдними въ книгѣ „Ругіііс 
8т е 1ііп§“, я  представляю въ переводѣ благосклонному вниманію нашихъ 
металлурговъ.
1 . Какому типу руды соотвѣтствуетъ по преимуществу пиритовая 
плавка?
Этотъ вопросъ настолько совпадаетъ съ 9 пунктомъ (каковы ограни- 
ченія возможности примѣненія пиритовой плавки?), что ихъ цѣлесообразно 
разсматривать вмѣстѣ.
Какъ общій выводъ изъ всѣхъ приведенныхъ въ таблицѣ мнѣній, 
можно сказать, что пиритовая плавка соотвѣтствуетъ любой смѣси золо- 
тыхъ, серебряныхъ или мѣдныхъ рудъ, которыя дадутъ легкоплавкій, 
кислый ш лакъ, лишь бы не было въ нихъ излишка рудной мелочи, и 
количество цинковой обманки не превышало извѣстнаго процентнаго 
•отношенія.
Присутствіе рудной мелочи можетъ оказаться особенно опаснымъ въ 
тѣ хъ  случаяхъ, когда кварцевая часть шихты сравнительно крупна, тогда 
какъ колчеданы находятся въ видѣ мелочи. При такихъ обстоятелъствахъ 
колчеданистая мелочь будетъ просачиваться между промежутками колоши 
и, вслѣдствіе своей легкоплавкости, сплавляться въ штейнъ, не оставаясь 
достаточно долго въ окислительной зонѣ надъ фурмами.
Это обстоятельство послужитъ причиной слѣдующихъ вредныхъ 
послѣдствій:
1) Образованіе излишняго количества нпзкопробнаго штейна.
2) Недостатокъ окисловъ желѣза для ошлакованія кварца.
3) Потеря горючаго, такъ какъ колчеданы уйдутъ въ штейнъ вмѣсто 
того, чтобы, окисляясь, служить источникомъ теплоты.
Для противодѣйствія имъ слѣдуетъ измѣнить физическііі составъ 
колчеданистой мелочи. Достигнуть этого можно двумя путями; оба они 
одинаково примѣнимы, и только мѣстныя условія могутъ вырѣшить, 
какой изъ нихъ экономичнѣе.
1) Первый состоитъ въ смѣшиваніи рудной пыли съ известью и 
брикетированіи ихъ подъ давленіемъ.
2) Второй ясе—въ сплавленіи ея въ желѣзный штейнъ въ болыиой 
отражательной печи. Производительность такой гіечи при работѣ съ не- 
обожженнымъ колчеданомъ огромна; а расходъ горючаго весьма незначи-
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тельный. Такъ такъ главный результатъ этой плавки просто перемѣна 
то потеря тѣхъ составныхъ частей, которыя впослѣдствіи 
въ шахтной печи должны явиться источниками теплоты (сѣра односѣрни- 
стаго желѣза), ничтожна. Вѣсъ необожженнаго колчедана этимъ путемъ 
значительно уменьшается, получающійся же штейнъ образуетъ горючее 
въ формѣ крупныхъ кусковъ. То обстоятельство, что этотъ штейнъ не 
распыляется въ ватержакетѣ, также говоритъ въ пользу предварительной 
илавки въ отражательной печи.
Слѣдуетъ обратить вниманіе еще на одно условіе, когда обыкновен- 
ная плавка обожженныхъ рудъ можетъ оказаться болѣе доходной, чѣмъ 
пиритовая, а именно, когда печь не даетъ одной операціей достаточной 
степени сокращенія.
Если у насъ имѣется сильно колчеданистая руда, и невозможно до- 
стать экономично кварцъ—а необходимъ именно свободный кремнеземъ, по 
крайней мѣрѣ, въ извѣстной степени, а не полевой шпатъ или глина— 
для образованія достаточно кислаго шлака; если, дальше, руда не доста- 
точно богата мѣдью, чтобы дать . при томъ незначительномъ сокращеніи, 
которое мы можемъ предположить, 45 — 50°/и-ный штейнъ при первой же 
плавкѣ, то предстоитъ необходимость подвергнуть штейнъ вторичной 
пиритсвой плавкѣ съ цѣлью довести его до такого содержанія мѣди, 
которое оправдывало бы конвертированіе.
Концентраціонная (вторичная) плавка необожженнаго штейна не 
ложится тяжелымъ расходомъ на тонну первоначальнаго матеріала, если 
первое сокращеніе было значительно. Если же степень сокращенія при 
первой плавкѣ была незначительна, то вторичная плавка ляжетъ тяжелымъ 
бременемъ на каждую тонну первоначальной руды.
Упомяну еще объ одномъклассѣ рудъ, повидимому, болѣе всего пригод- 
ныхъ для пиритовой плавки, а именно рудъ съ большимъ содержаніе барія, 
которыя въ обыкновенной шахтной печи образуютъ несоразмѣрно большое 
количество штейна съ низкимъ удѣльнымъ вѣсомъ и значительно пони- 
жаютъ производительность печи, повышая одновременно потери въ шлакѣ. 
Въ пиритовой печи, при кисломъ шлакѣ, тяжелый ш патъ преимуще- 
ственно разлагается, при чемъ В а О  переходитъ въ шлакъ, составляя 
цѣнный флюсъ, 8 0 3 уходитъ въ трубу.
2. Употребленіе горячаго дутья.
На этотъ отвѣтъ изъ десяти металлурговъ, приведенныхъ въ таблицѣ, 
девять дало отвѣтъ положительный, при чемъ пятеро изъ нихъ считаютъ 
горячее дутье необходимымъ, остальные четверо, не отрицая его пользы, 
не нризнаютъ, однако, его цеобходимости; десятый вообще не прпзнаетъ 
за этимъ вопросомъ большого значенія.
Этотъ пунктъ вообще не вполнѣ ясенъ. Въ случаѣ большого обилія
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сѣрнаго колчедана, а слѣдовательно значительнаго образованія теплоты 
огь окисленія послѣдняго, нреимущества горячаго дутья несравненно 
менѣе замѣтны, чѣмъ въ случаѣ кремнеземистой шихты съ неболынимъ 
содержаніемъ колчедана, когда къ тому же необходима высокая степень 
сокращенія. Послѣднее условіе случается чаще всего при плавкѣ золо- 
тыхъ и серебряныхъ рудъ, когда сплошь да рядомъ прибавляются для 
собиранія драгоцѣнныхъ металловъ такія мѣдныя руды, которыхъ во- 
обще не стоило бы плавить.
Въ первомъ случаѣ на лицо болыпой избытокъ теплоты для нагрѣва 
холоднаго дутья до температуры плавящ ей зоны, при чемъ съ увели- 
ченіемъ дутья увеличится и количество теплоты, такъ какъ сгоритъ 
болыпе колчедановъ, степень же сокраіценія зависитъ, главнымъ образомъ, 
отъ количества прпбавленнаго кремнезема. Въ случаѣ кремнеземистой 
шихты условія совсѣмъ другія. Умѣренное количество колчедана въ 
ш ихтѣ не доставляетъ достаточно теплоты для плавки, съ другой сто- 
роны, нельзя увеличить тѣхъ 3— 4°/0 кокса, которые прибавляются для 
пополненія недостатка въ теплотѣ. Увеличивая количество кокса, мы 
заставили бы часть Ре8  перейти въ штейнъ вмѣсто того, чтобы оки- 
слиться, вслѣдствіе чего пострадала бы степень сокращенія, и ш лакъ 
сталъ бы немедленно слишкомъ кислымъ, вслѣдствіе потерк той части РеО, 
которая переш ла въ штейнъ въ видѣ Ре8 . Такимъ образомъ, м еталлургъ 
находится постоянно между молотомъ и наковальней. Если онъ не прибавитъ 
кокса, печь застынетъ отъ недостатка теплоты, если же онъ прибавитъ 
кокса, то штейнъ его будетъ низкопробнымъ, и печь застынетъ отъ 
слишкомъ кислаго ш лака. Въ такихъ-то именно случаяхъ, когда постоянно 
грозитъ опасность посадить козла, горячее или, по крайней мѣрѣ, теплое 
дутье становится не только полезнымъ, но и необходимымъ.
Судя по отзывамъ всѣхъ металлурговъ, кажется сомнительнымъ, 
чтобы нагрѣвъ дутья способствовалъ повышенію степени сокращ енія при 
плавкѣ сплошной колчеданистой шихты. Такъ какъ вопросъ этотъ пред- 
ставляетъ болыпую важность, и многіе металлурги, у  которыхъ не было 
опыта съ плавкой этого рода, находятся въ сомнѣніи относительно того, 
какіе типы рудъ болѣе всего выиграли бы отъ нагрѣва дутья, то мы 
остановимся болѣе подробно на этомъ вопросѣ.
Въ ииритовой печи можно достигнуть любой степени десульф ури- 
заціи путемъ примѣненія большого количества дутья, если налицо 
достаточно свободнаго кремнезема для замедленія самаго процесса плавки 
и для соединенія съ закисыо желѣза, образовавшейся отъ сгоранія 
колчедановъ. . Теоретически, можно сжечь всю сѣру и ошлаковать даже 
мѣдь. Практически достигнуть такого полнаго окясленія было бы весьма 
трудно, такъ какъ. послѣ сожженія сгораемыхъ частей шихты, не хватало 
бы теплоты.
Если бы мы, однако, желали иродѣлать такой опытъ, то мы нашли
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бы, что прибавка углеродистаго горючаго сверхъ извѣстной весьма 
ограниченной нормы уничтожила бы желанный результатъ. Больш ая 
часть колчедановъ сплавилась бы безъ какой бы то ни было перемѣны, 
образуя ннзкопробный штейнъ и лиш ая свободный кремнеземъ той 
закиси желѣза, которая необходима для флю сованія, его. .Мы можемъ 
употреблять неболыиое количество углеродистаго горючаго — 2— 6%  кокса—- 
и тѣмъ не менѣе вдувать воздуха достаточно для удержанія въ печи 
той сильно окислителыюй атмосферы, которая необходима ддя ошлаког 
ванія тѣхъ составныхъ частей шихты, которыя вообще могутъ быть 
ошлакованьі. При большемъ количествѣ углеродистаго горючаго происхо- 
дитъ нѣчю  другое. По мѣрѣ того, какъ медленно опускающаяся шихта 
прпближается къ плавящ ей зонѣ, она, какъ источникъ теплоты, становится 
болѣе и болѣе безпомощной. Нѣсколько футовъ надъ плавящ ей зоной— 
происходитъ продолжительное и интенсивное окисленіе, цослѣ чего 
большинство окислимыхъ составиыхъ частей шихты уже окислено. Коль 
скоро же вещество окислено, оно перестаетъ быть источникомъ теплоты, 
становится инертнымъ и мертвымъ и, вмѣсто образованія тепла, погло- 
щ аетъ его, вслѣцствіе чего въ самый критическій моментъ можетъ не 
хватить теплоты для образованія ш лака изъ оставшагося кремнезема.
Ватержакетъ находится въ такихъ же условіяхъ, какъ и конверторъ, 
когда мы начинаемъ выдувать бѣлый штейнъ до черной мѣди, не имѣя 
излишка тепла въ заиасѣ въ стѣнкахъ реторты.
Въ ииритовой плавкѣ въ ватержакетѣ невозможно накопить этотъ 
излишекъ теплоты, которымъ мы могли бы впослѣдствіи пользоваться: 
у насъ недостаточно неразложившихся сѣрнистыхъ соединеній для уве- 
личенія тепла, необходимаго въ моментъ сплавленія шихты; и мы лишены 
возможности употреблять достаточное количество углеродистаго горючаго. 
Равновѣсіе, повидимому, наступаетъ какъ разъ во время сплавленія 
шихты, и добавка или убавка въ этотъ критпческій моментъ нѣсколькихъ 
тысячъ калорій рѣш итъ вопросъ объ успѣшности плавки. Въ такихъ-то 
именно случаяхъ нагрѣвъ дутья является рѣшающимъ факторомъ. Такъ 
какъ Кохъ и Бретертонъ работаютъ въ такихъ приблизительно условіяхъ, 
то они и настаиваютъ на томъ, что горячее дутье не только полезно, но 
и необходимо; тѣ же металлурги, которые пмѣютъ дѣло съ тяжелой 
колчеданистой рудой, считаютъ горячее дутье скорѣе роскошыо, чѣмъ 
необходимостью.
3. Экономія кокса.
На вопросъ, „до какой степени можно съэкономить коксъ“, нельзя 
отвѣтить категорически. Говоря вообще, можно сказать, что количество 
необходимаго кокса находится въ обратномъ отношеніи къ  количеству 
горючихъ составныхъ частей шихты. Когда шихта содержитъ собственное 
горючее въ видѣ сѣрнистыхъ или мышьяковистыхъ соединеній, намъ
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нечего прпбавлять много горючаго извнѣ. Даже больше, въ этомъ случаѣ 
мы не только не обязаны прибавлять лишнее горючее, но даже не имѣемъ 
права этог.0 дѣлать, если желаемъ достигнуть надлежащей степени 
сокращенія.
Если руда богата сѣрнистыми соединеніями, и мы стремимся къ 
надлежащему сокращенію штейна, то единственный путь къ  этому ведетъ 
черезъ сжиганіе сѣры и окисленіе желѣза съ выдѣленіемъ продуктовъ 
РеО  въ ш лакъ. Достигнуть этого можно при двухъ условіяхъ, а именно: 
1 ) окислительной атмосферѣ и 2) излиш кѣ свободнаго кремнезема.
Достигнуть окислителыюй атмосферы мы можемъ, сокращая коксъ до 
той поры, пока при вдуваніи подходящаго количества дутья мы не получиыъ 
въ печи достаточно кислорода для сожженія не только кокса, но и сѣр- 
нистыхъ соединеній. Если тому кислороду предоставленъ выборъ между 
коксомъ и колчеданомъ, онъ соединится съ коксомъ, а колчеданъ просто 
плавится и переходитъ въ штейнъ безъ перемѣны, и въ такомъ случаѣ 
только пзбытокъ кислорода дѣйствуетъ на сѣрнистыя соединенія. Слѣдо- 
вательно, при плавкѣ сильно колчеданистыхъ рудъ и при желаніи 
достигнуть значительной степени сокращенія вопросъ долженъ бы гласить 
не „насколько я могу сократить расходъ кокса“, а „сколько кокса я смѣю 
употребпть“ .
М еталлургъ, производящій опыты, вскорѣ найдетъ, что отъ этого 
вопроса зависитъ требуемая степень сокращенія. При благопріятныхъ 
прочихъ условіяхъ и при обиліи свободнаго кремнезема въ рудѣ, слѣ- 
дуетъ постепенно, но непрерывно уменьшать количество кокса до тѣхъ 
поръ, пока не будетъ достигнута желательная степень сокращенія.
Первый опытъ очень труденъ. Однако, еслн ш ихта составлена 
правпльно, металлургъ найдетъ, что хотя внутренній видъ печи значи- 
тельно перемѣнится по мѣрѣ перехода отъ кокса къ сѣрнистымъ соеди- 
неніямъ (въ качествѣ горючаго), плавка будетъ продолжаться удовлетво- 
рительно.хотя медленно, и теплообразованіе будетъ достаточное. Я долженъ, 
однако, указать на одно обстоятельство: уменыпая коксъ, необходимо 
уменьшать и известь, если она была въ шихтѣ, или же увеличивать 
количество кремнезема—что вѣдь въ сущности одно и то же. Неиспол- 
неніе этого условія повело ко многимъ неудачамъ. Эта необходимость 
уменыиенія количества извести илп увеличенія количества кремнезема 
вытекаетъ ясно изъ того, что, по мѣрѣ уменыненія количества кокса, 
сгораніе колчедановъ идетъ болѣе интенспвно, и получающаяся въ 
результатѣ закись желѣза нуждается въ кремнеземѣ для опілакованія. 
ІІІихта теперь болѣе основная, чѣмъ она была бы, если бы коксъ упо- 
треблялся въ качествѣ горючаго, и если закиси ж елѣза ие будетъ 
доставлено достаточно кремнезема, то произойдетъ неполадка, и степень 
сокращ енія упадетъ.
Окислительная атмосфера представляетъ характерную черту пири-
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товой плавки, н теплообразованіе составляетъ одинъ изъ главныхъ 
результатовъ ея. Слѣдовательно, руда, содержащая значительное количе- 
ство подходящихъ окислимыхъ составныхъ частей, какъ, напр., колче- 
дана, способна доставить достаточно значительное количество тепла, и 
нуждается для плавки въ неболыномъ количествѣ кокса, и ѵісе ѵегза.
Такимъ образомъ, можно утверждать, что расходъ кокса можетъ 
быть низведенъ почти до нуля, когда въ плавку идетъ сильно колчеда- 
нистая руда благопріятнаго физическаго состава и когда не требуется 
высокой степени сокращенія. При такихъ условіяхъ въ Моунтъ-Лайель 
расходъ кокса не превышаетъ 0 ,3— 0,4°/0.
Дальш е, количество кокса растетъ по мѣрѣ уменьшенія количества 
сѣрнистыхъ соединеній, а также растетъ, правда, въ узкихъ предѣлахъ, 
по мѣрѣ увеличенія степени сокращенія. Несомнѣнно, однако, что даже 
при необходимости высокой степенп сокращенія и при незначительномъ 
количествѣ колчедановъ можно достигнуть значительной экономіи кокса, 
ведя плавку пиритовымъ методомъ.
4. ІѴІѢдь, какъ собиратель драгоцѣнныхъ металловъ.
Вопросъ относительно количества мѣди, необходимаго для собиранія 
драгоцѣнныхъ металловъ, представляетъ большой интересъ для всѣхъ 
металлурговъ мѣди вообще, особенно же интересенъ для тѣхъ изъ нихъ, 
которые примѣняютъ пиритовую плавку. Мѣдныя руды часто содержатъ 
цѣнности въ видѣ золота и серебра, и прн плавкѣ въ обыкновенной 
шахтной печи часто является доходнымъ покупать золотыя и серебряныя 
руды, содержащія мало или совсѣмъ не содержащія мѣди, если онѣ 
только не слишкомъ кремнеземисты. Въ Америкѣ, однако, такія руды 
встрѣчаются весьма рѣдко.
Кромѣ того, при обыкновенной плавкѣ мы отрѣзаны отъ другого 
значительнаго класса рудъ, которыя не охотно пршшмаются въ плавку 
какъ на мѣдныхъ, такъ и на свинцовыхъ заводахъ, и за которыя, слѣдо- 
вательно, тарифъ за плавку весьма высокъ. Я имѣю здѣсь въ виду руды 
съ умѣреннымъ содержаніемъ золота и серебра, съ 1 — 2°/0 мѣди, 
3— 4°/0 свинца, небольшимъ содержаніемъ мышьяка и сурьмы, нѣсколь- 
кими процентами цинковой обманки п достаточнымъ содержаніемъ сѣр- 
наго колчедана, чтобы довести общее содержаніе сѣры до 10 —12“/,,. 
Такія руды содержатъ слишкомъ много сѣры, чтобы ихъ непесредственно 
плавить въ обыкновенной свинцовой или мѣдной печахъ; такъ какъ съ 
другой стороны, обжига онѣ не стоятъ и при томъ обыкновенно кремне- 
земисты, то онѣ считаются вообще малоцѣнными.
Эти то именно руды представляютъ самую доходную статью для 
пиритовой плавки. Съ помощыо горячаго дутья можно ожидать полнаго 
улетучиванія свинца, мышьяка и сурьмы, цинкъ же отчасти улетучится,
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отчасти перейдетъ въ шлакъ. Почти любая степень сокращенія можетъ 
быть достигнута, а тепло, полученное отъ окисленія даже того неболь- 
шого количества колчедана, которыіі находится въ рудѣ, дастъ значи- 
тельную экономію въ коксѣ. Въ рудахъ этого рода такъ мало мѣди, что, 
оставляя все свое золото и серебро въ ш тейнѣ, онѣ даютъ щтейна такъ 
мало по вѣсу, что расходы на раффинировку тониы первоначальнаго ма- 
теріала окажутся незначительны.
Плавка этихъ кремнеземистыхъ золотыхъ и серебряныхъ рудъ въ 
смѣси съ массивными колчеданистыми составитъ, на моіі взглядъ, спе- 
ціальность пирптовой плавки.
Отвѣты металлурговгь на значеніе мѣди для собиранія драгоцѣнныхъ 
матеріаловъ такъ категорически, что ихъ можно сопоставить въ слѣдую- 
щей таблицѣ:
Количество мѣди, необходимое для собиранія драгоцѣнныхъ ме- 
талловъ:
Аустинъ.............................0,5%
Бнрделей . . . .  1,5%; съ меньшимъ количествомъ не при-
ходилось работать.
Карпентеръ . . . 0,5%  и меныне.
Фультонъ . . . .  0,5%
К охъ...................................0,5%
Л о й д ъ  0,5%  и меныпе
Мэтьюсонъ. . . . 0,0 %
Ноттингъ . . . . 0,5%
Вообще, мнѣнія всѣхъ металлурговъ сходятся на томъ, что при усло- 
віяхъ, благопріятствующихъ механическому отдѣленію штейна, доста- 
точно весьма неболыного количества мѣди для чистаго собранія драго- 
цѣнныхъ металловъ, и что даже штейнъ, лпшенный совершенно мѣди, 
можетъ служить хорошимъ коллекторомъ. Каковы же зти благопріятныя 
условія? Прежде всего, весьма желателенъ кислый, жидкій ш лакъ низ- 
каго удѣльнаго вѣса, такъ какъ иначе легкій желѣзный штейнъ не въ 
состояніи чисто отдѣлиться. Однако, существуютъ еще другіе факторы, 
которые сильно вліяютъ на чистое собираніе драгоцѣнныхъ металловъ въ 
желѣзномъ штейнѣ. Разсмотрнмъ эти факторы.
Замѣтимъ прежде всего, что вопросъ этотъ, хотя первостепенной 
важности для пиритовой гшавки, не менѣе важенъ и для металлурга, пла- 
вящаго обожженную руду. Поэтому у металлурговъ, плавящ ихъ мѣдь, 
какъ изъ сырыхъ, такъ и изъ обожженныхъ рудъ, какъ въ шахтныхъ, 
такъ и въ отражательныхъ печахъ, должно было накопиться много наблю- 
деній по этому вопросу. Казалось бы поэтому, что мы должны былп бы 
быть въ состояніи утверждать, что при такомъ то н такомъ ш лакѣ и 
шихтѣ, содержащей столько то золота и серебра, нашъ штейнъ долженъ
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содержать столько то мѣди для того, чтобы быть хорошимъ коллекто- 
ромъ. Къ сожалѣнію, ничего подобнаго нѣтъ, и, плавя двѣ различныхъ 
руды съ одинаковымъ содержаніемъ драгоцѣнныхъ металловъ, и дающихъ 
ш лакъ одинаковаго химическаго состава, мы можемъ найти, что въ одномъ 
случаѣ штейнъ, лишенный мѣди, окажется отличнымъ коллекторомъ, 
тогда какъ въ другомъ случаѣ для чистаго собиранія золота и серебра 
штейнъ долженъ содержать нѣсколько процентовъ мѣди.
Ж елая направить вниманіе металлурговъ на этотъ вопросъ, намѣ- 
тимъ слѣдующіе факторы, какъ могущіе имѣть вліяніе на способноеть 
желѣзнаго штейна служить коллекторомъ драгоцѣнныхъ металловъ.
1. Физическое состояніе руды.
2 . Вліянія нѣкоторыхъ веществъ, часто сопровождающихъ драго- 
цѣнные металлы въ минимальныхъ количествахъ.
3. Образованіе во время самой плавки нѣкоторыхъ веществъ, кото- 
рыя могутъ служить коллекторами.
1 . Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда свободное золото и теллуристыя 
соединенія разбросаны въ массивномъ кварцѣ въ видѣ минимальныхъ 
пятнышекъ, а штейнъ получается изъ крупнокусковаго сѣрнаго колче- 
дана не изъ той же руды и при томъ не въ болыномъ количествѣ, шлакъ 
будетъ богатъ драгоцѣнными металлами.
2 . На этотъ иунктъ первымъ обратилъ вниманіе Пирсъ въ своей 
статьѣ „Тііе Аззосіаііоп оі ОоМ хѵііЬ оіііег гпеіаіз іп \Ѵеьі“ ’).
Пирсъ опытнымъ путемъ доказалъ, что „На чистое золото, снлавлен- 
ное съ чистымъ сѣрнымъ колчеданомъ, расплавленное сѣрнистое желѣзо 
совершенно не дѣйствуетъ; получается штейнъ, въ которомъ золото су- 
ществуетъ въ чистомъ вндѣ, разсѣянное въ видѣ мельчайшнхъ шари- 
ковъ по всей массѣ“ .
Спильсбэри 2) описалъ плавку сырыхъ и обожженныхъ чистыхъ 
сѣрныхъ колчедановъ, содержащихъ около 60 гр. золота на тонну. Со- 
отвѣтственно ш ихтованнаярудабыласплавлена въ неболыной отражательной 
печи проф. Кларкъ въ Массачусетскомъ Технологическомъ Институтѣ. 
Хорошо сплавленный ш лакъ содержалъ 30— 48 гр. золота на тонну, же- 
лѣзный же штейнъ содержалъ 120— 240 гр., при чемъ золото было раз- 
сѣяно весьма неправильно по штейну, тогда какъ по шлаку оно было 
распредѣлено равномѣрно.
Эти опыты доказываютъ, что чистое сѣрнистое желѣзо весьма плохой 
коллекторъ для чистаго золота, или золота, содержащаго весьма мало се- 
ребра. Повидимому, въ этомъ случаѣ золото механически увлекается 
штейномъ, а не растворяется въ немъ.
ІІирсъ нашелъ дальше, что присутствіе малѣйшихъ слѣдовъ вис- 
мута, который сопровождаетъ золотыя руды, чаще, чѣмъ кто бы то ни
’) Тгапзасііопз оГ іііе Атегісап іпвШдііі оГ Міпіп§ Впціпеегб. ХѴШ, 447.
2) Тгапзасііопз оі' іііе Атегісап іпзіііиіі оі Міпіп^ Вп^іпеегз, XV, 767.
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было предполагаетъ, а также, быть можетъ. теллура, вызываетъ полное 
раствореніе золота въ желѣзномъ штейнѣ. Подобное вліяніе весьма правдо- 
подобно имѣютъ мышьяковистыя и сурьмянистыя соединенія.
Въ виду этого кажется вѣроятнымъ, что въ тѣхъ случаяхъ, когда 
золото было чисто собрано желѣзнымъ штейномъ, лишеннымъ мѣди, въ 
ш тейнѣ присутствовали слѣды висмута, теллура, мышьяка, сурьмы или 
другихъ веществъ. Я полагаю, что только точнѣйшія химическія изслѣ- 
дованія дадутъ намъ возможность опредѣлить, когда можно расчитывать 
на чистый ш лакъ при штейнѣ, лишенномъ мѣди.
3. Уже давно извѣстно металлургамъ, что, при нѣкоторыхъ усло- 
віяхъ, металлическое желѣзо можетъ служить въ качествѣ коллектора 
для золота, но отнюдь не для серебра. Болѣе чѣмъ 50 лѣтъ  тому на- 
задъ  была построена доменная печь для плавки золотоносныхъ черныхъ 
песковъ сибирскихъ розсыпей на металлическое желѣзо. Говорятъ, что 
при этомъ получался чистый ш лакъ и чугунъ, богатый золотомъ; плавка 
же была прекратцена вслѣдствіе издержекъ, съ которыми было сопря- 
жено отцѣленіе золота отъ чугуна.
5. Роль извести.
Изъ всѣхъ отвѣтовъ на этотъ пунктъ явствуетъ, что известь сама 
по себѣ, какъ очиститель ш лака отъ драгоцѣнныхъ металловъ, никакой 
роли не играетъ. Всѣ отвѣты сводятся къ тому, что для этой цѣли не- 
обходимъ вообще ш лакъ, отъ котораго штейнъ могъ бы удовлетвори- 
тельно отдѣлиться; что онъ будучи кислымъ, долженъ тѣмъ неменѣе быть 
легкоплавкимъ; и, наконецъ, что, во избѣжаніе высокаго удѣльнаго вѣса. 
онъ долженъ содержать подходящее количество щелочныхъ земель. Въ 
громадномъ болыпинствѣ случаевъ единственное вещество, удовлетворяю- 
щее всѣмъ этимъ условіямъ, есть известь.
Въ качествѣ флюса для кремнезема— 1 фун. извести замѣняетъ до 
извѣстиыхъ предѣловъ 2,58 фунта закиси ж елѣза. Это пронсходитъ не 
только вслѣдствіе того, что атомный вѣсъ извести значительно ниже, но 
также и отъ того, что въ окислительной атмосферѣ пиритовой печи, какъ 
ясно указано Карпентеромъ и Лангомъ, кремнеземъ образуетъ съ из- 
веетью предпочтительно двусиликатъ, тогда какъ съ закисью желѣза онъ 
образуетъ односиликатъ. Такъ какъ, дальше, при пиритовой плавкѣ 
мы стремимся къ ш лаку, въ которомъ отношеніе кислорода ки- 
слотъ къ  кислороду основаній равно 1 1/2:1 , и который представляетъ 
собою смѣсь односиликата желѣза съ двусиликатомъ извести, то 1 фунтъ 
послѣдней (образуя двусиликатъ) будетъ замѣнять до тѣхъ поръ 2,58 ф. 
закиси желѣза (образующей односиликатъ), пока не будетъ достигнутъ 
максимумъ желательнаго содержанія извести въ ш лакѣ.
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6. Роль цинка.
Этотъ пунктъ слабѣе всего освѣщенъ. Изъ 10 металурговъ — 6 со- 
вершенно не отвѣчаютъ, и даже отвѣты четырехъ остальныхъ предста- 
вляютъ нѣкоторое разногласіе.
Это разногласіе, однако, болѣе кажущ ееся, чѣмъ дѣйствительное, и 
объясняется тѣмъ, что пиритовая плавка занимаетъ столь болыную об- 
ласть, что любой вопросъ можетъ вызвать различные отвѣты. Въ обыкно- 
венной шахтной плавкѣ съ коксомъ можно, я полагаю, принять за фактъ,. 
что, если въ шихтѣ много цинковой обманки, то часть ея механически 
будетъ увлечена въ ш лакъ въ видѣ сѣрнистаго соединенія, вслѣдствіе 
чего ш лакъ будетъ густъ, и произойдутъ потери въ цѣнныхъ металлахъ. 
Въ сильно окнслительной атмосферѣ пиритовой печи сѣрнистый цинкъ 
не можетъ не подвергнуться окисленію, кромѣ развѣ тѣхъ случаевъ, гдѣ  
происходитъ быстрое сплавленіе и стеканіе внизъ шихты. Слѣдовательно, 
для тѣхъ случаевъ пиритовой плавки, гдѣ достигается высшая степень 
сокращенія путемъ окисленія шихты до крайнихъ предѣловъ, мы можемъ 
совершенно упустить изъ виду эту возможность и ограничиться разсмо- 
трѣніемъ вліянія той окиси цинка, которая получится вслѣдствіе полнаго 
окисленія цинковой обманки.
Это вещество можетъ дѣйствовать троякимъ способомъ:
1 . Оно можетъ улетучиваться, и этимъ путемъ быть вполнѣ устра- 
нено изъ плавящей зоны, при чемъ оно или образуетъ настыли на стѣн- 
кахъ печи, или конденсируется въ пылеуловителяхъ, или же уносится 
въ атмосферу.
2. Оно можетъ раствориться въ шлакѣ въ видѣ окиси цинка, не 
соединяясь съ кремнеземомъ.
3. Оно можетъ вступить въ ш лакъ въ видѣ силиката или, возможно, 
алюмината или феррата.
Первый случай имѣетъ мѣсто обыкновенно тогда, когда процентное 
содержаніе обманки въ ш ихтѣ не превышаетъ 6— 7%, и гдѣ  степень со- 
кращ енія высока, вслѣдствіе мощнаго и продолжительнаго окисленія. 
Это связано всегда со шлакомъ, богатымъ кремнеземомъ или алюми- 
ніемъ, и съ медленнымъ опусканіемъ шихты. Раньше, чѣмъ достигнуть 
плавящ ей зоны, цинковыя соединенія подвергаются столь продолжитель- 
ному и сильному окисленію, что они вполнѣ разлагаются и окись цинка 
улетучивается.
Второй и третій случай могутъ быть разсмотрѣны вмѣстѣ. Здѣсь- 
цинкъ отчасти вступаетъ въ шлакъ; въ видѣ ли снликата, или же просто 
растворяясь, до еихъ поръ не установлено окончательно. Не пытаясь 
разрѣш ить этотъ вопросъ, отмѣтимъ лишь, что дурное вліяніе цинка 
разнообразно и замѣтно какъ въ производительности печи, такъ и въ 
чистотѣ продукта и шлака.
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Затруднепія начинаются уже при 3% и растутъ непрерывно, пока 
при 1 2°/0 не становятся серьезны.
Особенно затруднительна плавка рудъ, богатыхъ цинкомъ, когда 
онѣ сильно колчеданистыя, и приходится работать на некисломъ ш лакѣ 
и съ незначительной степенью сокращенія. При этомъ у насъ нѣтъ того 
продолжительнаго и мощнаго окнсленія, которое необходимо для пере- 
хода Ап  въ ш лакъ въ видѣ 'АпО. Нѣкоторая часть обманки избѣгаетъ 
окисленія и переходитъ отчасти въ штейнъ, отчасти въ ш лакъ, гдѣ  она 
вызываетъ извѣстныя уже намъ вредныя послѣдствія.
7. Степень десульфуризаціи.
Изъ 10 металлурговъ, мнѣнія которыхъ приведены въ таблицѣ, се- 
меро полагаютъ, что стеиень десульфуризаціи въ пиритовоіі плавкѣ до- 
стигаетъ 76%, хотя нри кисломъ ш лакѣ и медленной плавкѣ несомнѣнно 
достигнуть можно болѣе полной десульфуризаціи.
Л ангъ отмѣчаетъ то значеніе, которое имѣетъ кислотность ш лака на 
выдѣленіе сѣры. Онъ констатируетъ также, что при одинаковой кислот- 
ности ш лака присутствіе щелочныхъ земель, и особенно извести, благо- 
пріятствуетъ выдѣленію сѣры.
Обыкновенная ш ихта пиритовой плавки содержитъ большинство 
сѣры въ видѣ колчедана Ъле8 ѵ Такъ какъ послѣдній теряетъ 50% сѣры 
задолго до момента плавленія, то намъ приходится обратить вниманіе 
только на вторую половину сѣры. Предполагая, что колоша сошла на 
такую глубину печи, что первый атомъ сѣры успѣлъ уже сублимиро- 
ваться, мы имѣемъ дѣло съ Ре8 , Си28 , РЪ8 , 2 п 8 , А д 28 , Ш 8  и т. д. 
Эти сульфиды не разлагаются подъ 2 дѣйствіемъ одной теплоты и перей- 
дутъ непремѣнно въ ш тейнъ, если мы ихъ тутъ же не приведемь въ 
соприкосновеніе съ кислородомъ. Это-то обстоятельство и является ха- 
рактернымъ для пиритовой плавки. Плавка будетъ пиритовой только 
тогда, когда въ печи такъ мало кокса или такъ много дутья, что налицо 
всегда избытокъ кислорода свыше того количества, которое необходимо 
для окисленія углерода горючаго. Однако, даже въ присутствіи этого 
избытка кислорода не было бы достаточнаго окисленія, если бы закись 
желѣза, освобожденная, вслѣдствіе разложенія колчедана, не была снаб- 
жена свободнымъ кремнеземомъ.
Такимъ образомъ, при изученіи пиритовой плавки, мы постоянно 
иатыкаемся на два основныхъ принципа послѣдней, а именно: обнліе ки- 
слорода и свободный кремнеземъ.
Высокая производительность и мощная десульф уризація, достигнутыя 
на заводахъ Британской Колумбіи, въ Бютъ, въ М оунтъ-Лайель и въ 
Доктоунъ,доказываютъ,что для высокой десульфуризаціи необходимы моіцное 
дутье— холодное ли, горячее л и —и кнслый ш лакъ. Случаи, въ которыхъ
г о р н . ж у р н . 1908. Т. IV, кн. 12. 10
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горячее дутье необходимо, когда сѣрнистыхъ соединеній-теплопроизводи- 
телей сравнительно мало, щелочныхъ земель много, ш лакъ кислый и 
степень сокращенія высока. Въ такихъ случаяхъ металлургъ не можетъ 
употребить достаточно кокса для достиженія полнаго сплавленія шихты, 
не противодѣйствуя этимъ окислительной атмосферѣ и не понижая же- 
лательной концентраціп. Для того, чтобы доставить этнхъ нѣсколько сотъ 
калорій, необходимъ нагрѣвъ дутья.
Итакъ, можно вывести слѣдующее заключеніе. У насъ нѣтъ поло- 
жнтельныхъ доказательствъ того, что горячее дутье непосредственно 
имѣетъ больше вліянія на созданіе окислительной атмосферы, чѣмъ хо- 
лодное. Съ другой стороны, при нѣкоторыхъ рудахъ, оно дѣлаетъ воз- 
можнымъ такую степень сокращенія, которое при холодномъ дутьѣ была 
бы никакъ невозможна. Далыпе, хотя съ подходящими рудами и боль- 
шимъ количествомъ горячаго дутья можно достигнуть любой десульфу- 
ризаціи, однако, на практикѣ держатся около 75%, и только мѣстныя 
условія могутъ рѣшить, когда экономично переступить эту норму.
8, 9 и 10. Относительная производительность и экономичность.
Эти пункты были отчасти разсматриваемы въ § 1 прп обсужденіи 
типовъ рудъ, подходяіцпхъ для пиритовой плавки.
Что касается экономичности пиритовой плавки, то всѣ отвѣты весьма 
благопріятны. Это вполнѣ естественно, потому что всѣ отвѣты исходятъ 
отъ металлурговъ, плавящ ихъ этпмъ методомъ. Въ этомъ заключитель- 
номъ параграфѣ я обраіцаюсь по этому къ тѣмъ, которые съ этимъ ме- 
тодомъ не знакомы.
Нѣтъ на свѣтѣ металлурга, который не былъ бы радъ экономіи 
горючаго. Болыиинство металлурговъ съ удовольствіемъ избѣжало бы 
предварительнаго обжига рудъ. Возможность образовать ш лакъ, на 5— 
1 2% богаче кремнеземомъ, чѣмъ при обыкновенной плавкѣ, была бы 
болыпимъ благодѣяніемъ для девяти изъ десяти металлурговъ.
ІІонятно, что когда металлургу предлагаютъ сразу столько преиму- 
ществъ, не требуя при этомъ никакихъ важныхъ измѣненій въ заводѣ, 
ему это кажется подозрительнымъ.
Мнѣ извѣстно, что многіе талантливые металлурги поражены резуль- 
татами, полученными при пиритовой плавкѣ Моунтъ-Лайельскихъ рудъ 
Бирделеемъ н Штихтомъ, которые съ 0,5% кокса и холоднымъ дутьемъ 
достигаютъ сокращенія 7:1. Неменѣе поражаетъ работа Бретертона, ко- 
торый достигаетъ сокращенія 15:1 при кислыхъ рудахъ, содержащихъ 
цинкъ, сурьму, свинецъ и мышьякъ, при менѣе, чѣмъ 5% плохого кокса 
и при полномъ выдѣленіи упомянутыхъ примѣсей.
Не слѣдуетъ, однако, забывать, что такіе результаты могутъ быть 
только плодомъ долголѣтняго оиыта, и достигнуть ихъ не такъ то легко.
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Между двумя крайностямп шахтной плавки— плавкой окислительной 
п возстановительной леж итъ ш ирокая и нлодотворная область, и осто- 
рожный металлургъ можетъ постепенно переходить къ  новому методу, 
не мѣняя значительно своего завода и пе теряя связи съ прежіш мъ спо- 
собомъ.
Ни одинъ металлургъ не сочтетъ большимъ рискомъ слѣдую щ ихъ 
три незначительныхъ перемѣны въ шахтной практикѣ:
1 —слабѣе обжигъ,
2— пониженіе рудной колонны въ печи,
3—увеличеніе на нѣсколько процентовъ содержанія кремнезема въ 
шихтѣ.
Онъ найдетъ тогда, что при благопріятныхъ условіяхъ онъ полу- 
чаетъ штейнъ съ такимъ же содержаніемъ мѣди, какъ раныне, а слѣдо- 
вательно, что онъ сжигаетъ болыне сѣры и окисляетъ болыне желѣза. 
Кромѣ того онъ найдетъ, что, вслѣдствіе болѣе кислаго ш лака, печь его 
плавитъ медленнѣе.
Это и есть начало пиритовой плавки. Первую ясную идею относи- 
тельно послѣдней я лично получилъ при наблюденіяхъ надъ подобной 
работой Бартлета на Портлендскомъ заводѣ.
Въ началѣ этихъ опытовъ нѣтъ почти никакой экономіи, кромѣ 
развѣ въ обжигѣ, такъ какъ можно пустить въ плавку слабѣе обожжен- 
ную руду. Несомнѣнное преимущество лежитъ въ возможности работать 
на болѣе кисломъ шлакѣ. ГІокуда нѣтъ никакой экономіи въ коксѣ вслѣд- 
-ствіе болыней тугоплавкос/ги ш лака и низкой рудной колоннѣ.
Когда мастеровые привыкнутъ къ новому методу работы, можно 
приступить къ  дальнѣйшимъ перемѣнамъ. Рудную колонну снова дово- 
дятъ до прежней высоты, необходимаго же окисленія достигаютъ усиле- 
ніемъ дутья. Коксъ постепенно сокращаютъ, количество же сырыхъ кол- 
чедановъ соотвѣтственно увеличиваютъ, при чемъ степень сокращенія 
регулируется, главнымъ образомъ, содержаніемъ кремнезема въ шихтѣ.
Нелишнимъ считаю еще разъ повторить, что только незначительныхъ 
юкисленія н сокращ енія можно достигнуть до тѣхъ поръ, пока кремне- 
земъ въ ш ихтѣ не отвѣтитъ слѣдующимъ условіямъ:
а) его должно быть достаточно для образованія бисиликата извести 
и магнезіи,
б) его должыо быть достаточно для образованія односиликата 
закиси желѣза или марганца, которыя могутъ образоваться во время 
плавки,
в) его должно бьггь достаточно для соединенія съ тѣмъ желѣзомъ 
или марганцомъ, которые находятся въ рудѣ въ окисленномъ состояніи.
Слѣдовательно, весь кремнеземъ, который долженъ быть налицо въ 
шихтѣ, состоитъ изъ а +  б + в ;  а +  в представляетъ тотъ кремнеземъ, 
который необходимъ для неіітрализированія пріісутствующпхъ уже въ
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шихтѣ окисленныхъ основаній, тогда какъ б представляетъ тотъ избы- 
токъ его, который въ нерасплавленномъ состояніи ждетъ своей очереди 
и замедляетъ плавку до тѣхъ поръ, пока отъ окисленія колчедана не 
образуется достаточно закиеи желѣза, чтобы насытить кремнеземъ до сте- 
пени односиликата.
Эта то роль кремнезема и дѣлаетъ пиритовую плавку болѣе мед- 
леннымъ процессомъ, чѣмъ простое сплавленіе уже окисленной шихты. 
Не будь этого избытка кремнезема, сѣрнистыя соединенія съ легкостью 
сплавились бы и съ быстротой стекли бы внизъ, образуя низкопробный 
штейнъ, что дѣйствительно зачастую случалось при первыхъ опытахъ 
пиритовой плавки съ слишкомъ основнымъ шлакомъ. Что этотъ избы- 
токъ кремнезема необходимъ— очевидно; проистекающему отъ него замед- 
ленію плавки возможно противодѣйствовать только повышеніемъ рудной 
колонны и значительнымъ усиленіемъ упругости и количества дутья. 
Разложеніе колчедана, которое при слабомъ дутьѣ было весьма медленно- 
и значительно сокращало производительность ватержакета, теперь при 
сильномъ дутьѣ послѣдуетъ съ быстротой.
Экономія плавки находится въ большой зависимости отъ емкости 
печи. Благодаря Бирделею, у насъ есть точныя данныя относнтельно 
размѣровъ ватержакетовъ на Моунтъ-Лайельскомъ заводѣ, который чи- 
стой пиритовой плавкой достигаетъ сокращенія 7 : 1 .
Ватержакетъ въ 210 д. X  42 д. при холодномъ дутьѣ вт> 20— 30 ун- 
цій упругости на, квадр. дюймъ проплавлялъ 271,43 тонны въ 24 часа, 
что составляетъ 4,42 тонны на квадратный футъ сѣченія ватержакета. 
Тотъ же самый ватержакетъ при дутьѣ упругости въ 40— 45 унцій про- 
илавлялъ 530,76. тоннъ въ 24 часа, т. е. 8,65 тоннъ на квадратный футъ. 
Такимъ образомъ, усиленіе упругости дутья на 20 унцій вызвало удвое- 
ніе производительностп печи, при чемъ послѣдняя тогда ничуть не усту- 
паетъ производительности печи при обыкновенной плавкѣ.
Результаты, полученные Фридлендомъ на Доктоунскомъ заводѣ,, 
доказываютъ не менѣе убѣдительно, что съ колчеданистыми рудами хо- 
лодное дутье даетъ вполнѣ удовлетворительные результаты, п что нро- 
изводительность печи въ значительной степени зависитъ отъ количества 
и упругости дутья. Поэтому пиритовая печь требуетъ болыпей воздухо- 
дувки, чѣмъ печь той же производительности, работающая на обожжен- 
ныхъ рудахъ.
Не слѣдуетъ забывать объ одномъ крупномъ недостаткѣ, съ кото- 
рымъ связана пиритовая плавка. Недостатокъ этотъ состонтъ’ въ томъ, 
что веденіе послѣднен требуетъ несравненно большаго опыта, чѣмъ плавка 
обожженныхъ рудъ. Химическія и физическія явленія, сопровождающія 
теплообразованіе, происходящее отъ окисленія углерода, ироще и легче 
регуляруются, чѣмъ вызываемыя окисленіемъ сѣрнистыхъ соединеній. 
Говоря попросту, въ шахтной печн легче жечь коксъ, чѣмъ колчеданы.
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Вообще, пиритовая плавка является операціей болѣе деликатной и 
капризной, чѣмъ плавка обожженныхъ рудъ. Пріостановка работы на 
часъ можетъ повліять на ходъ печи въ продолженіе 1— 2 смѣнъ; для 
удачной работы необходимъ болыной опытъ какъ со стороны металлурга, 
такъ и со стороны рабочихъ, а кампанія печи рѣдко бываетъ продол- 
жительной.
ОБІЦІЕ ВЫВОДЫ.
Преимущества пиритовой плавки.
1 . Обжигъ является излишнимъ. Экономія въ первоначальной стои- 
мости завода, въ потеряхъ въ металлѣ и во времени.
2 . Значительное сбереженіе въ коксѣ.
3. Возможность допускать въ ш ихтѣ болыиее содержаніе кремнезема.
4. Болѣе полное выдѣленіе свинца, мышьяка и сурьмы.
5. Тяжелый шпатъ является менѣе вреднымъ, чѣмъ въ обыкновен- 
ной плавкѣ.
Недостатки пиритовой плавки.
1 . Необходимость болѣе сильнаго дутья.
2. Необходимость исключительной старательности и опытности.
3. Кампанія печи короче.
4. Возможна необходимость концентраціи штейна.
5. Цинкъ наноситъ больше вреда, чѣмъ при обожженной рудѣ.
6. Пары сѣры не могутъ быть использованы.
Только мѣстныя условія могутъ рѣшить, что болыпе— преимущества 
л и  или недостатки; однако, въ болыиинствѣ случаевъ для сильно кол- 
чеданистыхъ рудъ, которыя мы теперь исключительно имѣемъ въ виду, 
пиритовая плавка окажется болѣе экономичной, такъ ісакъ прп шахтной 
илавкѣ нѣтъ болыиаго расхода, чѣмъ расходъ на горючее.
Если заводъ расположенъ такимъ образомъ, что сѣрнистый анги- 
дридъ, полученный при обжигѣ, можетъ быть использованъ для фабри- 
каціи сѣрной кислоты, то является вопросъ, не превзойдутъ ли полу- 
ченные изъ этого нсточника доходы— экономіи въ коксѣ. Впрочемъ, воз- 
можнымъ могло бы оказаться примѣненіе газовъ изъ пиритовой печи 
непосредственно для фабрикаціи сѣрной кислоты: Бирделей нашелъ, что 
газы М оунтъ-Лайельскаго завода почтн совершенно не содержатъ сво- 
боднаго кислорода.
Концентраціонная плавка низкопробнаго штейна до степенп, необхо- 
димой для конвертированія, не представляетъ никакого затрудненія.
Реагентами, которые необходимы для обогащенія штейна, снова 
являются кислородъ и свободный кремнеземъ. Съ ихъ помощыо низко-
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пробный штейнъ можетъ быть обогащенъ до 50°/0 и болѣе съ неболь- 
штшъ расходомъ на тонну первоначальной руды.
Въ впду того, что пиритовая плавка требуетъ болѣе кислаго шлака, 
чѣмъ обыкновенная въ тѣхъ случаяхъ, когда ншхта основная и кремне- 
земистыхъ рудъ достать негдѣ (напр. въ Доктоунѣ), слѣдуетъ прибавлять 
болѣе кварца (пустой породы). Принимая дальше во вниманіе, что пири- 
товая плавка. требуетъ болѣе снльнаго дутья, мы можемъ себѣ предста- 
вить, что при низкой цѣнѣ кокса, невысокой заработной платѣ и кли- 
матѣ, благопріятствующемъ кучному обжигу, обыкновенная плавка обож- 
женныхъ рудъ можетъ оказаться болѣе экономичной. При другихъ 
условіяхъ трудно себѣ представить, чтобы обыкновенная плавка могла 
конкурировать съ пиритовой, особенно при обиліи кислой руды.
Вторая разновидность пиритовой плавки, разсмотрѣнная въ преды- 
дущ ихъ параграфахъ, характеризуется небольшимъ сравнптельно содержа- 
ніемъ колчедановъ въ шихтѣ и соотвѣтственно увеличеннымъ содержаніемъ 
земель. Съ цѣлыо достиженія мощнаго окисленія, необходимаго для 
высокой степенп сокращенія, нужно сократить коксъ до крайпяго предѣла, 
появляющейся же тенденціи къ застыванію шихты слѣдуетъ противо- 
дѣйствовать посредствомъ нагрѣва дутья. Степень сокращенія высока, 
образованіе же штейна незначительно; кнслотность ш лака достигаетъ 
крайнихъ предѣловъ; выдѣленіе свинца, цинка, мышьяка іі сурьмьг 
почти полно; но зато малѣйшія неправильности въ работѣ вызываюТъ 
серьезныя неполадки.
Если печь начинаетъ стыть, прибавка кокса окажется въ высокой 
степени не цѣлесообразной, такъ какъ немедленно же послѣдуетъ 
1) увеличеніе количества низкопробнаго штейна, 2) лишеніе шлака необ- 
ходимаго желѣза.
Питерсъ описываетъ слѣдуюшій случай: однажды, ночной мастеръ, 
полагая, что печь начинаетъ стыть, прибавилъ къ каждой колошѣ 
незначительное количество кокса. Черезъ нѣсколько часовъ наступило 
неизбѣжное послѣдствіе. Ш тейнъ увеличился въ количествѣ, содержаніе 
мѣди въ немъ пало съ 37% до 30%, а ш лакъ сталъ опасно кислымъ. 
Бретертонъ привелъ печь въ нормальное состояніе, загрузнвши нѣсколько 
колошъ кокса и замѣнивши обыкновенную рудную ш ихту соотвѣтственно 
сфлюсованной смѣсью шлака, печныхъ отбросовъ и т. д., которые содер- 
жали свою мѣдь въ формѣ уже готоваго штейна и были самоплавки, 
такъ что возстановляющее дѣйствіе коксовой колоши не могло произвести 
на нихъ вреднаго дѣйствія. Коксъ только сплавилъ ихъ, согрѣвши въ  
то же время печь. Такимъ Образомъ, этотъ слой нейтральнаго и уже 
достаточно окисленнаго матеріала служ илъ буферомъ противъ того вреда, 
который принесъ бы коксъ, дѣйствуя непосредственно на рудную 
колошу.
Въ Соединенныхъ Ш татахъ, въ Мексикѣ, а также. несомнѣнно. и.
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б ъ  другихъ странахъ, обгаирная область открыта для этон „частичной“ 
пирнтовой плавки. Уничтоженіе обжига наряду съ сбереженіемъ !/ я— */5 
кокса дѣлаютъ этотъ методъ особенно пригоднымъ для отдаленныхъ 
мѣстностей, гдѣ  горючее и перевозка дороги.
Вообще, я полагаю, что ири соотвѣтственныхъ познаніяхъ и опытѣ 
частичная пиритовая плавка даетъ возможность самой экономичной пере- 
плавки бѣдныхъ кремнеземисто-колчеданистыхъ рудъ и колчеданистыхъ 
концентратовъ, содержащ ихъ наряду съ драгоцѣнными металлами 
незначительныя колнчества мѣди или свинца.
Э Л Ё К т - С Т А Л Ь Н Ь ІЁ  РЕЛЬСЫ II ДРМІК ЖКЛЪЭНііДОРОЖІІЫК м а т ё -  
ІЧАЛЫ ЗАВОДА В0СНИМ6 5СНЕ ЕІ8ЕИ І Ш  ЗТАНЁѴѴЕВКЕ ‘).
Горн. инженера В. Ѳ. Т и г р а н о в а .
Наыи получены весьма интересныя данныя испытаній, произведен- 
ныхъ надъ рельсами и другими желѣзнодорожными матеріалами выпла- 
вленныхъ электро-металлургическимъ путемъ на заводѣ КбсЫіп&ъсііе 
Еізеп шкі ЗіаЬВѵегке въ Ѵбікііп^еп а. й. 5ааг.
. 22-го февраля текущаго года впервые производились испытанія 
образцовъ названныхъ рельсъ въ присутствіи представителей Прусскихъ 
правительственныхъ желѣзныхъ дорогъ.
0  результатахъ этихъ испытаній можно судить по нижеслѣдующимъ 
таблицамъ.
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*) Изъ трѳхъ электричѳскихъ печѳй, имѣющихся на заводѣ, двѣ находятся въ дѣй- 
ствіи. Система—КосЫіпд-КосІепІіаи.чег, вмѣстимость 3, 5 н 1,5 тоннъ. Первая изъ нихъ вскорѣ 
будетъ замѣнена новой нѳчыо той же системы 8 тоннъ вмѣстимостыо. Построевы ояѣ 
фирмою Сгезеіізсііай Шг ЕІѳкігозіаЫапІа.деп, Вегііп.
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Разстояніе между кернами образца— 200 т т .
Испытанія на вязкость производились согласно предписаніямъ Прус- 
скаго желѣзнодорожнаго Главнаго Унравленія. Гидравлическимъ аппара- 
томъ системы Н. НиЪегі — вдавливался въ рельсъ ш арикъ 0 = 1 , 5  ст . 
Давленію въ 50000 к§. должна соотвѣтствовать глубина впечатлѣнія, 
колеблющаяся между предѣлами 3,5 т ш .— 5,5 т т .  К акъ видно изъ таб- 
лицы, матеріалъ далъ, сравнительно, большое удлиненіе при высокомъ 
сопротивленіи разрыву.
При испытаніяхъ на ударъ нормальной силы =  800Х  1,875 =  1500 к§та. 
понадобилось, по крайней мѣрѣ, 6 ударовъ (плавка №  550), чтобы тре- 
буемый изгибъ въ 80 тта. при длинѣ рельса въ одинъ метръ былъ 
полученъ; при испытаніи же п р о б ы ’), взятой отъ плавки №  613, понадо- 
билось 8 ударовъ.
Послѣдній ударъ бабы пробамъ плавокъ №  522 и №  632, при 
которомъ онѣ дали изгибъ глубиною въ 126 п іт . и въ 123 т т ,  былъ =  
4000 к § т . (т. е. высота паденія бабы была 5 т .) . Однако, даже при этихъ 
ударахъ, пробы только согнулись. Ударъ той же силы разбилъ пробы 
при ослабленіи ихъ  выемками въ 2 ш т. глубиною.
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Испытанія на ударъ.
Вѣсъ Высота паде- 
бабы н ія= 1 ,875т., при 
800 к§.) 8 и 9 ударѣ = 5  т .
2 і 3 і 4 I 5 I 6 7 8 9 10
2 °  
ЙЙ'— О •
3 ^03 РъН о, йV 1=1 яо СО
н  3  ^
4 о
503
500
519
I
24.9 487
491 491
24.9 487
25400
25500
24800
52,1
52,0
41300 84,7 
39800: 81,1
51,0 38300' 78,6
15,0
14.5
15.5
25.4
27.4 
30,9
30 42 52 02 
56;—
53 64
72
74
81
84
117 157
ІІрп четвертомъ ударѣ  проба плавки №  500 согнулась до 56 тга. 
и пятымъ—разбита. Проба плавки №  519 при восьмомъ ударѣ сломалась 
въ пятѣ.
0 Ширина головки 72 т т . ,  ширина пяты 110 гат., высота рельса 144 г а т ,  длина — 
какъ сказано—1 т .
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плавки. При нагрузкѣ 
въ 29000 к^. При разгрузкѣ.
При нагрузкѣ 
въ 48200 к^. При разгрузкѣ.
503
519
2,5 тш . 
3,0 т т .
0,0 т т .  
0,0 т т .
6.0 т т .
6.1 т т .
1,8 т т .  
1,6 т т .
Т. е. въ первомъ случаѣ деформація, глубиною въ 2,5 и въ 3,0 тіп., 
безслѣдно исчезали.
плавки.
Испытанія вдавлнваніемъ шарика.
Давленіе 10000 к§. Давленіе 50000 к§.
503 0,85 ш т. 3,5 т т .
500 0,85 т т . 3,7 т т .
519 0,75 т т . 3,5 т т .
14-го марта производились испытанія того же рода при сдачѣ мате- 
ріала представителямъ Баварскихъ правительственныхъ желѣзныхъ 
дорогъ:
Марка,
размѣры
матеріала
(профиль).
Электро- 
стальные 
рельсы 
Р. ?
отсвМ
Н
080
704
И С П ЬІ Т А Н 1 я н А Р А 3 Р Ы В Ъ.
Размѣры Предѣлъ Сопротивленіе
о
о
о
образцовъ упругости. разрыву. то
о
(1
т т .
0
т т . -
Вся на- 
грузка 
к§.
На 1 
шш 2
Вся на- 
грузка 
к{?-
На 1 
т т . 2
а>
О
24,9 487 27100 55,7 40400 83,0 15,0 28,2
24,8 483 25700 53,2 40500 83,8 14,0 26,1
Испытанію на ударъ подверглись пробы плавокъ № №  680, 726, 
736. При этомъ проба №  680 подверглась семи ударамъ нормальноіі 
силы, давъ изгибы глубиною въ 17, 31, 44, 57, 67, 79, 90 ш т. Послѣ
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этого наносили удары на пяту рельса и согнули его на 39 шш., послѣ 
чего проба была разбита послѣднимъ ударомъ.
Пробу плавки N  726 подвергли ударамъ силою =  7200 к§та. Пер- 
вые два удара согнули пробу на 86 и 180 т т . ,  третьимъ ударомъ от- 
ломана часть пяты.
Пробу плавки №  7 36 подвергли ударамъ силою =  8000 к§дп.; первый 
ударъ согнулъ пробу на 70 гат.; второй разбилъ пробу пополамъ.
Составъ этихъ электро-стальныхъ рельсъ схожъ съ составомъ обыкно- 
венныхъ томасовскихъ; нѣсколько высокому содержаяію углерода соот- 
вѣтствуетъ и сравнительно высокое сопротивленіе разры ву—(70 к§. гаіні- 
гааі). Д ля сравненія привбдемъ двѣ таблицы.
Матеріалтэ.
№№
пла-
вокъ.
С Р Мп 8 8і
Сопро-
тнвленіе
разрыву
Удли-
неніе
°//о-
Суясе-
ніе
0//о-
583 0,54 0,06 0,86 0,04 0 29 81,3 15.5 22,6
Электро-
007 0,55 0,04 1,07 0,04 0,17 81,0 17,5 29,5
613 0.51 0,07 1,08 0,04 0,29 87,0 16,0 22,0
стальные
685 0,62 0,05 0,82 0,05 0,15 89,5 15,0 21,8
680 0,56 0,04 0,88 0,03 0,28 84,4 15,0 21,8
рельсы.
712 0,47 0,05 1,16 0,04 0,08 80,9 19,0 26,7
Матеріалъ.
№№
пла-
вокъ.
С Р Мп
Предѣлъ 
нропор- 
ціональ- 
ности і)
Сопро-
тивленіе
разрыву
к§.
Удли-
неніе
0// 0'
Суже-
ніе
°//о*
1533 0,36 0,03 0,86 — 60,0 21,0 35,4
Обьікно- 1781 0,35 0,09 1,00 - 63,7 19,0 26,0
1684 0,37 0,03 1,13 — 64,2 18,5 28,1
венные
'
886 0,38 0,09 1,26 — 65,2 18,5 27,4
томасовскіе 839 0,33 0,08 1,03 — 66,7 18,5 28,1
865 0,32 0,05 1,24 — 68,8 17,0 26,7
рельсы. 1771 — — — 42,3 68,0 18,0 27,9
862 — — — 44,3 70,5 16,5 6,9
]) Цредьлъ упругости.
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Относительно дѣйствія кислотъ, и именно сѣрной кислоты (25%Н2504 
и 75% Н2 0 ) —замѣчено, что электро-сталь вообще стойче томасовской- 
Такъ, первая цѣлы йчасъ— въ то время, какъ втораяполчаса—не поддавалась 
вліянію этой кислоты. Естественно, она н растворяется труднѣе томасов- 
ской. Причина этому, конечно, сравнительно болыпая плотность стали, 
иолученной электрическимъ путемъ, при которомъ становится возмож- 
нымъ не только полное освобожденіе металла отъ твердыхъ вредныхъ 
примѣсей, но и почти совершенное огражденіе его поглощать газы, такъ 
явно ухудшающіе качества томасовскаго и мартеновскаго металла. Гро- 
мадная способноеть этого металла сопротивляться дѣйствію толчковъ и 
ударовъ имѣетъ своимъ основаніемъ тоже чрезвычайную плотность его.
Условія годности электро-стальныхъ рельсъ слѣдующія:
Сопроттленіе разрыву шіпітаі 70 кщ на т т 2 и 75 кщ на мѣстахгь 
скрещ иванія путей.
Удлиненіе въ обоихъ случаяхъ т іш т а і 1 0 %.
Сопротивленіе изтбу подъ ударомъ нормальной силы (1500 к « т .)— въ 
обоихъ случаяхъ долженъ получиться изгибъ глубиной тіпішаі 80 т т .
Ручателъапво за долгосрочностъ службы ихъ: 10 лѣтъ для обыкновен- 
ныхъ и 7 лѣтъ для рельсъ на мѣстахъ скрещиванія путей.
Все прочее— согласно существовавшимъ ранѣе общимъ правиламъ 
Прусскаго желѣзнодорожнаго Главнаго Управленія. Въ Баваріи—Бавар- 
скаго и нр.
Иначе испытывались другіе желѣзнодорожные матеріалы, подлежа- 
щіе также пріему. Электро-сталь, предназначающаяся на иаровозные 
пальцы курьерскихъ паровозовъ, имѣла составъ:
0,358 С.
0,053 Р.
1,075 Мп.
0,028 8.
0, 18 8і.
Образецъ былъ выточенъ на станкѣ такъ, что отъ первоначальнаго 
круглаго бруска й =  30 т т . —получили образецъ 6 =  25 тш . и подвергли 
дѣйствію разрывной машины, опредѣливъ:
Предѣлъ пропорціональности . . . 43,5 кщ
Сопротивленіе разрыву . . .  . 59,9 „
Удлиненіе (на 200 т т . ) ......21,5%.
С уж ен іе.........................................41,3%.
Д ругія  пробы той же сталп (плавка №  803), прокатанныя до 30 т т . ,  
•были подвергнуты слѣдующимъ испытаніямъ:
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Брусокъ, высотою въ 60 т т . ,  былъ расплю щ енъ подъ паровымъ моло- 
томъ въ лепеш ку высотою (толщиною) 15 тш ., не давъ при этомъ ника- 
кихъ рванинъ, заусеницъ и пр.
Брусокъ сі =  30 т т .  былъ раскованъ въ квадратный— сѣченія 20 т т . ,  
продыравленъ и въ этомъ мѣстѣ согнутъ до 80° безъ какихъ либо при- 
знаковъ красноломкости.
Брусокъ (1 =  30 т т .  раскованъ въ квадратный— сѣченіемъ 20 т ш .2, 
потомъ одинъ конецъ расплющенъ до толщины почти 1 т т .  безъ какихъ 
либо признаковъ красноломкости.
Брусокъ й — 30 іпт. раскованъ до (і =  15 т т . ,  зубиломъ сдѣлана 
выемка почти до половины толщины бруска и въ раскаленномъ до- 
красна состояніи согнутъ безъ какихъ либо признаковъ красноломкости.
Брусокъ й =  30 т т .  раскованъ въ квадратны й—сѣченіемъ 20 т т . 2, 
въ кузнечномъ горнѣ раскаленъ до-бѣла, до „пота“, раскованъвъ  брусокъ 
сѣченіемъ 15 т т . 2 подъ паровымъ молотомъ, и раскаленный конецъ рас- 
плющенъ въ лепеш ку въ 1 ш т. толщины; въ красно-каленомъ состояніи 
согнутъ безъ какихъ либо признаковъ красноломкости.
Третья проба, прокатанная въ круглый брусъ (1 =  170 т т . ,  подъ 
ударамп бабы дала слѣдую щ ія характерныя данныя:
Брусокъ й =  170 т т .  и длиною въ 1 т . — подвергался ударамъ силою 
въ 5800 к§та.; иослѣ каждаго удара, брусокъ поворачивался на 180°:
Матеріалъ.
В ѣ с ъ  б а б ы 800 к§.
1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 Удары.
170 т т . 24 0 21 0 18,5 0 19 .0 25 0
послѣ 8 пробныхъ ударовъ, брусокъ подвергли ударамъ, силою въ 
8000 к&., поворачивая его послѣ удара на 180° (9-й и 10-й удары). 
Наконецъ, чтобы разбить брусокъ, его ослабилн, продѣлавъ зубиломъ 
жолобокъ на пространствѣ 100 тта., глубиною въ 2 т т . ;  первый 
ударъ силою 5800 к§. не смогъ все же разбить бруска, и только слѣ- 
дующій ударъ силою въ 8000 к ^ т . разбилъ брусъ пополамъ. Изломъ 
даетъ возможность судить о болыпой однородности, плотности и тягу- 
чести пробы.
Другой такой же брусъ сі =  170 т т .  подвергался ударамъ силою
ВЪ 5800 к ^ т , не будучи переворачиваемъ:
Матеріалъ.
В ѣ с ъ  б а б ы 800 к&'-
і 2 3 | 4 5 6 7 і 8 9 10
170 ш т. 24
46
66 84 ! 95 108 119 129 145 Переломъ.
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9-й ударъ нанесенъ силою въ 8000 к § т .— брусокъ далъ изгибъ глуби- 
ною въ 145 т т .  Чтобы разбить образецъ, его оелабили, иродѣлавъ жоло- 
бокъ на пространствѣ 120 шш., глубиною въ 2 т т  ; тогда 10-й ударъ 
силою въ 8000 к § т ., разбилъ брусокъ. Качесгва излоыа н здѣсь были 
выдающіяся.
Опыты закалить эти брусья дали ирекрасные результаты въ смыслѣ 
однородности и глубины закалки.
Вообще впечатлѣніе отъ нробъ такое, какъ будто испытываете луч- 
шую тигельную сталь.
Наконецъ, испытаніе матеріала, предиазначающагося на части тяго- 
ваго прпбора, анкерные болты и пр., ограничилось изслѣдованіеыъ образ- 
цовъ на разрывыой машинѣ.
Плавка №  443 дала нри этомъ:
П редѣлъ пропорціональности . . .  33 кщ
Сопротивленіе р а з р ы в у ..................... 48 „
Удлиненіе (на 200 ш ш .) ................. 27%.
Суженіе  ..................................48%.
Химическій составъ образца слѣдующій:
С. 0,105
Р. 0,011 
Мп. 0,361 
8 . 0,048
8 і. 0,28
Плавка №  359 дала слѣдующія цифры:
Предѣлъ пропорціональности . . . 27,2 к§.
Сопротивленіе разрыву .................36,5 „
Удлиненіе (на 200 и і т . ) .................32,5%.
С у ж е н іе ...................................................64,5%.
Химическій составъ образца:
с. 0,086
р. 0,006
Ми. 0,275
8 . 0,036
8і. 0,044
Горн. инж. И. А. А н т и п о в а .
1. Минералы изъ мѣсторожденія Тюя-Маюнъ въ Ферганской Области.
Въ 1899 г. мнѣ былъ доставленъ образецъ подъ названіемъ „мѣд- 
ная руда пзъ нредгорій А лая“ . Образецъ представлялъ известнякъ темно- 
бураго цвѣта, въ которомъ спорадическп располагались чеш уйки зелено- 
вато-желтаго цвѣта. Анализъ образца указалъ на содержаніе урана 
(Тг30 8— 12,72%), окиси желѣза (Р е,,03— 6,22%) и окиси мѣди (СиО — 4,41%). 
Выдѣленіе чеш уекъ, какъ самостоятельнаго минерала, изъ породы оказа- 
лось очень труднымъ. Тяжелыя жидкости оказались непригодными для 
этой цѣли, благодаря очевидной, небольшой разницѣ въ уд. вѣсахъ (уд. 
вѣсъ бураго известняка— 3,12, а чеш уекъ, какъ видно пзъ дальнѣй- 
ш аго— 3,35). Невозможно было и отдѣленіе реактивами, такъ какъ все, 
что дѣйствовало на известнякъ (даже слабыя кислоты), дѣйствовало іі на 
чеш уйки. ІІришлось поэтому прибѣгнуть къ примитпвному способу отби- 
ранія чеш уекъ подъ лупой, микроскопомъ и т. д. Полученныя такимъ 
образомъ чешуйки (за особую чистоту которыхъ невозможно было и по- 
2>учиться) были анализированы, при чемъ въ иихъ оказалось на 100 част.
С ,О а . . .  . 74,49%
А е2Ог . . . .  12,09
СиО  . . . .  8,41
СаО . . . .  1,15
Нерастворим. остатокъ 0,23 
Фосфорной кис. . . 0,51
Л 20  . . . .  3.63.
Несмотря на недостатки этого анализа (въ распоряженіи имѣлось 
всего около 0,1 § тт . вещества), было, однако, очевидно, что изслѣдуемыя 
чеш уйки не имѣютъ ннчего общаго съ урановой слюдкой илп мѣднымъ
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уранитомъ (хальколитъ), а при попыткѣ выразить составъ молекулярной 
формулой, таковая оказалась близкой къ формулѣ
(СДОз), СиО  +  2 Н 20,
въ которой окйсь урана какъ бы замѣщается окисью желѣза. ІІодобное 
соединеніе, какъ извѣстно, не встрѣчалось до сихъ норъ въ естествен- 
номъ видѣ (какъ минералъ), но оно соотвѣтствуетъ составу искусствен- 
наго продукта, полученнаго БеЬгау, а именно (С.г20 3) 2 СиО М. 0  полу- 
чеиныхъ результатахъ мною было сообщено въ 1900 г. въ Имп. Мине- 
рал. Обществѣ, и на этомъ мои изслѣдованія остановились въ виду 
отсутствія матеріала. Только послѣ того, какъ было найдено мѣсторо- 
жденіе урановыхъ рудъ, а именно въ мѣстности Тюя-Маюнъ въ Ферган- 
ской Обл., въ 50— 55 верст. на 8 0  отъ г. Андижана, и мнѣ удалось 
осмотрѣть это мѣсторожденіе и собрать минералы, я могъ продолжать 
далѣе изслѣдованія этихъ интересныхъ рудъ. Благодаря буренію и рабо- 
тамъ на глубинѣ 2), нри посредствѣ сохранившихся пещеръ на выхо- 
дахъ, оказалось возможнымъ, хоть отчасти, представить себѣ характеръ 
этихъ мѣсторожденій. Въ девонскихъ известнякахъ зернистаго сложенія 
залегаютъ штокверки, связанные между собою и окруженные оболочкой 
(зальбандомъ) изъ плотной красной глины. ІПтокверки заполнены: извест- 
ковымъ шпатомъ въ формѣ друзъ, скопленій, натечныхъ образованій, 
совершенно чистыхъ и прозрачныхъ или окрашенныхъ въ бурый и жел- 
тый цвѣтъ; скопленіями зеленаго вещества плотнаго или зернистаго сло- 
женія; скопленіями черновато-зеленаго вещества въ формѣ плотныхъ 
желваковъ и глыбъ; красными и бурыми глинами съ неболыпимъ коли- 
чествомъ бурыхъ и красныхъ желѣзняковъ, а также плотными и кри- 
сталлическими выдѣленіями тяжелаго шпата. Развѣдки, произведенныя 
въ двухъ мѣстахъ, на протяженіи 15 и 20 саж., не даютъ пока возмож- 
ности и права вывести вполнѣ опредѣленное сужденіе объ этомъ мѣсто- 
рожденіи, но и тѣ данныя, которыя имѣются, говорятъ за болыной его 
интересъ. Будучи на рудникѣ, я могъ выбрать все то, что казалось инте- 
реснымч> въ минеральномъ отношеніи и затѣмъ, по возвращенін, пропз- 
вести рядъ изслѣдованій въ лабораторіи Геологическаго Комитета. Наи- 
болыній интересъ возбуждалъ минералъ въ формѣ чеш уекъ свѣтло-жел- 
таго цвѣта, оказавшійся довольно обильнымъ. Этотъ минералъ, нѣсколько 
отличавшійся и по цвѣту, и по сложенію отъ тѣхъ чеш уекъ съ зелено- 
ватымъ оттѣнкомъ, съ которыми я іімѣлъ дѣло первоначально, благодаря 
слабой связи съ породой—известнякомъ, могъ быть отобранъ почти 
идеалыю чистымъ и изслѣдованъ какъ въ отношеніи физическихъ
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]) Оісііоп. (1ѳ Сііетіе. \Ѵйгіг'
2) Эти работы произведены горн. инженеромъ X. II. Антуновнчемъ, которому и 
принадгіежитъ это мѣсторожденіе.
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свойствъ, такъ и состава. Анализъ, сдѣланный нѣсколько разъ, указалъ 
на слѣдующее соотношеніе составныхъ частей:
Ѵ30  —  77,00% или ѴО . . . 69,30%
Удѣльный вѣсъ 3,31. Тверд. около 2-хъ. Минералъ радіоктивный 
съ коэффиціентомъ радіоктивности около 8-ми (принимая окись урана за 1). 
Составъ очень близко соотвѣтствуетъ молекулярной формулѣ:
Ѵ20. ( С 0 )3 +  6 Й , 0  или (ѴОй)2 Ѵ3 + 6 Я 20, т. е. представляетъ 
водный ортовонадіевокислый уранъ. Оптическія и кристаллографическія 
свойства этого минерала были изслѣдованы профес. С. Ф. Глинкой, при 
чемъ полученные имъ результаты заключаются въ слѣдующемъ: „Мине- 
ралъ ’) образуетъ зерна сѣрно-желтаго цвѣта, которыя безъ труда. могутъ 
быть раздѣлены на болѣе или менѣе тонкія пластинки, соотвѣтственно 
хорошо выраженной спайности по одному направленію; въ пластинкахъ, 
полученныхъ по этой, первой спайности, въ свою очередь, ясно выражена 
вторая спайность, по направленію перпенднкулярному плоскости полу- 
ченныхъ пластинокъ, слѣдовательно, перпендикулярно первой спайности. 
Пластинки обладаютъ восковымъ блескомъ, твердость ихъ незначительна, 
но болѣе 2-хъ, такъ какъ остроконечный обломокъ кристалла поваренной 
соли ые оставляетъ на нихъ царапинъ. Даже въ мелкихъ и тонкихъ 
пластинкахъ минералъ не представляется вполнѣ прозрачнымъ, онъ лиш ь 
иросвѣчиваетъ въ большей или меньшей степени. На поляризованнын 
свѣтъ пластинки дѣйствуютъ опредѣленно, но плеохроизмъ почти совер- 
шенно отсутствуетъ, но крайней мѣрѣ, по направленію перпендикуляр- 
ному поверхности пластинокъ. Двупреломляемость незначительна, пови- 
димому, незначителенъ и показатель преломленія вещества. Въ сходящемся 
поляризованномъ свѣтѣ ясно видна фигура, характерная для двуосныхъ 
кристалловъ. Уголъ между оптическими осями значителеиъ— при соотвѣт- 
ствующемъ поворотѣ пластинкп, въ полѣ зрѣнія удается видѣть лиш ь 
среднія части гиперболъ, расположенныхъ вполнѣ симметрично. Плоскость 
огітическихъ осей, повндпмому, перпендикулярна первой и второй спай- 
ностямъ кристалла. Въ тѣхъ же самыхъ пластинкахъ иногда встрѣчаются 
включенія, въ видѣ темной пыли, расположенныя по периметрѵ шести- 
уголышка; въ связи съ этимъ, въ частныхъ случаяхъ, удается получать 
обломки, имѣющіе слѣдующее очертаніе: аЪсйе{\ по приблнзитель-
нымъ измѣреніямъ, которыя затрудняются неровнымн очсртаніями пла- 
стинки, величина угла аЬс близка къ 106°, Ъс<1 къ 127", ЬМ<1 должно
Ѵ20 5—  17,60 
Ы 20 — 1 , 2 2
Н 20  — 10,75
17,60
1 22 У
10,75
106.57 98.87
’) Здѣсь я дривожу дословно, сообщепное мнѣ С. Ф. Глинкой, 
г о р я . ж у р н . 1908. Т. IV’, кн. 12. 17
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ствуютъ гранямъ
м
быть равно 74°; слѣдовательно, направленіе плоскости оптическихъ 
осей параллелы-ю короткой діагонали ромба Ье, а направленіе второй 
спайности параллельно длинной діагонали ромба МЫ. Если принимать 
поверхность пластинки за базисъ, то гранямъ ромбической призмы соот- 
вѣтствуютъ линіи Ьа, Ьс и имъ параллельныя; линіи ссі и  « / ' соотвЪт- 
брахопинакоида. Ось наименьшей упругости свѣтового 
эфира параллельна брахи-оси, ось наиболыпей 
упруіюсти параллельна вертикальной оси, ось 
средней упругости параллельна макро-оси“ . На 
основаніи приведенныхъ выше данныхъ, С .  Ф. 
с/ Глинка считаетъ возможнымъ разсматривать 
этотъ минералъ принадлежащ имъ къ  ромби- 
ческой системѣ, оговариваясь прн этомъ, что
желтая окраска и неполная прозрачность затр.уд-
няли различеніе интерференціонныхъ цвѣтовъ.
Подобный минералъ, насколько мнѣ извѣстно, въ  прнродѣ не встрѣ- 
чался. Правда, въ Колорадо, въ области Монтроза (рудн. Рокъ-К ригъ) 
найденъ Г. Г. Фридменомъ и Куманжъ минералъ, имѣющій какъ будто 
нѣкоторое подобіе еъ вышеописаннымъ и названный ими карнатитомъ.
Этотъ минералъ по анализу Гильдбранда имѣетъ слѣдующій составъ:
Ыо03 ................................ отъ 59 до 6 1 °/0
Ѵо 0 .  20 „ 21
С а О . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 „  5
ВаО  . . . . . .  „  1 „  3,0
К о О ................................... „ 4,3 „ 8
Н о О ................................... „ 5 „ 10
К р и с т а л л и ч е с к а я  с и с т е м а  к а р н а т и т а  т о ч н о  н е  о п р е д ѣ л е н а ,  х о т я  н  
н а х о д я т ъ  в о з м о ж н ы м ъ  с ч и т а т ь  т а к о в у ю  з а  ш е с т и у г о л ь н у ю .  П р и  в н и м а -  
т е л ь н о м ъ  с р а в н е н і и  с о с т а в а  к а р н а т и т а  с ъ  с о с т а в о м ъ  в ы ш е о п и с а н н а г о  
м и н е р а л а  д ѣ л а е т с я  о ч е в и д н о й  б о л ь ш а я  и  с у щ е с т в е н н а я  р а з н и ц а .  Е с л и  
к а р н а т и т ъ  н е  и м ѣ е т ъ  в ъ  к о л и ч е с т в е н н о м ъ  о т н о ш е н і и  т о ч н а г о  с о с т а в а  
т о  м н н е р а л ъ  и з ъ  Т ю я - М а ю н а ,  н а п р о т и в ъ ,  о т л и ч а е т с я  в п о л н ѣ  о п р е д ѣ л е н -  
н ы м ъ  с о о т н о ш е н і е м ъ  с о с т а в н ы х ъ  ч а с т е й .  В ъ  п о с л ѣ д н е м ъ  м и н е р а л ѣ  в п о л н ѣ  
о т с у т с т в у е т ъ  к а л і й  ( п о с л ѣ д н і й  н е в о з м о ж н о  о т к р ы т ь  д а ж е  с п е к т р о с к о п о м ъ ) ,  
н о  в м ѣ с т ѣ  с ъ  т ѣ м ъ  х а р а к т е р н ы м ъ  п р е д с т а в л я е т с я  с о д е р ж а н і е  л и т і я .  Э т о  
с о д е р ж а н і е  и н т е р е с н о  в о  м н о г и х ъ  о т н о ш е н і я х ъ .  Л п т і й  в о о б щ е  д о в о л ь н о  
р ѣ д к о  в х о д и т ъ  в ъ  с о с т а в ъ  е с т е с т в е н н ы х ъ  м и н е р а л ь н ы х ъ  с о е д и н е н і й , . н о  
с а м о с т о я т е л ь н о  б е з ъ  с о п р о в о ж д е н і я  д р у г и м п  щ е л о ч н ы м и  м е т а л л а м и  п о ч т и  
в о в с е  н е  в с т р ѣ ч а е т с я  ( т о л ь к о  а м б л и г о н п т ъ  и н о г д а  с о д е р ж и т ъ  л и т і й  п р и  
о ч е н ь  м а л о м ъ  к о л и ч е с т в ѣ  н а т р і я ) .  С ъ  д р у г о й  с т о р о н ы  п р и с у т с т в і е  л и т і я  
в ъ  у р а н о в о м ъ  с о е д и н е н і и  и  п р и  н е с о м н ѣ н н о м ъ  н а л и ч і и  д р у г и х ъ  р а д і о к -  
т и в і і ы х ъ  в е щ е с т в ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  и н т е р е с ъ  с ъ  т о ч к и  з р ѣ н і я  п р е в р а щ е н і я
матеріи (Рамзай). Вее это, въ связи съ кристаллографическими онредѣ- 
леніями, даетъ мнѣ основаніе считать минералъ изъ Тюя-Маюна за новую 
минеральную разновидность, а поэтому я считаю умѣстнымъ, исходя изъ 
названія области, въ которой онъ былъ найденъ, придать ему названіе 
Ферганитъ. Опыты Рамзая надъ превращ еніемъ солей мѣди въ растворѣ 
въ соли литія подъ вліяніемъ эманаціи радія, какъ  извѣстно, возбудили 
глубокій интересъ въ научномъ мірѣ. Д альнѣйш ія работы Соу и друг. ’) 
указали , что положенія Рамзая можно отнести и къ  твердымъ тѣламъ и 
что въ минералахъ, содержащ ихъ радій и мѣдь долженъ заключаться 
литій, Соу наш елъ этотъ элементъ въ рудѣ  (хііріп Соішіу; ѲШсізсІі 
наш ла литій въ рудѣ  изъ Іохимсталя. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, 
однако, опредѣленіе литія, въ виду его ничтожнаго содержанія, могло 
быть произведено только спектроскопомъ (линіи литія возможно видѣть 
ясно и при содержаніп хлористаго лптія въ  количествѣ 0 ,0 0 0 1°/0). Д ля 
сравненія соотношенія между соетавными чѣстями изслѣдуемы хъ мине- 
раловъ и содержаніемъ литія я бралъ четыре вещеетва, въ  которыхг. 
содержаніе урана, мѣди и литія опредѣлено было точно. Эти вещества, 
указанныя въ прнлагаемой сравнительной табличкѣ, представляютъ: 
I— зеленыя скопленія и примазки на известнякѣ (большею частью со- 
вмѣстно съ выдѣленіями тяжелаго шпата); ІІ-желтыя чеш уйки съ зелено- 
ватымъ оттѣнкомъ, сохранивш іяся отъ первоначальнаго анализа; ІІІ-кри- 
сталлическій известнякъ темно-бураго цвѣта, сильно проникнутый метал- 
лическими окислами и ІУ-ферганитъ.
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I. и. ш. IV.
*730 6....................... 1,11% 7 4,49°/0 12,72% 77,00%
С и О .....................  14,05 8,41 4,41
Ѵ20 - ..................  15,61 „ 2,3В 17,60
С і20 ....................  2 ? 0,18 (вмѣстѣ съ 3,49
Спектр. черта ХаС І).
лит ія . нѣтъ неясна ясна очень ярка
Изъ этой таблицы дѣйствительно возможно усмотрѣть связь между 
содержаніемъ мѣди и литія въ обратной пропорціи. Съ другой же сто- 
роны, трудно было бы найти какое либо соотношеніе между содержаніемъ 
литія  и другими составными частями взяты хъ вещ ествъ. Въ данномъ слу- 
чаѣ, слѣдуя Рамзаю, въ послѣднемъ минералѣ (ферганитъ) слѣдовало бы 
допустить полное превращ еніе литія въ мѣдь. Однако, основываясь на 
сравнительно маломъ количествѣ данныхъ и принимая во вниманіе воз- 
можную случайность, я  не беру на себя смѣлость дѣлать какіе бы то 
нп было опредѣленные выводы, впредь до дальнѣйш ихъ и болѣе по- 
дробныхъ изслѣдованій.
Ц Зоигп. Каіиге 1907 г.
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В т о р о й  м и н е р а л ъ ,  н а й д е н н ы й  в ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і и  Т ю я - М а ю н ъ ,  в с т р ѣ -  
ч а е т с я  в ъ  д о в о л ь н о  о б и л ь н ы х ъ  к о л и ч е с т в а х ъ ,  в ъ  ф о р м ѣ  к о н к р е ц і й ,  с к о -  
п л е н і й  н а  и з в е с т н я к ѣ ,  а  и н о г д а  д а ж е  и  г л ы б ъ  з н а ч и т е л ь н ы х ъ  р а з м ѣ р о в ъ .  
Э т о т ъ  м и н е р а л ъ  з е л е н о в а т о - ч е р н а г о  ц в ѣ т а  ( в ъ  п о р о ш к ѣ  з е л е н о в а т о - с ѣ р ы й )  
д о  с и х ъ  п о р ъ  н е  н а й д е н ъ  в ъ  к р и с т а л л и ч е с к и х ъ  ф о р м а х ъ ,  н о  в с т р ѣ ч а е т с я  
л и ш ь  в ъ  п л о т н ы х ъ ,  д о в о л ь н о  в я з к и х ъ  м а с с а х ъ .  В ъ  а з о т н о й  к и с л о т ѣ ,  о с о -  
б е н н о  с л а б о й ,  в о в с е  н е  р а з л а г а е т с я ,  д ѣ й с т в у е т ъ  н а  н е г о  л и ш ь  т о л ь к о  
к р ѣ п к а я  с о л я н а я  к и с л о т а ,  а  е щ е  л у ч ш е  ц а р с к а я  в о д к а .  П о л ь з у я с ь  э т и м ъ  
о т н о ш е н і е м ъ  к ъ  к н с л о т а м ъ  и  п р и м ѣ н я я  с л а б у ю  а з о т н у ю  к и с л о т у ,  я  м о г ъ  
о т д ѣ л и т ь  в п о л н ѣ  э т о т ъ  м и н е р а л ъ  о т ъ  п р и м ѣ ш а н н а г о  к ъ  н е м у  м е х а н и ч е с к и  
и з в е с т н я к а .  А н а л и з ъ  м и н е р а л а  у к а з а л ъ  н а  с л ѣ д у ю щ е е  с о о т н о ш е н і е  с о -  
с т а в н ы х ъ  ч а с т е й :
У д ѣ л ь н ы і і  в ѣ с ъ  3,45. Т в е р д о с т ь  о к о л о  4. С о с т а в ъ  м и н е р а л а  м о ж е т ъ  
б ы т ь  в ы р а ж е н ъ  с л ѣ д у ю щ е й  м о л е к у л я р н о й  ф о р м у л о й :
О с н о в ы в а я с ь  н а  у д ѣ л ь н о м ъ  в ѣ с ѣ  и  к а ч е с т в е н н о м ъ  с о с т а в ѣ ,  э т о т ъ  
м и н е р а л ъ  в о з м о ж н о  б ы л о  б ы  о т н е с т и  к ъ  ф о л ь б о р т н т у ,  х о т я  н а р у ж н ы й  
в и д ъ ,  т в е р д о с т ь  5) ,  с п о с о б ъ  н а х о ж д е н і я  и  к о л и ч е с т в е н н о е  с о о т н о ш е н і е  
с о с т а в н ы х ъ  ч а с т е й  з н а ч и т е л ь н о  о т л и ч а ю т ъ  о т ъ  п о с л ѣ д н я г о .  В ъ  м и н е р а л о -  
г і и  п р о ф е с .  Г .  Г .  Л е б е д е в а  с о с т а в ъ  ф о л ь б о р т и т а  в ы р а ж е н ъ  ф о р м у л о й  —  
(Си Са)3 ( У 0 4) 2 -{- {Си Са) (НО)2, д о в о л ь н о  н е я с н о й  с ъ  т о ч к и  з р ѣ н і я  в о з -  
м о ж н ы х ъ  с о е д и н е н і й .
В а и е г  п р и в о д и т ъ  ф о р м у л ы :  д л я  и з в е с т к о в а г о  ф о л ь б о р т и т а
д л я  ф о л ь б о р т и т а  8  ( Си СаВа)' 0  ѴгОъ -{-  2 іН г 0. С и с т е м а  ш е с т и -  
у г о л ь н а я .  ( П е р м с к і й ) .
С г о і  д а е т ъ  и н ы я  ф о р м у л ы :  д л я  и з в е с т к о в а г о  ф о л ь б о р т и т а
СиО.
СаО.
29,45%
20,40
41,03
2,80
0,23
1,10
4,55
99,56
( П 0 4) 4 Са3 Си3 +  2 Н ,0  и л и  к а к ъ  д в о й н а я  с о л ь  
м ѣ д и  и  к а л ь ц і я — Са3 ( П 0 4) 2 - ) -  Сиг ( Г 0 4) 2 - | -  2 Н20.
і(Си Са)0Ѵ2 0 в -\-Н 20  ( Т ю р и н г і я ) ,
Ѵ 04 (Си Са) (Си ОН). С и с т .  р о м б и ч е с к а я .
*) Твердость у фольбортита 3.
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Д ля фольбортлта Ѵ 0 4 [Си, Са, В а  (ЫО) ] 3 -{- 6Н г О.
Изъ приведенныхъ данныхъ усматривается, что составъ фольбортнта 
измѣняется въ довольно ш нрокихъ предѣлахъ. Повиднмому и кристалли- 
ческія формы различны. ІІоэтому, что либо одно изъ двухъ: или къ на- 
званію „фольбортитъ" до сихъ поръ относили различные минералы, имѣю- 
щіе нѣкоторые общіе физическіе признаки и одинаковый качественный 
составъ, или же подъ названіемъ фольбортитъ слѣдуетъ разумѣть не 
минеральный индивидуумъ, а минеральный родъ. Не трудно также ви- 
дѣть, что фольбортиты, описанные у Лебедева, Ваиег'а и Огоі’а, предста- 
вляю тъ основныя соли ваннадіевой кислоты, составъ которыхъ вообще 
разнообразенъ въ количественныхъ соотношеніяхъ входящ ихъ тѣлъ- 
ІІзслѣдованный же мною минералъ представляетъ нормальную, двойную 
ортосоль. Въ виду того, что и физическіе признаки этого минерала нѣ- 
сколько отличны отъ установленныхъ для фольбортитовъ, я, сохраняя ему 
названіе фольбортитъ, нахожу цѣлесообразнымъ нрибавить прилагательное 
„туркестанскій", въ отличіе отъ пермскихъ и встрѣчающихся въ  Тю- 
рингіи.
Помимо ферганита и фольбортита, какъ представителей урановыхъ 
и ваннадіевыхъ минераловъ съ опредѣленнымъ составомъ, а также зелено- 
вато-желтыхъ чеш уекъ состава (Л 20 3)2= С и 0  +  2Н 20, представляющ ихъ, 
вѣроятно, псевдоморфозу и встрѣчающихся, повидимому, очень рѣдко въ 
описываемомъ мѣсторожденіи, довольно обиленъ цѣлый рядъ переходныхъ 
веществъ, не имѣющихъ ни опредѣленнаго состава, ни кристаллической 
формы. Изъ нихъ обращаетъ на себя вниманіе зеленое вещество, то въ 
видѣ плотныхъ, то въ видѣ зернистыхъ массъ, смѣшанныхъ съ известня- 
комъ н заключающихъ въ себѣ разнообразныя количества ваннадіевой 
кислоты, глинозема, окиси мѣди, окиси желѣза, извести и кремнезема. 
Нерѣдко содержаніе ваннадіевой кислоты и окиси мѣди очень значи- 
тельно (напр ., СиО— 15— 18°/0, Ѵ20 5— 25— 35°/0). Вѣроятно, это продукты 
разложенія фольбортита, заключающіе въ себѣ разнообразныя основныя 
соединенія ваннадіевой кислоты съ окислами мѣди, кальція и смѣшан- 
ныя механически съ углекислымъ кальціемъ. Также обильны коричневыя 
маесы, плотныя и представляющія смѣси изъ разнообразныхъ количествъ 
окисловъ урана, ваннадіевой кислоты, окисловъ ж елѣза, окиси мѣди съ 
известковымъ шпатомъ. Очевидно и это продукты разложенія урановыхъ 
и ваннадіевыхъ минераловъ. Махішиш содержанія въ нихъ окиси урана 
около 1 2 %, но обыкновенно значителыю менѣе, содержаніе окиси мѣди
3 — о% , ваннадіевой кислоты до 15%.  Въ этихъ массахъ при разложеніи 
доволыю значительныхъ навѣсокъ (12— 25 §тш.) мною былъ опредѣленъ 
торій, но, однако, въ сравнительно небольшнхъ количествахъ ( Т к 0 2 =  0 .2— 
—0 , 1 2 %). Такъ называемыя охристыя мѣдныя руды, несмотря на обиліе 
мѣди въ рудахъ Тюя-Маюна (среднее содержаніе мѣди 8,7% ), встрѣчаются 
очень рѣдко. Изрѣдка возможно наблюдать неболынія выдѣленія и при-
м а з к и  м а л а х п т а ,  м а л е н ь к і я  с к о п л е н і я  к н р п и ч н о й  м ѣ д н о й  р у д ы  и  е щ е  р ѣ ж е  
в к л ю ч е н і я  х р и з о к о л л ы .
Т я ж е л ы й  ш п а т ъ  м о ж н о  с ч и т а т ь  о б ы ч н ы м ъ  м и н е р а л о м ъ  в ъ  э т о м ъ  
м ѣ с т о р о ж д е н і и .  О н ъ  в с т р ѣ ч а е т с я  и л и  в ъ  в и д ѣ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  к р и с т а л л о в ъ  
( в ъ  г л и н а х ъ ) ,  и н о г д а  с о в е р ш е н н о  п р о з р а ч н ы х ъ  и  о к р а ш е н н ы х ъ  о б ы к н о -  
в е н н о  в ъ  с в ѣ т л о - ж е л т ы й  ц в ѣ т ъ ,  и л и  в ъ  в и д ѣ  д р у з ъ ,  о к р а ш е н н ы х ъ  в ъ  
т е м н о - з е л е н ы е  ц в ѣ т а  и л и  д о в о л ь н о  о р и г и н а л ь н ы х ъ  к р и с т а л л и ч е с к и х ъ  с к о -  
п л е н і і і  н а  н з в е с т н я к ѣ ,  т е м н о - к о р и ч н е в ы х ъ  и л и  т е м н о - з е л е н ы х ъ  ( о к р а с к а  
з а в и с и т ъ  и с к л ю ч и т е л ь н о  о т ъ  о к и с л о в ъ  ж е л ѣ з а ,  с о д е р ж а н і е  к о т о р ы х ъ  д о -  
х о д и т ъ  д о  30% ). И н т е р е с н о  о д н о  о б с т о я т е л ь с т в о .  Б а р и т ъ ,  в ы д ѣ л е н н ы й  в ъ  
к р и с т а л л п ч е с к и х ъ  ф о р м а х ъ ,  в о в с е  н е  р а д і о к т и в е н ъ  ( р а д і о к т и в н о с т ь  0 ) ,  
м е ж д у  т ѣ м ъ  б а р и т ъ ,  в ы д ѣ л е н н ы й  и з ъ  м а с с ы  р у д ы  х и м и ч е с к и м ъ  п у т е м ъ ,  
н а п р о т и в ъ ,  о ч е н ь  р а д і о к т и в е н ъ  ( р а д і о к т и в н о с т ь  о к о л о  60). Э т о  я  м о г у  
о б ъ я с н и т ь  т о л ь к о  т ѣ м ъ ,  ч т о  п р и  х и м и ч е с к о й  о б р а б о т к ѣ ,  о д н о в р е м е н н о  с ъ  
б а р и т о м ъ ,  в ы д ѣ л я ю т с я  и  р а д і о к т и в н ы я  в е щ е с т в а ,  н а х о д я щ і я с я  в ъ  р у д ѣ  
в м ѣ с т ѣ  с ъ  о к и с л а м и  у р а н а ,  т о р і я  и  т .  д .  и  к о т о р ы я  о т с у т с т в у ю т ъ  в ъ  
в ы к р п с т а л л и з о в а в ш е м с я  б а р и т ѣ .
И з в е с т к о в ы й  ш п а т ъ  —  г о с п о д с т в у ю щ і й  м и н е р а л ъ  в ъ  э т о м ъ  м ѣ с т о р о -  
ж д е н і и ,  в с т р ѣ ч а е т с я  и л и  в ъ  в п д ѣ  р а з н о о б р а з н ы х ъ  н а т е ч н ы х ъ ,  с т а л а к т и т о -  
о б р а з н ы х ъ  ф о р м а х ъ ,  и л и  в ъ  в п д ѣ  д р у з ъ ,  к р и с т а л л и ч е с к и х ъ  с к о п л е н і й  и  
о т д ѣ л ь н ы х ъ  к р и с т а л л о в ъ  ( в ъ  с ѣ р ы х ъ  г л п н а х ъ ) .  И с к л ю ч и т е л ь н о й  п о ч т и  
ф о р м о й  я в л я е т с я  р о м б о э д р ъ ,  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  о с т р ы й  и л и  т у п о й .  Ц в ѣ т а  
п р е и м у щ е с т в е н н о  б ѣ л ы е  и л и  ж е л т о в а т ы е  п р и  и н о г д а  с о в е р ш е н н о й  п р о -  
з р а ч н о с т и .  И н т е р е с н ы  д о в о л ь н о  р ѣ д к і е ,  н о  о ч е н ь  х а р а к т е р н ы е  р о м б о э д р ы  
с ъ  о к р у г л е н н ы м и  г р а н я м и  и  р е б р а м и ,  о к р а ш е н н ы е  в ъ  ж е л т о в а т о - р о з о -  
в ы й  ц в ѣ т ъ .  В ъ  н и х ъ  з а к л ю ч а е т с я  н е б о л ы п о е  к о л и ч е е т в о  о к и с л о в ъ  у р а н а .  
К ъ  с о ж а л ѣ н і ю ,  п р и  о т с у т с т в і и  п о д о б а ю щ а г о  м а т е р і а л а  и  п р и  н е ж е л а н і и  
и с п о р т и т ь  и м ѣ ю щ і е с я  у  м е н я  о б р а з ц ы ,  я  н е  м о г ъ  и з с л ѣ д о в а т ь  д о с т а -  
т о ч н о  п о д р о б н о  н и  о с о б е н н о с т и  к р и с т а л л и ч е с к о й  ф о р м ы ,  н и  о с о б е н н о с т и  
с о с т а в а  э т и х ъ  р о м б о э д р о в ъ .
Н а  и з в е с т к о в о м ъ  ш п а т ѣ  н е р ѣ д к о  н а б л ю д а ю т с я  к а к ъ  б ы  н а т е ч н ы я  с к о -  
п л е н і я  ж е л т о в а т о - к р а с н а г о  в е щ е с т в а ,  п о к р ы т ы я  о б ы к н о в е н н о  в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь  
о ч е н ь  м е л к и м и  к р и с т а л л и к а м и  и з в е с т к о в а г о  ж е  ш п а т а .  Э т о  ж е  в е щ е с т в о ,  
п о в и д и м о м у ,  с л у ж и т ъ  в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  с л у ч а я х ъ  ц е м е н т о м ъ ,  с в я з у ю щ и м ъ  
з е л е н ы я  м а с с ы  п р о д у к т о в ъ  р а з р у ш е н і я ,  о  к о т о р ы х ъ  у п о м и н а л о с ь  в ы ш е .  
Ж е л т о в а т о - к р а с н о е  в е щ е с т в о  н е  р а з л а г а е т с я  в ъ  с л а б о й  а з о т н о й  к и с л о т ѣ  
н о  р а з л а г а е т с я  в п о л н ѣ  в ъ  к р ѣ п к о й  с о л я н о й  к и с л о т ѣ  с ъ  в ы д ѣ л е н і е м ъ  с т у -  
д е н и с т а г о  к р е м н е з е м а .  Т а к о е  о т н о ш е н і е  к ъ  к и с л о т а м ъ  д а л о  в о з м о ж н о с т ь  
о т д ѣ л и т ь  и з с л ѣ д у е м ы й  м и н е р а л ъ  о т ъ  и з в е с т к о в а г о  ш п а т а .  В ы с у ш е н н ы й  
м и н е р а л ъ  п р и  1 0 0 °  С . ,  в ъ  п о р о ш к ѣ ,  о б л а д а е т ъ  у д ѣ л ь н ы м ъ  в ѣ с о м ъ  в ъ  
2,25— 2,44. А н а л и з о м ъ  в ъ  н е м ъ  о п р е д ѣ л е н ы  с л ѣ д у ю щ і я  с о с т а в н ы я  
ч а с т и :
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л і г0 3
СаО
Н 20
. 50 ,12%  
. 19,83 
. 13,41
13,78
2,50
99,64
Если сравнить этотъ составъ съ составомъ ломонтита (5іОг— 51,07% , 
Л 120 3— 21,72, Са0 — 11,90, Н 2 0 — 15,31), то дѣлается очевиднымъ, что 
разсматриваемый минералъ во всякомъ случаѣ очень близокъ къ первому. 
Ф изическія свойства и даже цвѣтъ говорятъ только за тождество этихъ 
минераловъ. Единственно, что въ данномъ случаѣ обращаетъ иа себя вни- 
маніе, такъ это содержаніе ваннадіевой кислоты, вообще рѣдко входящей 
въ составъ силикатовъ (извѣстно не болѣе 2— 3 минераловъ, относящихся 
къ  этой группѣ и содержащ ихъ ваннадіевую кислоту). Впрочемъ и дру- 
гой силикатъ, встрѣчающійся обильно въ мѣсторожденіи Тюя-Маюнъ, а 
нменно красная и синяя глина, почти всегда содержитъ неболыиое коли- 
мество ваннадіевой кислоты (отъ слѣдовъ до 1,5% ). Чтобы закончить опи- 
саніе минераловъ изъ этого мѣсторожденія, мнѣ остается сказать нѣ- 
сколько словъ о такомъ минералѣ, который если и не осязаемъ, то во 
всякомъ случаѣ виднмъ и поддается нѣкоторому, хотя и ограниченному, 
изслѣдованію. Во многихъ образцахъ, но особенно на тѣхъ, гдѣ имѣются 
выдѣленія хризоколлы, замѣчаются очень мелкія, но вполнѣ ясныя ча- 
стицы съ блескомъ золота, включенныя въ массѣ рудной породы и даже 
иногда въ хризоколлѣ. Предположеніе, что эти чаетицы не что иное, какъ 
сѣрный колчеданъ, унпчтожилось изслѣдованіемъ подъ микроскопомъ и 
микрохимической реакціей съ азотной кислотой. Съ другой стороны, самая 
тщательная проба на золото изъ %  кил. руды указала на полное отсут- 
ствіе эгого металла. Вмѣстѣ съ тѣмъ качественное изслѣдованіе частицъ, 
отдѣленныхъ въ неболыномъ количествѣ иглой, подъ луиой, указало, во- 
первы хъ,— на быстрое разложеніе соляной кислотой, и въ этомъ растворѣ 
оказалось возможнымъ опредѣлить мѣдь и ваннадій, а во-вторыхъ, прп 
сплавленіи нѣсколькихъ частицъ съ содой, въ уш кѣ платиновой прово- 
локи удалось воспроизвести вполнѣ ясную реакцію на сѣру. ІІолученныя 
данныя даютъ право считать золотистыя частицы, съ вѣроятностыо, за 
минералъ сюльванитъ (Зиіѵапііе), найденный въ рудникѣ Вигга птіпе въ 
ІОжной Австраліи и обладающіи металлическимъ блескомъ, бронзово-жел- 
тымъ цвѣтомъ (тверд. 3,5, уд. вѣ съ — 4,63) и составомъ, выражающимся 
формулой—3Си28  . Ѵ28 . ’).
Огоі. Іоига. оГ сііст. восінТу, 1900.
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2. 0 группѣ сѣрнистыхъ мѣдныхъ рудъ и новомъ ея членѣ.
Г о д а  д в а  т о м у  н а з а д ъ ,  б ы л и  д о с т а в л е н ы  г .  К р а с и л ы ш к о в ы м ъ  
о б р а з ц ы  м ѣ д н ы х ъ  р у д ъ ,  п о д ъ  н а з в а н і е м ъ  „ м ѣ д н ы й  к о л ч е д а н ъ “ , и з ъ  м ѣ с т о -  
р о ж д е н і я ,  н а х о д я щ а г о с я  н а  г р а н и ц ѣ  А р х а н г е л ь с к о й  и  О л о н е ц к о й  г у б . ,  
в б л и з и  с т а р а г о  В о и ц к а г о  р у д н и к а .  Э т и  р у д ы  б ы л и  д о с т а в л е н ы  м н ѣ  
п с к л ю ч и т е л ь н о  с ъ  т е х н и ч е с к о й  ц ѣ л ь ю .  З а и н т е р е с о в а в ш и с ь  о с о б ы м ъ  ц в ѣ -  
т о м ъ  о б р а з ц о в ъ ,  я  о т о б р а л ъ  н а и б о л ѣ е  ч и с т ы е  к у с о ч к и  э т о г о  м и н е р а л а ,  
с в о б о д н ы е  о т ъ  п о р о д ы — к в а р ц а  и  с д ѣ л а л ъ  а н а л и з ъ .  П р и  э т о м ъ  о к а з а л о с ь ,  
ч т о  м и н е р а л ъ  с о д е р ж и т ъ  с л ѣ д у ю щ і я  с о с т а в н ы я  ч а с т и :
Твердость 4. Удѣльный вѣсъ 4,18. Очевидно, что это составъ вовсе 
не мѣднаго колчедана (принимая средній составъ: Си — 34,5%, Р е— 30,5 
и 8 — 34,89). Отъ послѣдняго изслѣдованный минералъ отличается также 
болынею твердостыо и меньшимъ удѣльнымъ вѣсомъ. Имѣя въ виду тѣ 
данныя, что этотъ минералъ не встрѣчается въ кристаллическихъ формахъ, 
а ио епайности напоминаетъ кубанъ, казалось бы вполнѣ подходящимъ и 
отнести его къ послѣднему, тѣмъ болѣе твердость кубана (4) и удѣль- 
ный вѣсъ (около 4) почти тождественны. Однако, точный подсчетъ моле- 
кулярной формулы, на основанін анализа минерала, указалъ, что его 
составъ все-такп не соотвѣтствуетъ составу кубана (составъ минерала 
соотвѣтствуетъ формулѣ—Сиг8  +  -?%<!?, или Сіі28 -\- 2 или 2 Си8  +  
- \-Р е г8 з, а кубана— Си28  +  или Си8 - \ - и что скорѣе всего
слѣдуетъ этотъ минералъ считать промежуточнымъ между мѣднымъ кол- 
чеданомъ {Си.г8  +  Ъ \ 8 г) и кубаномъ. На основаніи, однако, этихъ данныхъ 
я вовсе не склоненъ считать изслѣдоваиный минералъ за новый видъ въ 
группѣ сѣрнистыхъ мѣдныхъ рудъ, считая, что самое возрѣніе на эту 
группу, сохранившееся у многихъ мииералоговъ, возможно было бы упро- 
стить. Если собрать въ рядъ всѣ минералы, содержащіё въ своемъ 
составѣ мѣдь, сѣру и желѣзо и расположить ихъ по убывающему содер- 
яіанію полусѣрнистой мѣди, принимая это прочное соединеніе за основ- 
ную составную часть, а за крайніе члены этого ряда принять мѣдныіі 
блескъ и магнитный колчеданъ, то легко найти соотвѣтствующее мѣсто 
не только изслѣдованному мною минералу, но и всѣмъ промежуточнымъ, 
которые могли бы оказаться при дальнѣйшихъ изысканіяхъ.
Си
Г е
8
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29,36%
30,52
36,41
0,84
0,51
1,08
99,02
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Минералы. Составъ. Система. Тверд. Уд. вѣсъ.
Мѣдный блескъ ...................... Си28. ромб. 2 ,5 5 ,5
Борнитъ ....................................... ЗСи28  +  Ре283 гірав. 3 5
Бернгардитъ (Гомихлинъ) . . 2Си28 -I-  І е283 ? 3 ,5 4 ,5
Халькопиротинъ . . . . . . 3 С и28  —)— ]?в58 з ? ? ?
Мѣдный к о л ч е д а н ъ ................. Си28-\- % \8 3 квадр. 3 ,5 4 ,2
Изслѣдованный минералъ . . Си28 ^ - Г е 28А ? 4 4 ,1 8
Кубанъ ........................................... Сщ8-\- РеА85 нрав. 4 4
Хольмерзитъ изъ р. Минаэсъ-
Гераэсъ .................................. Си28 Ре683 ромб. 3 ,5 4 ,6 8
Магнитный колчеданъ . . . Р ей8 3 шест. 4 ,5 4 ,5
Не трудно замѣтить между этпмъ рядомъ и искусственными, анало- 
гичными продуктами—штейнами, состоящими также изъ полусѣрнистой 
мѣди и сѣрнистаго желѣза въ различныхъ соотношеніяхъ, большое по- 
добіе. К акъ въ искусственныхъ сплавахъ возможно получить разнообраз- 
ное соотношеніе въ предѣлахъ молекулярныхъ вѣсовъ, такъ и въ при- 
родѣ имѣется такое же разнообразное сочетаніе. При увеличеніи содер- 
жанія сѣрнистаго ж елѣза въ сплавахъ прогрессивно растетъ твердость и 
уменьшается удѣльный вѣсъ, такъ и въ естественныхъ соединеніяхъ 
наблюдается такое же соотношеніе (въ этомъ случаѣ только хольмерзитъ, 
мало изслѣдованный минералъ, представляетъ исключеніе). Если въ спла- 
вахъ при прогрессивномъ уменьшеніи общаго содержанія сѣры воз- 
растаетъ количество мѣди, получается продуктъ, содзржащ ій почти одну 
полусѣрнистую мѣдь (бѣлый штейнъ), а при дальнѣйш емъ уменыненіи 
появляется и металлическая мѣдь, то и въ естественныхъ соединеніяхъ 
при уменыненіи содержанія сѣры путемъ окпсленія, получаются все 
болѣе и болѣе богатые мѣдью минералы. Извѣстно, что во многихъ 
мѣсторожденіяхъ съ сѣрнистымъ мѣднымъ орудѣненіемъ замѣчается такое 
распредѣленіе мннераловъ: сверху, ѵ поверхности, располагаются окислен- 
ныя соединенія мѣди, затѣмъ слѣдуетъ мѣдный блескъ на ряду съ 
металлической мѣдью, далѣе пестрая мѣдная руда, мѣдный колчеданъ и, 
наконецъ, на болѣе глубокпхъ горизонтахъ-пириты, содеряшщіе мѣдь. 
Мѣсторожденія съ подобнымъ характеромъ орудѣненія возможно наблю- 
дать, напр., на южныхъ рудникахъ Алтая (Ннколаевскій, Бѣлоусовскій, 
Ч удакъ руд., въ мѣдныхъ рудникахъ восточной Болгаріи, въ Кизилъ-Эспе 
и А къ-Чеку въ Киргизской степи).
Рѣдко возможно найти мѣдный блескъ безъ включенііі самородной 
мѣди, но и отсутствуютъ рудные пириты безъ содержанія мѣди. Чтобы 
былъ возможенъ послѣдовательный переходъ послѣднихъ въ первый, 
достаточно окисленіе нѣкоторой части сѣрнистой мѣди п возникновеніе 
медленной, и совершающейся въ опредѣленныхъ предѣлахъ, реакціи— 
2Си„0-{- Са28  =  8 0 2 +  &Си, возможный особенно въ присутствіи такихъ
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о с н о в а н і й ,  к а к ъ  о к и с ь ,  м а г н и т н а я  о к и с ь  и л и  з а к н с ь  ж е л ѣ з а .  С ъ  д р у г о й  
с т о р о н ы  в ъ  с п л а в а х ъ - ш т е й н а х ъ  п р и  н е д о с т а т о ч н о м ъ  к о л и ч е с т в ѣ  с ѣ р ы ,  
н о  б о л ы н о м ъ  с о д е р ж а н і и  ж е л ѣ з а ,  в ы д ѣ л я е т с я  и  м е т а л л и ч е с к о е  ж е л ѣ з о .  
В о з м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  и  в ъ  п р и р о д ѣ  т а к і я  ж е  с о о т н о ш е н і я  п р и  о к и с л е -  
н і и  в о з д у х о м ъ ,  н а п р . ,  п и р и т о в ъ .  О б р а з у ю щ і й с я  о к и с е л ъ ж е л ѣ з а ,  н а п р . ,  Ре3Оц 
м о ж е т ъ  в с т у п а т ь  в ъ  р а з л о ж е н і е  с ъ  с ѣ р н и с т ы м ъ  ж е л ѣ з о м ъ ,  о б р а з у я  
Ре8і ^ \-2 І1е30 і — 2 І 1е8 0 і -{-ІІ'е5 ( р е а к ц і я  в о з м о ж н а  т о ж е  в ъ  о г р а н и ч е н н ы х ъ  
п р е д ѣ л а х ъ ) .  Е с л и  м ы  в ъ  б о л ы н и н с т в ѣ  с л у ч а е в ъ  н е  н а б л ю д а е м ъ  о б р а з о -  
в а н і я  м е т а л л и ч е с к а г о  ж е л ѣ з а  п р и  о к и с л е н і и  п и р и т о в ъ ,  т о  б л а г о д а р я  
и м е н н о  б ы с т р о й  о к п с л я е м о с т и  ч а с т и ц ъ  ж е л ѣ з а ,  н о  в ъ  т ѣ х ъ  с л у ч а я х ъ ,  
к о г д а ,  ч т о  л и б о  п р е п я т с т в у е т ъ  э т о м у  о к и с л е н і ю ,  н а п р . ,  н а х о ж д е н і е  п и р и -  
т о в ъ  с р е д и  и л о т н ы х ъ  г л и н ъ ,  в о з м о ж н о  к о н с т а т и р о в а т ь  п р и с у т с т в і е  ж е л ѣ з а  
в ъ  о б р а з ц а х ъ ,  п е р е х о д я щ п х ъ  в ъ  б у р ы й  ж е л ѣ з н я к ъ .
П о д о б н ы й  п р и м ѣ р ъ  б ы л ъ  у к а з а н ъ  п о к о й н ы м ъ  а к а д е м и к о м ъ  П .  В .  
Е р е м ѣ е в ы м ъ  в ъ  б у р ы х ъ  ж е л ѣ з н я к а х ъ  п о  ф о р м ѣ  м а р к а з н т а  и  с ѣ р н а г о  
к о л ч е д а н а ,  н а й д е н н ы х ъ  г е о л о г о м ъ  С .  Н .  Н и к и т и н ы м ъ  в ъ  у р о ч ш ц ѣ  У и л ъ  
м ѣ с т н о с т и  К у з ъ - д е - К а р а  О р е н б у р г с к о й  г у б е р н і и  ' ) .  Н а  э т о  п р е д с т а в л е н і е  
г р у п п ы  с ѣ р н и с т ы х ъ  м ѣ д н ы х ъ  р у д ъ  в ъ  в и д ѣ  с п л а в о в ъ  и л и  в ѣ р н ѣ е  т в е р д ы х ъ  
р а с т в о р о в ъ  п о л у с ѣ р н и с т о й  м ѣ д и  и  е ѣ р н и с т а г о  ж е л ѣ з а  м о ж е т ъ  п о с л ѣ д о -  
в а т ь  т о  в о з р а ж е н і е ,  ч т о  в с я к і й  м и н е р а л ь н ы й  и н д и в и д у у м ъ ,  к а к ъ ,  н а п р . ,  
м ѣ д н ы й  к о л ч е д а н ъ ,  м ѣ д н ы й  б л е с к ъ ,  б о р н и т ъ  и  т .  д .  о п р е д ѣ л я ю т с я  н е  т о л ь к о  
ф и з и ч е с к и м и  п р и з н а к а м и ,  н о  и  о п р е д ѣ л е н н ы м ъ  х и м и ч е с к и м ъ  с о с т а в о м ъ  
в ъ  с в я з и  и м е н н о  с ъ  к р и с т а л л и ч е с к о й  ф о р м о й  и  ч т о  п о э т о м у  м е ж д у  н и м и  
и  н е  с у щ е с т в у е т ъ  п р о м е ж у т о ч н ы х ъ  ф о р м ъ .  О д н а к о ,  т а к о е  в о з р а ж е н і е  в р я д ъ  
л и  б ы л о  б ы  с у щ е с т в е н н ы м ъ .  Р ѣ ш и т е л ь н о  н е в о з м о ж н о  в о  м н о г и х ъ  м и н е р а -  
л а х ъ  э т о й  г р у п п ы  с ч и т а т ь  к р и с т а л л и ч е с к у ю  ф о р м у  с в я з а н н о й  и м е н н о  с ъ  
т о ч н ы м ъ  с о с т а в о м ъ .  Д о с т а т о ч н о  п р о с м о т р ѣ т ь  н м ѣ ю щ і е с я  а н а л и з ы  б о р н и т а ,  
ч т о б ы  у б ѣ д и т ь с я  в ъ  о т с у т с т в і и  в п о л н ѣ  т о ч н а г о  с о с т а в а  у  э т о г о  м и н е р а л а ,  
п р и  и з м ѣ н е н і и ,  н а п р . ,  с о д е р ж а н і я  м ѣ д и  о т ъ  56,6% д о  71%. Н е  д а р о м ъ  
Р а м м е л ь с б е р г ъ  п р е д с т а в л я л ъ  б о р н и т ъ  в ъ  в и д ѣ  и з о м о р ф н о й  с м ѣ с и  Си28, 
Си8 и  Ре8. Н е  г о в о р я  о д и м о р ф и з м ѣ  м ѣ д н а г о  б л е с к а ,  н е л ь з я  и  е г о  с о -  
с т а в ъ  с ч и т а т ь  в п о л н ѣ  о п р е д ѣ л е н н ы м ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  в ъ  р а з л и ч н ы х ъ  о б р а з -  
ц а х ъ ,  о б л а д а ю щ и х ъ  о д н о й  и  т о й  ж е  к р н с т а л л н ч е с к о й  ф о р м о й ,  с о о т н о ш е н і е  
м е ж д у  м ѣ д ь ю  и  к о л и ч е с т в о м ъ  ж е л ѣ з а , ,  к о т о р о е  б у д т о  б ы  з а м ѣ щ а е т ъ  н е р в у ю ,  
( х о т я  в ъ  м ѣ д н ы х ъ  б л е с к а х ъ  ж е л ѣ з а  о б ы к н о в е н н о  н е м н о г о ,  н о  о н о  п о ч т и  
в с е г д а  п р и с у т с т в у е т ъ )  д о в о л ь н о  р а з н о о б р а з н о .  Т о ж е  п р н х о д и т с я  с к а з а т ь  и  
п р о  к у б а н ъ .  П о э т о м у  к р и с т а л л н ч е с к у ю  ф о р м у ,  п р е д с т а в л я ю щ у ю ,  т а к ъ  
с к а з а т ь ,  г е о м е т р и ч е с к у ю  ф о р м у  р а в н о в ѣ с і я  в е щ е с т в а ,  с л ѣ д у е т ъ  о т н о с и т ь  
в ъ  у к а з а н н ы х ъ  м и н е р а л а х ъ  н е  к ъ  о п р е д ѣ л е н н о м у  в п о л н ѣ  с о с т а в у ,  н о  л и ш ь  
к ъ  и з в ѣ с т н ы м ъ  п р е д ѣ л а м ъ  с о о т н о ш е н і я  в х о д я щ и х ъ  в ъ  с о с т а в ъ  т ѣ л ъ .  
П о д о б н о е ,  о д н а к о ,  м ы  н а й д е м ъ  и  в о  м н о г п х ъ  с п л а в а х ъ  и л и  т в е р д ы х ъ
х) См. записки Имп. Минер. Общ.
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растворахъ. Представленіе же группы сѣрнистыхъ мѣдныхъ рудъ  въ видѣ 
ряда твердыхъ растворовъ съ убывающимъ содержаніемъ полусѣрнистой 
мѣди даетъ возможность связывать болѣе и менѣе точно не только со- 
ютавъ съ физическими свойствами, напр., твердостью и удѣльнымъ вѣсомъ, 
но даже, пожалуй, предугадывать новыя естественныя сочетанія. ЬІапри- 
мѣръ, основываясь на приведенномъ выше рядѣ, можно предсказать но- 
вые члены, промежуточные между кубаномъ и хольмерзитомъ с о с т а в а -  
Си„8  +  Р е&8 в съ твердостыо и удѣльнымъ вѣсомъ около 4-хъ, между 
халькопиротиномъ и мѣднымъ колчеданомъ—минералъ съ составомъ 
2 Си28 + Р е 58 А или 2 Сц28  +  Г е ^ ъ съ твердостью около 3,5 и удѣль- 
нымъ вѣсомъ около 4,3.
Б И Б .
м А
ОБЪМВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА Л“ 12. 7
& ^ ^ Т Ж « Ж Ж Ж »Ж !Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж « И  
Ц  О Б Щ Е С Т В О
^  Рижскаго чугуно-і^  машино-строитель- 
литейнагои ^ІШг ..
И  В Ы В І І Т А Г О
і  Фельзеръ и К". въ Ригѣ.
Правленіе въ Ригѣ: Александровская ул., № І84. 
гІат Заводы въ Ригѣ: Александровская ул.. № І84 и Су-
^  воровская ул., К» І36
т а  ---------------
И  Спеціальноети завода;
М Оборудованіе
т  СИЛОВЫХЪ С Т А Н Щ І.
ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ обыкновеннаго и судоваго 
типа; ПАРОВЫЯ МАШИНЬІ, горизонтальныя, вертикальныя,
|ЛП^ і одноцилиндровыя, компаундъ и тройного расширенія до 
3000 силъ; ПАРОВЫЕ КОТЛЫ разныхъ системъ; ПАРО- 
№  ПЕРЕГРЪВАТЕЛИ системы Э. Шверера; ЦИРКУЛЯЦІОННЫЕ 
ЭК0Н0МЕЙЗЕРЫ улучшенной системы;
и  ВОДО, КЕРОСИНО н НЕФТЕ-ПРОВОДНЫХЪ СТАНЦШ .
К Н  паровые и приводные насосы;
т а  МАСТЕРСКИХЪ:
СТАНКИ для обработки металла; ТРАНСМИССІИ; ФРИКЦІОН- 
Г іІ І  НЫЯ МУФТЫ патентъ Леманъ;
®  ЗАВОДОВЪ;
Ж  МАСЛОБОЙНЫХЪ; ВИНОКУРЕННЫХЪ; СПИРТО-РЕКТИФИКА- 
ГлЯ ЦІОННЫХЪ; ПИВОВАРЕННЫХЪ.
№  ---------------
г#ж ХОЛОДИЛЬНЫЯ МАШИНЫ системы Линде; ЧУГУННЫЯ 
ОТЛИВКИ вѣсомъ до 2000 пудовъ въ одномъ кускѣ. 
імпгі ЧУГУННЫЯТРУБЫ вертикальнойотливкидіам.доІОООм/м.
Г4Е’ К о н т о р ы :  Агентство въ С.-Петербургѣ: Мойка Ѳ4. Агентство въ
Москвѣ: Мясницкая, домъ М. С. Кузнецова. І І р е д с т а в и т е л и :  въ Кіевѣ: 
га ІТ  Инженеръ К. Р. Ржонаницкій, Фундуклеевская ул., № 50. Въ Харьковѣ:
ІЧНМІ I. Е. Лангсепъ, Рымарская ул.,№  3. Въ Саратовѣ: Торговый домъ Р. К.
Эртъ. Въ Одессѣ: А. Штейнеръ, Пушкинская ул. № 15. Въ Варшавѣ:
Эриксонъ и К°, ул. Графа Коцебу 10.
т * Ж * Ж Ж Ж Ж Ж я іЖ Ж Ж Ж « Ж І * » Ж Ж # Н
13063111
ОЕЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРЯАЛА Л» 12.
ЙКДЮНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БРЯНСКАГО
единственный ПРЕДСТАВИТЕЛЬ въ Россіи 
Б Е Н Р А Т О В С К А Г О  М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Г О  А КЦІ ОНЕР НАГО  О Б Щ Е С Т В А
С.-Петербургъ, Морская 46.-Телеф. 5-60.
ИЗГОТОВЛЯЕТЪ ПО ОРИГИНАУІЬНЫМЪ ЧЕРТЕЖАМЪ ОЗНАЧЕННАГО ЗАВОДА:
НРАНЫ дпя прокатныхъ, литейныхъ и механическ. заводовъ, складовъ и ж. д.
КРАНЫ для нагрузки и выгрузки угля, кокса, руды, лѣса и т. п., также въ 
соединеніи съ нроволочной и однорельсовой дорогой.
ОБОРУДОВАНІЕ ПРОКАТНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.
УСТРОЙСТВО ДОМЕННЫХЪ ПЕЧЕЙ. Подъемныя машины съ автоматическими опо- 
ражнивающимися нагрузочными аппаратами, колошннковые затворы, 
лебедки для перемѣіценія колоколовъ.
УСТРОЙСТВО КОДДЕКТОРОВЪ съ подогрѣвомъ и безъ подогрѣва —Литейныя 
телѣжки, телѣжки для транспортированія жидкаго чугуна стали, шлака.
- 1 0
ПРОВОДНИКй изолированные всякаго рода
для электрическаго освѣщенія и передачи 
энергіи.
ПРОВОДНИКИ телеграфные и те- 
лефонные.
ПРОВОДНИКИ электросигналь-
ные для рудниковъ. У  
ПРОВОЛОКД. изолирован- у ' ч
ная для динамо-ма- / ж  . ш  
шинъ, трансфор- 
маторовъ, звон- 
ковъ и пр.
гибкіе, стальные, про- 
волочные для подвѣши- 
ванія дуговыхъ фонарей.
Изолировочный матеріалъ:
резина, гуттаперча-компаундъ, изоли- 
ровочная лента.
- 8
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Ѵ іЫ * ^ ІЦ Ѵ Ѵ Ѵ іѴ Ѵ \ і / І^ і Г Ѵ Ѵ Ц 'Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ І^ іГІУ ІІІІі^ ІѴ Ѵ Ш '^ Г >к<
т
Ш  І858 г. І908 г.
Р. НОЛЬБЕ.
С.-Петербургъ,
Вознесенскій пр., 36, собств. домъ.
Москва. Р о с т о в ъ  н /Д он у .
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА.
ІІ
О б щ . С т ю р т е в а н т ъ ,
ИЗГ0Т0ВЛЯЮЩАГ0
ВЕНТИЛЯТОРЫ  ДЛЯ РАЗЛИЧНЫ ХЪ ЦѢЛЕЙ:
рудниковъ, м еталлургическихъ  печей, кузнечны хъ гор- 
новъ, дымососы д л я  паровы хъ котловъ и печей въ  раз- 
личныхъ производствахъ и суш ильныя устройства.
з а в о д а  с Я д о л ъ ф ъ  с Б л е й х е р т ъ  и  с У і0,
строющаго
ПР0В0Л0ЧН0 • КАНАТНЫЯ ДОРОГИ
извѣстной системы Б л е й х е р т а .
Общ. Механич. заводовъ Вратьевъ Бромлей.
Газогенераторные двигатели, паровыя машины и котлы, 
углеподъемны я рудничны я воздуходувныя машины, паро- 
вые насосы, металло- и деревообрабатываюіціе станки,
локомобили.
Пассажирскіе, грузовые пароходы и моторныя лодки.
Техническій складъ: станковъ, подъемны хъ принад- 
лежностей п всевозможной арматуры.
Электротехническій складъ: динамо, электромоторовъ, 
лам пъ, телефоновъ и арматуры.
Ж Каталоги и емѣты безплатно. _ і  Ж
Ж  Ш
Ш Ш М Х М Ж іО О О С С Ю К Ж Х Ж Ж Ж Ш С Ю О ІХ Ж Х У Ж Ш Щ
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і  ИНШІНЕРЪ # 1 1  ЕАРІ. I
ЗЬ ■' В
&  
В
С/«у>
гзс
/6/э 
/ 6/э 
/6/5 
/О/з
Главная контора і Котельный заводъ 
ОЛосква, М ясницкая, 2 0 . І ВЪ Москвѣ близъ 
ТЕЛЕФОНЪ №  5-57. І Симонова монастыря.
Отдѣленіе
С.-Петербургъ, Дмитровскій 
пер., д. 16, кв. 9.
ТЕЛЕФОНЪ № 4-22 .
^ К О Т Л Ы  П А Р О В Ы Е
Г0РИ30НТА ЛЬНЫЕ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
^СеВЕРІЕІСТІІВіИІЫЕ
еиетемы „ШУХОВА“.
Ш  3 8 5 0  КОТЛОВЪ В Ъ  ДѢЙСТВІИ.
Патентоканные П А Р О П Е Р Е Г Р Ѣ В А - 
Т Е Л И  со стальными литыми коллек- 
торами и цѣльнотянутыми трубамп (безъ 
шва) для нагрѣва пара до 4 0 0 °  С. 
бсзъ заполненія ихъ водою, устана- 
яливаемые въ котлахъ и самостоятельпо.
А д р е с г ь  д л я  т е л е г р а м м ^ ь .
М о с н в а — И Н Ж Б А Р И . П е т е р б у р г ъ — П Н Н ІБ А Р И .
—з
2%.С\ёК
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К- Р и ф л е р ъ — 01. Ніе?1ег.
Нессельвангъ и Мюнхенъ—І4еззе1ѵѵап°; и. МііпсНеп. 
Точныя готовнльни.
Точные
Секундо-маячные
Ннксле-сіальные Ч А С Ы
Ух>:івнительные мантникн
П а р и я г ъ  1 9 0 0  _  _ _
^  тт О г а п с і  Р п  х .С т .  Л у и  1 9 0 4
Настоящіѳ инструменты Рифлера мѣчены маркою , , К і е - | | е г “  
Иллюстриров. прейсъ-куранты безплатно.
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МАШИНООТРОИТЕЛЬНЫЙ и ЧУГУННОЛИТЕЙНЫ Й ЗАБОДЪ
Брітьеіъ ПФЕЙФФЕРТ» въ КбЙЗЕРСЛВУТЕРІѢ (гершііі).
0('Н О В А Н Ъ  въ 1^05 г.
Полное оборудованіе цементныіъ, горныгь, шлаковыіъ, 
Бзвестковыхъ, долсмнтныхъ, кирпичныхъ Е лр. заводовъ.
СПЕЦІАЛЬНОСТИ:
(ІІРІВЫЯ МЕЛЬЩЫ ГРОХ^ТОВЪКИ ТЪ /  систеиы
Пфейффера. Болѣе 200 пелышцъ въ ходу.
ВОЗДУШНЫЕ СЕПДРДТОРЫ сист 9оИофш?фвъеходу.Болѣе 
ВРАЩАЕОЩІЯСЯ ТРУБОПЕЧИ собств баИрСаТбаныушльные
К ам недробилки , вальцовки , д ези н теграторы  и  др. 
и зм ельчаю щ ія  м аш ины .
СОБСТБЕНКАЯ ИСПЫТАТЕШАЯ СТАНЦІЯ ДЛЯ РАЗМОЛА СЫРЫХЪ МАТЕРІАЛОВЪ.
Р А З Р А Б О Т К А  П Р О Е К Т О В Ъ  И С М Ъ Т Ъ .
Каталоги выеылаютея безплатно по первому трѳбованію. Корѳепонденцію можно 
веети н а  нѣмецкомъ, руеекомъ, англійекомъ и Французекомъ язы кахъ .
—6
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^ ш ш х ш х х х ш ш
РУССКОЕ ОБІДЕСТВО
„ІІСЕОБІЦУІ КОМІІАНІІІ
Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В Г .
„ а .  е .  а . “
З а в о д ы  в ^ ь  Р и г ѣ .
(Акціонѳрный капиталъ 6 .000 .000  р.) .
С.-Петербургъ, Караванная, 9. Москва, Лубянскій про- 
ѣздъ, д. Стахѣева. Кіевъ, 'ІІрорѣзная, 17. Харьковъ, 
Рыбная, 28. Рига (Заводы и Отдѣленіе), Петербургское 
шоссе, 19. Одесса, Ул. Кондратенко, 20. Варшава, 
Маршалковская, 130. Лодзь. Сосновицы. Екатеринбургъ. 
Екатеринославъ, Проспектъ д. Когана. Баку. Влади-
востокъ.
Уетройетво центральныхъ етанцій. 
Электричеекое оборудованіе оабрикъ и 
заводовъ епеціальными машинами. 
Уетройетво электричеекаго оевѣщенія и 
передачи еилы.
Ту рбо-динамо-машины. 
Электричеекія городекія желѣзныя дороги.
Машины для горнозаводекаго дѣла. 
Электричеекое оборудованіе морекихъ и 
рѣчныхъ еудовъ.
■ 8 К А Т А Л О Т Н  110  В О С Т Т Е Б О В А І І І Ю .
Ш Х Х Ш Х Х Ш Х Х Х Х Х Х ^
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  — ------------------ І Ж Ж Ж Ж М Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж
ФРАНЦЪ ГУГЕРСГОФЪ.
МОСКВА-ЛЕИПЦИГЪ.
МОСКВА, Рождеетвѳнекій бульваръ, домъ Маттѳрна-
х им ичесш ъ лаОоватойій.
Техничѳскоѳ бюро по вопросамъ химичѳской про-
мышленности. Б 0
бгапсі Ргіх® І900®Парижъ и болѣе 60-ти их 
другихъ наградъ и отличій. Щ
Устраиваетъ: красильныя и химико-техническія лабо- К а 
раторіи для заводовъ. фабрикъ и мануфактуръ всяка- 
го рода. Пирометры Ле-Ш ателье, калориметры Штам- 
мера и Дюбеска, калор. бомбы Малера и Вертло, кегли ХХ 
Зегѳра и т. п. )§{
ПОЛНОЕ УСІРО0СТВО ПРОБИРШЪ ЛАБОРАТОРІЙ. Н
Оргинальныя чашки изъ баттерзейской глины, кипя- 0 5  
тильныя чашки для труднорасплавляющейся руды,
капеллы и т. п. фф
ГА30Б03ДУШННЙ ПРЯБОРЪ „ГЕРБСТѴ, §
весьма пригодный для освѣщенія и отопленія лабора- 50( 
горныхъ работъ. Не требуетъ никакого ухода, а дѣй- )§{ 
ствуетъ автоматически. УУ
Реактивы Д-ра Шухардта въ Герлицѣ. І85
Прейсъ-куранты и составленіе смѣтъ безплатно. —5 КЯ
. & 8 Ш
Г е н р и х ъ  Л а н ц ъ
о т д ѣ л е н ія  в ъ
М А Н Г Е Й М Ъ
(Германія).
Моснвѣ и  Р остов ѣ  н д.
Самыіі к р у п н ы й  сп ец іа льн ы й  локом обильны й  заводъ матерпка.
Патентованные ППКОМОБІШ съ пароперегрѣвателями и 
клапаннымъ парораспред^леніеніъ сиетемы ЛЕНТЦЪ.
АБСО/ІЮТНАЯ
НАДЕЖНОСТЬ
въ работѣ.
(ІДГЦѴІЕНЪШіЯі 
р а с х о д ъ  т о п п и э а .
ПРИМЪНЕНІЕ
всякаго топлива.
ПРОСТАЯ
КОНСТРУКЦІЯ.
ОДИНАРНЫЙ
ПЕРЕГРѢВЪ.
ПРОСТОЙ УХОДЪ
Мощноетью до 700 д. л. е. нормально.
М а н г е й м ъ  1 9 0 7  О ІМ Ц Б Е  Ч И С Л О  Г а м б у р г ъ  1 9 0 8
Государствен. почетн. дипломъ и ”  З О Л О Т  МѲД
золотая медаль. И З Г О Т О В Л Ѳ Н Н Ь ІХ Ъ
локомобилей болѣе
Б е р л и н ъ  1 9 0 7  _ _ _ _  Л у и с б у р г ъ  1 9 0 8
Почетвый днпломъ н золотая 2 2 0 0 0  Ш Т .  З О Л О Т . М в Д . - 1
н ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА Л" 12.
с т ^
БР. БЕЛЕРЪ и К°. Акц. 0-во,
Г О Р Н Ы Е  и С Т А Л Е Л И Т Е Й Н Ы Е  З А В О Д Ы .
СОБСТВЕННЫЕ КОНТОРЫ И СКЛАДЫ:
Мясницкая, д. Кузнецова. С.-Петербургъ, Николаевская ул., 14, Екатерин- 
бургъ, Покровскій пр., д. Жукова.
И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н А Я  П Р О Д А Ж А
ТИГВЛЬНО-ЛИТОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ
марки ,.ВЕЛ ЕРЪ ‘‘
ИЗГОТОВЛЯВМОЙ НА КАЗЕННОМЪ ЗЛАТОУСТОВСКОМЪ ЗАВОДЪ 
по способу ПБЁЛЕРА‘К
ТИГЕЛЬНО-ЛИТАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ
ІХ З Ъ  Р У Д Ъ  С О Б С Т В К Н Н Ы Х Ъ  Р У Д Н Н К О В Ъ ,
сталь для горныхъ буравовъ, кирки (кайла) для горныхъ работъ, стальные 
проволочн. оцинкован. тросы, НАПИЛЬНИКИ, ножи для обработки дерева и для, 
ножницъ, пилы для рѣзки дерева и желѣза и пр. и пр.
Цѣны еообщ аю тся по зап росу.
^дресъ для геяеграммь: „С т а я ь ъ е л е р ъ“ . _4
Пилы. Напильники. 
М а ш и н н ы е  н о ж и  д л я  с т а н к о Б Ъ .
М о л о тк и . К ирки .
Декееля
и т. п.
Клулпы нарѣзпьв.
М е т ч и к и .  Ф р е з е р а .
Трещетки. Труборасширители.
Насѣчка затупленныхъ напильниковъ.
йсправлеиіо и заостреніе кругльиъ пилъ.
3 - 2
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Высшая Награда 
„йгапсі Ргіх“
яа Всемірной выставкѣ 1900 г. 
въ Парижѣ.
Акціонереое  общеетво котельны хъ и механичеекихъ заводовъ
„В. ФИЦНЕРЪ И Е. Г А І П Е Р Ъ “.
з  а в о  д  ы :
КОТЕДЬНЫЯі, МОСТОСТРОИТЕДЬДЫЯі и ІѴІЕХЯИИЧЕСКІЙ.
Сосновицы, ст. Варшаво-Вѣнской ж. д-
М АШ ИНОСТРОИТЕЛЬНЫ Й и ЧУГУННОЛИТЕЙНЫЙ
въ Домбровѣ, ст. Варшаво-Вѣнской ж. д.
Правле„іе въ Варшавѣ, Королевсная. д. №  35.
ТЕХНИЧЕСКІЯ КОНТОРЫ:
Въ С.-ІІетербургѣ: Мойка, 66. Телефонъ 936.
„  Москвѣ: Мяснпцкія ворота, домъ Кабанова.
Кіевѣ: Пушкппская, 11.
„  Одессѣ, Казарменный пер., М 7.
„  Екатеринбургѣ: Вознесенскій, 34.
.„ Харьковѣ: Сумская, № 15.
ГЛАБНАЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЬ:
Паровые котлы всевозможныхъ системъ. Пароперегрѣватели, иодогрѣватели, окономайзеры ппта- 
тельные насосы. автоматпческія котлопнтающіе аппараты, водоочпстительные апнараты. Полное устройство 
паровиченъ. ІІзслѣлованіе и иеправленіе существѵющихъ п ненравильно дѣйствующихъ паровиченъ. Трубо- 
проводы, резервуары, мосты, стропила. башни, колонны, балки. Подъемные краны всевояможныхъ системъ 
■съ ручною и электрнческою передачею. ІІолное оборудованіе сахарныхъ заводовъ. Аппарат„і для целлулозныхъ, 
шісчебумажныхъ, химическихъ, винокѵренныхъ н пивоваренныхъ заводовъ. Полное оборудованіе доменныхъ 
заводовъ. Оборудованіе сталеллтейныхъ и нрокатныхъ заводовъ. Горнозаводскія сооруженія. Тюббингн. 
Транспортныя устропства нроволочными канатами и цѣпями. Вагонеткн. Всевозможныя сварочныя работы. 
Гидравлически пресован. издѣлія: днища для паровыхъ котловъ, рамы для вагон. и паров. п т. п. Волниотыя 
трубы для топокъкотловъ.Желѣзн.фланцы.Чугунное литье. Колосники обыкн. и закален. Изложницы и Вални.
А д р е с ъ  д л я  т е л е г р а м м ъ : „Ф Й Ц ГА М Ъ ". 6
ІІъ Варшавѣ: Іерусалнмская, № 68. 
» Лодзп: Евангелицкая, 5.
» Ригѣ: Николаевская, № 9.
» Баку — Артуръ Шубертъ.
О ТТО  К Э С Т Н Е Р Ъ ,
М О С К В А .  . .
Мяеницкая, уг. Мипютинекаго пер., д. Фалѣевыхъ  
т ел сФ о н ь  з у . 9 8 .  Адрееъ для телегр.:«АВТОМАТЪ» МОСКВА.
р у с с к о е  о т д ѣ л е н і е  и с к л а д ъ  г е р м а н с к а г о  з а з о д а  н а с о с о в ъ  
«АВТОМАТЪ»—О Т Т О  Ш В А Д Е  и  К ° .
П А Р О В Ы Е ,  = —  . .
П Р И В О Д Н Ы Е ,  —  
ЦЕНТРОБѢЖНЫЕ, = = =  
ОЛЕКТРО-ПРИВОДНЫЕ и др.
К атал оги  и ем ѣ ты  о езп л а т н о .
— 2
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1861 1872 1896
ОВЩЕСТВО ПУТИЛОВСКИІЪ ЗАВОДОВЪ.
Правленіе: С.-Петербургъ, Михайловская плоіц., 6—4.
Драги.
Зкскаваторы.
Паровые 
буры для 
развѣдокъ 
и поисковъ.
ИНСТРУМЕНТАЛЬН^Я СТАЛЬ и НАПИЛЬНИКИ
И 3 Г 0 Т  0 В Л Я Е м ы я
ОЕЩЕСТІОМЪ ШОШСШЪ ЗІВОДОВЪ.
Заводъ изготовляетъ инсірументальную сталь различныхъ степеней твердостн 
и для различныхъ назначеній, какъ то:
токарныхъ, строгальныхъ, долбежныхъ, сверлильныхъ рѣзцовъ, фрезе- 
ровъ, шарошекъ, сверлъ, метчиковъ, плошекъ, градштихелен, развертокъ, 
напильнпковъ, ножей, вилокъ, бритвъ и др. ножеваго товара, молотковъ, 
кувальдъ, матрицъ, штампъ, штемпелей, клеймъ, пилъ для рѣзки метал- 
ловъ и дерева, ударныхъ инструментовъ, котельныхъ, кузнечныхъ, мѣд- 
ницкихъ для производства инструментовъ при производствѣ гвоздей, 
для деревообрабатывающихъ инструментовъ, пружинъ, хирургическихъ Ц  
инструментовъ, горныхъ буравовъ, зубилъ, буравовъ при обработкѣ 
очень твердыхъ каменныхъ породъ, мельннчныхъ зубилъ и молотковъ, 
бородковъ, обжимокъ, тесаковъ. шпунтовъ и проч.
Кромѣ сего заводъ изготовляетъ стали спеціальныхъ качествъ: „Хромъ“ , „Спе- 
ціальная С“ , „Прогрессъ“ , „ВольФрамъ", самозакаливающаяся „Успѣхъ“ .
Также шайбы для фрезеровъ кованныя и отожженныя.
Н апильники вы сш аго качеетва.
Деревянныя колеса Путиловскаго завода съ металлическими ступииами; для 
фургоновъ, таратаекъ, арбъ, телѣгъ, делижановъ н проч.
Грузоподъемъ 40—120 пуд. и выше.
П рейегь-курантъ вы еы лаетея  по п ер вом у требованію .
Правленіе: Спб., Михайловская пл. X» 4 - 6 ,  Телефонъ № 260.
Заводъ: Спб„ Петергофское шоссе № 67, Телефонъ № 251, 1529.
Адресъ для телеграммъ: Петербургъ—Путиловское. —6
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ВОЗДУШНЫЕ НАСОСЫ
В Е С Т И Н Г А У З А ,
паровые, электрическіе и при- 
водные для всякаго рода тех- 
ническихъ примѣненій какъ- 
то: дутье при Мартеновскихъ 
и др. металлургическихъ пе- 
чахъ, формовочные станки, 
очистка литья, работа пнев- 
матическими инструментами, подъемныя устройства, пнев- 
матическіе двигатели, буровыя работы, вентиляція, земле- 
черпательныя и дражныя работы, подъемъ жидкостей изъ 
б у р о в ы х ъ  с к в а ж и н ъ ,  перекачиваніе и перемѣшиваніе
жидкостей и пр. и пр.
 ц  »   —
НАСОСЫ ОТЛИЧАЮТСЯ
дешевизною. компактностью, экономичностью, высокою 
производительностью, ч р е з в ы ч а й н о  лѳгко и проето 
уетанавливаются, не требуютъ ремонта.
За подробными евѣдѣніями обраицатьея въ
АКЩОНВРНШОВШСТВА
ВЕСТИНГАУЗА
С.-уГетерБурп>, ^Ірклукская ул., д.фГ» 2 .
Т лгр .:— С.-ГІетербѵргъ—  „Колъцо “ .
Тдф ,- № 2 2 3 -8 7 .
Представитель въ МосквЪ: 0. К. Милеръ,
Мясницній прогьздъ, д. Гусьнова.
Т л гр .:— М осква—  „К ольцо“ .
Т лф .: № 2 2 -4 6 .
ОВЪЯВЛКНШ ГОРНАГО ЖУРНАЛА № 1 2 .
д Тврдрмі1;9«?троМ о е к о в с к я г о  М зт д п л и ч с ск д г о
З д в о д д
Ш О С К В Я  М я с н и ц и й я .  д . В я р в я р и н с х д г о  0 - в я М 9 0 .
-*Здводъ уРогож скойздст деы іъ-ТЕЛРФ О Н ЪЛЧбВ*!
(ТАЛЬНОЕ ФАСОННОЕ ЛИТЬЕ
ПО ЧЕРТЕЖ Д М Ъ  И  М О ДГЛ ЯМ Ъ  ВСЯИАГО В ІС Д  И ФО РМ Ь/.
МіТАЛЛИЧЕСКІЕ МОСТЫ.СТРОПИЛО
и д р ѵ г і я  с о о р »ж е н і я  изь желѣзд.
СЪ  ГЛРЯНТІЕЙ ЗЯ НЯИВЫСШУЮ ПРОЧНОСТЬ. ^
М о си о всш  Стдль * Пршштколют'
1 инструтгмт/ття.эттт. изгпоп л  і
І л а Г т м м з  і і ^ с о р т ъ  ДѴ с о р т -ь
РЕЛЬСОВЫЯ СКРІПЛЕНІЯ ксстШи, болт!,/. шѵрупЬі и пиронЬ/.
Т ж & а ф н а я  Й Я№ М Ѳ № *К РЖ М .
СоРТОВОЕ ЖЕ/ІЬЗО. ГВОЗДИ. ПРОВОЛОКД. БОЛТЫ, ЗДКЛЕПКИ/ 
ГДЙКИ, ШДЙБЫ, МЕБЕЛЬНЫЯ ПРУЖИНЫиСДПОЖНЬІЯ шпильки.
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с/*у
%  Южно-Русское Ц ^ Д н ѣ п р о в с к о е  Ц
Нижній-Новгородъ 1896 г. %А
Ч^ѵ, (и болыпая золотая мѳдаль на Парижской Всем. выст. 1889 г.)
^  МКТАДЛУРІРИЧКСКФК ©ІЩІСТВ© р
^  Правденіе въ С.-ДЕТЕРБУРГѢ : Гороховая.уг. а д миралтейск а го д р ., 1-8. Т ел еф .809. ^
I  I. Д И Ъ П Г О В С И І Й  З А В О Д Ъ  I
222>0/з
2§2/О/з
в
при станцік „7рѵітузнаяг‘ €катермнинскон жел. дор.
Заводская ІД. 3. марка ж елѣза.
И З Г О т о в д я е т ъ ; | ж
Чугунъ литейный: красный и шотландскій. Чугунъ передѣльный: бессемеровскій и «Ж 
мартеновскій. Чугуны спеціальные: зеркальный, ферро-марганецъ и ферро-силнцій- 
Литыя и обжатыя болванки. Заготовку стрѣльчатаго сѣченія. Сортовое и Фасонное 
желѣзо и сталь: обручное, шинное, круглое, квадратное, полосовое, угловое, тавро- 
^  вое, полукруглое, гряднльноѳ, лемешное, колосниковое и разное фасонное литое ^
желѣзо и сталь спеціальнаго назначенія. Рессорную сталь: гладкую и желобчатую. 'ЩХ
Двутавровое и корытное желѣзо. Колонное желѣзс и клепанныя колонны. Рельсы легкихъ  
^  проФилей для рудниновъ и копей. Рельсы для паровыхъ желѣзкыхъ дорогъ) Вияьоля ^у г
^ 2  н Внльямса). Рельсы для конныхъ и электрическихъ городскихъ желѣзныхъ дорогъ. ^
Ж а Рельсовыя снрѣпленія: накладки и подкладки. Металлическія иіпалы. Бандажи внут-
ренняго діаметра отъ 350 до 2000 т ш . ІІаровозныя, тепдерныя и вагонныя оси.
^  Вагонные колесные центры. Вагонные полускаты. Стрѣлки и крестовины. Листовое и
универсальное желѣзо и сталь. Шахматное желѣзо. Волнистое и балочиое желѣзо. Ка- Г/.у1
танную проволоку оть 4,75 шш. діаметромъ литого желѣза и стали. Калиброван- 
222 ноо желѣзо. Катанные н кованные валы для нриводовъ. Штампованнын издѣлія
Ж ? днища, крышки, лазы, штампованные швеллера и т. п. Паровые котлы обыкновен- .
ные и водотрубные. Резервуары и баки. Мостовыя Фермы. Стропила. Копры для шахтъ.
2^2 Ж елѣзные вагончикп для рудниковъ и коией. Чугунныя водопроводныя трубы отъ ^
31<5 2" до 12" въ діаметрѣ. Чугунную и стальную отливку. Аппараты и приборы для
свеклосахарныхъ и рафинадныхъ заводовъ. Огнеупорный кирпичъ обыкновенный
и фасонный: Динасъ, шамотовые кирпичп и фурмы для конверторовъ. 2 ^
Ц  II- Кадіевскіе каменкоугольныя копи и металлургичесхій заводъ р
^  при станціи „Алмазная" Екатерин. ж ел. дор. с\§ч
^2  Ц З Г О Т О Ё Д Я Ю Т Ъ :  В?
Металлургическій и литейный коксъ, крупный и средній. Каменный уголь: рядовой,
^ 2  ламазнаго и другихъ пластовъ; мытый сортированный, паровичный и кузнечный.
ч>\5 Чугунъ литейный: красный и шотландскій. Чугунъ передѣльный: бессемеровскій и 
мартеновскій. Чугуны спеціальные: зеркальный, ферро-марганецъ и ферро-силицій.
^  З Д К Д З Ы  П Р И Н И М А І О Т С Я :  С^/у
^  Въ Правленіи Общества: адресъ для писемъ: С.-Петербургъ, Гороховая, N 2 І-й, для ^  
телеграммъ: С.-Петербургъ— Металлъ. Въ конторѣ Днѣпровскаго завода: адресъ для 
писемъ: Запорожье-Каменское, ЕкатеринослаЁской губ.; для телеграммъ: Запорожье- 
Каменское— Металлъ. Въ нонторѣ Кадіевскихъ копей и завода: адресъ для писемъ: 
Кадіевка, Екатеринославской губ., для телеграмъ: Кадіевна— Кадметаллъ.
^2 Въ агентствахъ: У агентовъ:
^ 2  Въ Екатеринославѣ, П р о с п е к т ъ ,  | |  Въ Варшавѣ, И н ж .  С .  І О ^ Ф а л ь -  В :
^  и- ЪМ -Ю -  К а Рпасъ - ХР1„  ко в с к ій . ^ОЙ „  КіевЬ, Крещ атикъ, д. №  12. йрй „ . тт ^
„ Москвѣ, Т в е р с к о й  Б у л ь в а р ъ ,  « и  ”  ^ ильн^> Р^н ж - I  е д о -  ^
^  №  60. домъ Яголковскаго. ровичъ. ^
Ц  „  Одессѣ, С . Г .  М е н к е с ъ .  8Й  -» Николаевѣ, Ф .  И .  Ф р и ш е н ъ .
202 „  Харьковѣ, Сумская ул., д. 23. §$] „  Ригѣ, П. Сгольтерфотъ п К°. 2 ^
Подрсбные пре.ісъ-куранты и сортамвнты высыпаются Оезплатно. —  9 2^
2 0
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Техннческая Контора КА Р Л Ъ  Ш П АН Ъ .
С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,  П о ч т а м т е к а я ,  4 .
М О С К В А , ( М я е н и ц к а я ,  1 3 ) .
Р А З Ч А Г О  Р О П  ЙСПЫТАТЕЛЬНЫЯ МАШИНЫ.
У н и в г р е а п ь н а я  г о р и з з н т а п ь н а я  и е п ы т а т е л ь н а я  
м а ш и н а  въ 5 0 , 0 0 0  Кгрм. еипы  н а т я ж е н ія .
К Н Я З Я  С А Л Ь М А  
«♦3 ГЛИНЯНЫЯ К й Р Ь Е Р Ы ,  ШАМОТОВЫЯ И З А В О Д Ы  ГЛ И Н ЯН Ы Х Ь ИЗДВЛІИ
Б п а н ек о , Р у д и т ц ъ ,  Р а й т ц ъ ,  ТЛоравія.
Щ предлагаетъ давноизвѣстныя высокоогнеупорныя издѣлія своихъ заводовх, вновь |Р 
Л  оборудованныхъ по послѣдниімъ техническимъ даннымъ для мокрой и сухой |
обработки, а именно:
Щ шамотовые и фасонные кирпичи всякаго рода и размѣра въ подходящемъ для всякой Щ 
Л  цѣли составленіи, шамотовой мэртель. Высоксогнеупорныя глины до 43% глинозема и Ц  
2  песокъ до 35 зегеркегелей, каолиновыя глины, оырой каолинъ, сырой ангобетонъ. Орди- Г  
Щ нарная и двойная Фальцевая черепица, рисунчатая черепица, красная, пропитанная и Щ 
Л  глазированная. Радіальные, пустотѣльные, пористые кирпичи и Гурдисъ, клинкеръ и Ь  
2  мостовые кирпичи и плитки всякаго рода!
I  СЪ ЗАПРОСАМИ п ъ  Р о й ц ѣ , М о р а
м у щ е с т в ъ  к н я з я  С Д Л Ь | Ѵ 1 Д  |
ТРЕБУЮТСЯ МЪДНС-ЦИНКОВЫЯ РУДЫ
і іъ  большомъ количествѣ. ІІисать съ приложеніемъ анаяиза и обозначеніемъ 
колнчества, стоимостп, Англійскихъ портовъ и прислать лробу подъ „425“ въ 
БеІГз Мѵегіізіп§ ОЯісез, 108, Иееі 8ігееі. Лондонъ, Англія.
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р у с с к о е  § | Й §  О Б і ц е с т в о
д л я
ВЫДЪЛКИ и ПРОДАЖИ ПОРОХЙ.
Правленіе: С.-Петсрбургъ. К азанская уп., № 12.
П О Р О Х О В Ы Е  З А В О Д Ы :
Близъ гор. Шлиссельбурга и близъ ст. „Заверце“ , Варш.-Вѣнск. жел. дор.
Отдѣленів для выдѣлки Д И Н А М И Т А
при Ш лиссельбургском ъ  пороховом ъ  з а в о д ѣ .
(обстбенныс сНлзбы Общестба блд гораго миннагѳ нороха, Ѳнна/ѵіита 
и нрннабле)Кностеи Ѳлд бзрыба:
II & К А В К А 3 Ѣ:
бп. ст. „БЕСЛАНЪ", Владикавказ- 
ской жел. дор.
бл. ст. „ГОМИ“, Закавказск. ж. д. 
бл. г. БАТУМА-
ВЪ ДОНЕЦКОШЪ БАССЕЙНѢ.
бл. г. АЛЕКСАНДРОВСКА - ГРУ- 
ІНЕВСКАГО, Обл. Войска Донск.
бл. сел. МАКѢЕВКА, Обл. Войска 
Донскаго.
бл. г. БАХМУТА (при ст. „Попас- 
ная“, Екатерининской жел. дор.).
ВЪ КРИВОРОГСКОШЪ БАССЕЙНѢ:
бл. м. КРИВОЙ РОГЪ, Екатери- 
носдавской губ.
бл. став. „ДОЛГИНЦЕВО", Ека- 
терин. жел. дор
НА УРАЛѢ и въ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ:
при НИЖНЕТАГИЛЬСКОМЪ ЗА- 
ВОДЪ, Пермск. губ.
бл. ст. „МІАССЪ", Оренб. губ.
ВЪ С Р Е Д НЕ Й  СИБИРИ:
бл. г. ИРКУТСКА
В Ъ В О С Т О Ч Н О Й  СИБИРИ:
бл. г. ВЛАДИВоСТОКА, Прим. 
Области.
Завѣд. Представитель дляК авказа 
А. Г. С н ѣ ж к о в ъ .  Т и ф л и с ъ , Фрей- 
линская, 3.
Завѣд. А. И. Л и п с н ій ,  Почт. Конт. 
„Дебальцево“, Екатеринославск. губ.
Завѣд. Представитель для Юго- 
Западной Россіи В. Л е в е и с о н ъ ,  
г. Екатеринославъ, Проспѳктъ, № 115.
I Завѣд. М . А. Д ш и т р і е в ъ ,  г.Е ка -
| теринбургъ, Коробковская, 38, соб. д. 
)
) Завѣд. А. В . И в а н о в ъ ,  г. Ир-
I кутскъ , 6-я Солдатская, соб. домъ.
Завѣд. Торговый Домъ Кунст-ь  
и А л ь бер с-ь ,  г. Владивостокъ.
Съ заказами на микный порохъ спѳціально для соляныхъ копѳй
иросятъ обращаться въ Правленіе Общества. _ 8
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АНЦ. ОБЩ.
„ А Р Т Л Р Ъ  К О П П Е Л Ь
Собетвенные заводы въ С.-Петербургѣ и Варшавѣ.
в ъ  С . - П е т е р б у р г ѣ  (Н ев ск ій ,  ІІБ) и М о с к е Ъ  (ІКІясницк., д о м ъ  А п л а к с и н о й ) ,  
„  Х а р ь к о в ѣ ,  К і е в ѣ ,  О д в с с ѣ ,  В а р ш а в ѣ ,  Р и г ѣ ,  В л а д и в о с т о к ѣ .  1
 ж----------
Общеетво етроитъ и поетавляетъ:
Полевыя и подъѣздныя желѣзныя дороги. 
Автоматическіе откатки, подъемники и спуски. 
Проволочно-канатныя дороги.
Сооруженія для добыванія торфа.
  Складъ вагонетокъ, рельсъ, стрѣлокъ,
паровозовъ и проч. -----
Подъемные краны всѣхъ 
системъ.
Ш ахтные подъемники. 
Элеваторы. Зернохранилища.
Землечерпалки. Драги. 
Желѣзн. конструкціи.
Паровыя машины и котлы.
Локомобили промышлен. и 
сельско-хозяйственные.
Двигатели нефтяные и газо- 
генераторные.
Конденсаціон. и водоохла- 
дительныя сооруженія.
Воздушные компрессоры и перфораторы.
Лѣсообдѣлочныя машины.
Несгораемые шкафы и двери.
Бронированныя кассы и кладовыя.
Каталоги и смѣты безплатно.
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К Р А М А Т О Р С Ш  МЕТАЛЛУРГ0ЧЕСЯОЕ ОБЩЕСТВО
въ  соединеніи  съ фирмами 
А .  Б 0 Р З И Г Ъ , і  Б е р л г а н ъ — Т е г е л ь .
Д У И С Б У Р Г С К І Й  М А І М Н О С Т Р О И Ш Ь Н Ы І  З А В О Д Ъ
бызш. БЕХЕМЪ*и КЕЕТМАНЪ, Дуисбургъ.
Акціонерное Ооід іство ЛЮДВИГЪ ШТУНЕНГОЛЬЦЪ,
В зттер ъ  н а Рурѣ.
МАШПНОСТРОИТЕЛЬНЫѴ), ЛИТЕЙНЫІ и ЧУГУНОПЛАОИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ.
  П ри ст. Краматорская, ІО ж ныхъ жел. дор.
Ацресь для иас !ііь: Краѵі ігою иач , Х ірькэвзк >й губ. — Аресь д ія  гелѳграияь: Краматорв кая, Домна
СОБСТВЕННЫЯ КОНТОРЫ:
С.-ІІѳтѳрбургъ—Мойка 66.
М о с к в а  — М ясницкіяВорота,д. К а-  
банова.
К і  е в ъ  —П у ш ки н ская  і і .
Х а р ь к о в ъ  — С ум ская ул. і ) .
ПРЕДСТ АВИТЕЛЬСТВА:
С.-Петербургъ — ІІнженеръ Г. Г. Рейсъ, Мытнинская 
наб. № 7, по нодъемнылъ меха- 
впзмазіъ.
В а р ш а в а — Пнж. 1і. П. Малиновскін Іерусалим- 
ская 68.
0 д е с с а — ТехническаяПонтораА.М.Коронцвитъ.
Л о д з ь — Инж. В. П. Малиновскій, Петроков- 
ская 192.
В и л ь н а — Виленское Техническое Бюро Инже- 
неровъ К. Гуща и В. Малиновскій.
Б а к у  — Торговый Домъ Артуръ Шубертъ. УйЦяЫ
Екатеринбургъ—Пнж И. К . Янковскій, Вознесенскій ч„ I-  .... С  
пр. № 34.
I
СПЕЦІАЛЬНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАГО ЗАВОДА:
Машины длямегаллургичесиихъ заводовъ. 
Прокатныя паровыя машины. щё 
Оборудованіе сталелитейныхъ. Возду- 
ходувныямаш ины,аккумупяторы ,маят- 
никовыя пилы, ноясницы, разливныя 
телѣжки оъ ковшами, отанки для заги- 
банія и правки лиотового и фасоннаго 
желі.за, вальцетокарныѳ станки, дыро- 
пробивные сганки, строгальныѳ станки 
дпя листового жѳлѣза, парювые моло- 
та и пр.
Машины для загрузки мартеновскихъ и 
нагрЬвательныхъ печей
Ги^равлическія маші ны всякаго рода. 
Штамповальные и кѵзчечные прессы. ги-
дравлическія болваночныя ножницы, 
прессы для шпалъ, стапки для загаба- 
нія броневыхъ плить.
Машины для горныхъ заводовъ: у г л е —п 
рудоподъѳмныя машины, водоподъем- I
ныя мапіиньг, иаровыя лѳбедки, ком- 
прессоры.";3 і
Паоозыя машины: одноцилиндровыя, 
компаундъ, тройного расш ирѳнія до 
3000 лош адиныхъ силъ.
Паровозы всевозмож няхъ конструк- 
цій, танкъ паровозы  отъ 5 до 45 тоннъ 
служѳбнаго вѣса.
Краны и подъемныя машины испытан- 
ныхъ систѳмъ.
Подъемы,лебедни,ворота, шпили и проч.
Спеціальныя машины для обработки ме- 
талловъ.
Отливка валковъ и изложнчцъ: Б алки  
съ закалѳнною повѳрхностью, мягкіѳ 
валкп и валки съ ручьями. Издожни- 
цы для сталелитѳйныхъ. И угунны я 
отлпики вѣсомъ до 75000 кгр. 4500 
пудовъ.
Желѣзныя конструкціи всякаго рода.
СПЕЦІА/ІЬНОСТИ ДОМЕННЫХЪ ПЕЧЕЙ:
Гематитъ 0, 1 н 2, чугунъ д ія  лнтейньіхъ заводовъ 0, 1, 2 н 3 бессемеровскій и зер- 
кадьный чугунъ, ферромарганецъ._________________________________________________________________ __
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Правленіе акціонернаго общеетва
„Б. И. В И Н Н Е Р Ъ “
для выдѣлки и продажи пороха, динамита и дру- 
гихъ взрывчатыхъ вечеетвъ.
С .-П етербургъ, П а н т ел ей м о н ек а я  ул., №  4 .
Телефонъ № 2367.
С к л а д ы  динамита с ъ  п р и н а д л е ж н о с т я м и ,  бѣлаго горн. пороха 
обыкновеннаго миннаго пороха, зажигательныхъ шнуровъ и капсюлей,
р а с п о л о ж е н ы  в ъ  с л ѣ д у ю щ и х ъ  м ѣ с т а х ъ :
На Уралѣ: В ъ  Н и ж н е м ъ - Т а г и л ѣ  и  М і а с е ѣ .
Г л а в н ы й у п о л н о м о ч е н н ы й  А л е к с ѣ й  А ф и н о г е н о в и ч ъ  Желѣзновъ 
П е р м с к о й  г у б е р н і и — г .  Е к а т е р и н б у р г ъ .
На Кавказѣ: Б л и з ъ  г о р о д а  Т и ф л и с а .
Г л а в н ы й  у п о л н о м о ч е н н ы й  С а м у и л ъ  Л ь в о в и ч ъ  Клебанскій 
Т и ф л и с ъ ,  Е л и з а в е т и н с к а я ,  45.
Бъ Донецкомъ бассейнѣ, и въ Кривомъ рогѣ.
Г л а в н ы й  у п о л н о м о ч е н н ы й  Б о р и с ъ  М о и с е е в и ч ъ  Файнбергъ. 
Е к а т е р и н о с л а в с к о й  г у б е р н і и — Ю з о в к а - З а в о д с к а я .
—і
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К О М П  А НIЯ
С.-
С .-П Е Т Е РБ У РГ Ъ . Полюетровекая наб., 19.
(Быб. етор.). ТелеФонъ № . 361.
ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ
перемѣннаго и постояннаго тока.
“  ТУРБОНАСОСЫ
высокаго давленіа.
ТУРБОК0МПРЕССОРЫ
низкаго давленія для утилизаціи 
огработаннаго пара паровыхъ ме- 
ханизмовъ.
ПАРОВЫЯ ТУРБИНЫ
для приведенія въ дѣйствіе бы- 
строходныхъ судовъ. 
П Р Е И М У І Ц Е С Т В А :
кгньшег чксло дсталгй, вольшіе зазоры между 
подвижной и неподвкжной частямк, УДОБСТВО к 
ьезспастность сьоркѵі к разьорки, самый незначи- 
тельный уходь, автоматическая смгзка подшкп- 
никовь и салъниковь, конденсать своводный оть 
— масла, высокій коэффиціенть полезнаго дьйствія, малый вьсъ.
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНІЕ Э Л ЕКТРИ Ч ЕС КИ ХЪ  СТАНЦІЙ.
ПАРОВЫ Е КО ТЛЫ  Р А ЗН Ы Х Ъ  С И С ТЕМ Ъ .
ВОДОТРУБНЫЕ КОТЛЫ сйстеиы БАБНОКЪ и ВЙЛЬКОКСЪ
съ выключающимея паропѳрегрѣвателями.
ПОЛІІОЕ 0Б0РУД0В Ш Е  К О Т Е ІЫ ІЫ Х Ъ .
Ц Ъ Н Ы  и  Ч Е Р Т Е Ж И  ПО З Я ПР ОСДІ ѴІ Ъ.
—4
(ІІІЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА М  1 2 .
Ьі-ріьнь І9и7 . 3'ііатая медапь и пачег ый диплсмъ.
В б Л Ь Ф Ъ . ” " ' . .
О т д ѣ л ѳ н і я ;
М 0 С К В А. Мясницкая, д. Мишина. 
С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,  Нинолаевская. 9. 
К І Е В Ъ ,  Пушкинская. 6.
ЛОКОМОБИЛИ
на ножкахъ и колесахъ съ иасы- 
щеннымъ и
І  ПЕРЕГРЪТЬІМ Ъ ПйРОМЪ
до 500 лош. силъ.
I
I
В Ы Г О Д Н Ъ Й Ш І Е  д в и г а т е л и  с о в р е м Б н п о а и .
Иростой уходъ, абсолютная ладежность, болыпой запасъ 
силы, прииѣненіе любого тоилива, утплпзація пара для 
стопленія п др. надобностей.
Ц Е Н Т Р О Б -В Ж Н Ы Е  Н А С О С Ы
для низкаго и высокаго давленія, лучшая и самая дешевая 
система насосовъ для осушительныхъ и ороснтельныхъ 
сооруженій. водокачекъ и т. п.
П А Р О В Ы Е  К О Т Л Ы
съ перегрѣвателемъ пара и безъ онаго. '
~Всего п о с г р о ё н Г ^ о д ^ л Ж Т ш о Т ^ о ш а д и я ь Е ъ ~ й л ъ '
А К Ц Ю Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИХЪ СООРУЖЕНІЙ
Б Ы В Ш .  Т В О
Д ш ф л о н ъ  Константмновичъ и К°
ЗМЙТРІЛЧЕСНІЕ
н т ы ,
ТУР6ИНЫ,
ВЕНТИЛЯТОРЫ,
ЛЕБЕДКИ,
СВЕРЯИЛЬНЫЯ
МАШИНЫ
и т. л.
ДИНАІИО- 
МАШИНЫ 
И ЗЛЕКТРО- 
ДВИГАТЕЯИ 
ПОСТОЯННАГО 
И ПЕРЕІИБННАГО 
ТРЕХФАЗНАГО
токовъ, всъхъ
НАПРЯЖЕНІЙ.
П р а п п е н і е  и з а в о д ы  въ С.-Петербургѣ, Аптѳкарскій островъ, Лопухин  
ская ул., № 8, собств. домъ. Телефонъ 2 0 6 —26.
О т д -Ь п е н іе  в-ь Ч о с н в ѣ :  Чистые пруды, домъ Телешовой. 
а Телефонъ № 564. ■
— — ь
Т п п о гр аф ія  П. ІГ Сойкпна, Спб„ Стремяпная, 12.
Горн. Журн. 1908 г. Томъ ІУ. К ъ  с т а т ь ъ  п р о ф е с с о р а  В . И . Б а у м а н а : « К ъ  в о п р о с у  о б ъ  о п р е д -в л е н іи  з а п а с о в ъ  м ѣ с т о р о ж д е н ій ». Табл.І.
Фиг. За. Фиг. 4.
Фиг. 5. Фиг. 6.
Фиг. 7.
7 ’
Фиг. 6а.
Фиг. 11.
Фиг 10.
Фиг. 9.
Фиг. 8.
